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LA REFORMA TRIBUTARIA 
•£13-
En la Gaceta del domingo último ini-
ciase, con tres decretos de importancia 
suma, la reforma tributaria que en su 
primer declaración anunciara el Gobier-
uo. Persigue uno la determinación exac-
ta del valor de la propiedad territorial; 
exige otro la inscripción de los contra-
tos de arrendamiento, con expresión de 
sus más principales circunstancias, y en-
camínase al mismo fin que el anterior; 
el tercero manda que los comerciantes e 
industriales lleven un libro de ventas, que 
sirva de base a la contribución industrial 
en cada caso exigible. 
En el preámbulo • ue precede a la parte 
dispositiva del primero de esos decretos ex-
pone el Gobierno su pensamiento con 
toda claridad y justifica sus propósitos. 
Busca cel saneamiento de ciertas bases 
tributarias, cuya extensión desconoce el 
Poder públicon, y la valuación exacta de 
la riqueza territorial, porque los re-
sultados de las estadísticas «difieren des-
mesuradamente de las cifras sobre las 
cuales el Fisco hace girar el tributo». 
L a realidad acusa «una riqueza líquida 
imponible cuatro o cinco veces mayor 
que la consignada», y, desde luego, el 
avance catastral revela faumentos de 100 
por 100 en la base tributaria». 
Todo esto es verdad. L a ocultación y de-
fraudación contributivas son, en España, 
endemia y epidemia notorias. E l vicio es 
generalísimo y, en ocasiones, escandaloso.. 
L a conciencia nacional en este punto es 
laxa, inmoral. Aun pudiera decirse que 
está por formar, que no existe concien-
cia del deber de contribuir a las cargas 
del Estado en la medida exigida por la 
ley; y es de uso corriente la teoría que 
permite burlar al Estado, ateniéndose a las 
consecuencias. Llega a formularse el prin-
cipio en términos de precepto de derecho 
natural: «La ley fiscal—se dice—no obliga 
más que a cumplir la pena.» O lo que es 
igual: Si no se decreta pena, porque el 
fraude prevalece, no se incurre en trans-
gresión jurídica ni moral. 
Estos yerros son viejos entre nosotros. 
Cánovas lamentábase desde el banco azul 
del desamparo en que el Estado se veía 
frente al contribuyente defraudador, am-
parado en esa moral «al uso» a que nos 
referimos. La defensa del Estado—de he-
cho ineficaz—ha consistido, y consiste 
ahora, en conminar con severísimas pe-
nas pecuniarias a quienes incurren en 
este «fraude nacional». En realidad, no 
sólo a sí mismo se defiende con tales san-
ciones: ampara también al contribuyente 
honrado, que, por serlo, resulta víctima 
de la defraudación ajena. Porque si ésta 
disminuye los recursos del Estado, háce-
sc forzoso elevar tarifas y cuotas, con 
tígobio, a veces insoportable, de quien no 
Iiurta sus bienes a las miradas del Fisco. 
Dedúcese de lo dicho que cualquier Go-
bierno decidido a asentar la tribulación 
sobre bases equitativas y a no dejarse 
defraudar, se ve obligado—y es legítimo su 
intento—a perseguir la ocultación con 
enérgicas y radicales medidas y a casti-
garla con penas duras y ejemplares. Tal 
es el fundamento de los tres decretos in-
dicados más arriba...; 
Pero es notorio que en empresas de 
tanta trascendencia la ejecución importa 
tanto, y más, que la justicia del propó-
sito. Hoy no vamos a entrar en la críti-
ca de los decretos de Hacienda, que exi-
gen detenido estudio. No hemos de omi-
tir uno ni otra; pero en este artículo 
queremos limitarnos a algunas conside-
raciones previas. 
No ocultaremos nuestro deseo de que 
el Gobierno hubiera procedido con tanta 
habilidad y prudencia como fuese posi-
ble desear. Antes de dictar disposiciones 
por fuerza un poco odiosas, fuera conve-
niente haber dado la seguridad de que 
se gastará lo menos posible y de que se 
suprimirán gastos inútiles o se reducirán 
los susceptibles de economía. 
No exigirnos la previa disminución de 
los gastos públ icos; sí, la sensación, que 
dieran declaraciones del Gobierno, de que 
una política de austeridad permitiría no 
pedir a la nación más sacrificios que los 
necesarios, así como no malgastar el va-
lor do esos sacrificios. E l mero nombra-
miento de una Comisión técnica, a quien 
se encomendase el estudio de las econo-
mías que en el presupuesto del Estado 
pueden hacerse, bastaría para anunciar 
seriamente la iniciación de una política 
austera, saneadora de la Hacienda. 
También aconsejaba la prudencia po-
litica que en los decretos resaltara, sin 
dudas, la importancia que el Gobierno da 
a su iniciativa. Háblase, por ejemplo, de 
expropiación de fincas privadas sin la 
parsimonia necesaria... Y hablar de ex-
propiación es, singularmente en estos 
tiempos, delicado y peligroso. No es que 
rechacemos el principio de que el con-
cepto de utilidad pública, base de la ex-
propiación forzosa, pueda ampliarse. Lo 
que nos parece imprudente, por lo me-
nos, es que se acometa una honda refor-
ma social al socaire de una ley de fines 
puramente fiscales. En otra que estatuya 
nuevas bases a la propiedad inmueble, en 
una ley de reforma agraria o de coloniza-
ción es posible abordar el lema. Hacerlo 
en dos artículos penosamente injertados 
entre muchos, encaminados tan sólo al 
saneamiento de unas bases tributarias, 
nos parece temerario. 
Tal criterio es viejo en EL DEBATE. ES 
el mismo que inspiró nuestro comentario 
a las reformas del régimen fiscal de la 
propiedad, proyectadas por don Santiago 
Alba en 1918. E l recuerdo no es inopor-
tuno. Juzgue de ello el lector, comparan-
do la base 15 de aquel proyecto con el 
artículo primero de uno de los reales 
decretos que comentamos. 
J o r d a n a v i s i t a r á n u e s t r a s 
c o l o n i a s d e A f r i c a 
El presidente alude a ios debates 
de la Cámara francesa 
Decía el proyecto 
de 1918: 
tLa contribución te-
rritorial se exigirá 
sobre el producto quo 
las fincas r ú s t i c a s 
sean susceptibles de 
rendir, c u a l q u i e r a 
que sea su produc-
ción efectiva.' 
Dice el real decre-
to de 1926: 
«Se entenderá... por 
valor en renta (una 
de las bases contribu-
tivas) el importe de 
la renta líquida que 
el inmueble sea SÍÍ.5-
ceptible de producir, 
cualquiera que sea 
su rendimiento efec-
tivo.» 
Gomo se ve, no sólo el concepto, las 
palabras son las mismas. Por fuerza, 
pues, hemos de repetir ahora el comen-
tario que entonces escribimos. De aquella 
base 15, que ahora se reproduce, decía-
mos : 
«¿No imaginan los lectores qué maraña 
de denuncias, de litigios, de choques per-
sonales y de familias pueden tejer arrivis-
tas sin conciencia y picapleitos sin escrú-
pulos, del brazo de funcionarios venales, 
al socaire de la base 15?» 
No podemos opinar ahora cosa dis-
tinta... 
En fin, lamentamos que al redactar los 
decretos en cuestión haya olvidado el Go-
bierno dos promesas que solemnemente 
hiciera en su declaración ministerial : 
Dijo el Gobierno el día 9 del pasado 
mes: 
«El Gobierno no rechaza, antes al con-
trario, acoge la idea de encomendar a cen-
tros y organismos adecuade s y de carácter 
a un mismo tiempo oficial y electivo, el 
estudio abstracto de leyes, sirviendo así de 
valiosísimos informadores y asesores a los 
gobernantes.» 
Y más adelante, al referirse concreta-
mente a las reformas financieras, escri-
bió, en armonía perfecta con el deseo 
antes expresado de reunir informes y asc-
soramientos competentes: 
«Las reformas ílnaiScieras se harán públi-
cas con la antelación debida para que sean 
obra nacional.» 
Estas prudentísimas y sabias normas 
no han sido cumplidas. No sabemos, si-
quiera, si se ha buscado el informe de los 
más ilustres asesores del ministerio de 
Hacienda. Lo notorio es que se ha pres-
cindido de la cooperación de dos cen-
tros y organismos adecuados» y que la 
reforma tributaria ha sido llevada a la 
Gaceta sin tía antelación debida para que 
sea obra nacional». 
Cumple a nuestra lealtad y a nuestro 
sincerísimo deseo, del que no hay que 
ofrecer pruebas, de asistir y ayudar ai 
Gobierno, no omitir este linaje de consi-
deraciones. Entré llevar al Parlamento 
la redacción de las leyes y aislarse del 
país para diciarlas caben muchas solu-
ciones intermedias. Anunciar las bases 
de la reforma; oir los pareceres de es-
critores especializados; dejar que la opi-
nión se refleje en las columnas de la 
Prensa; requerir informes de Cámaras 
de la Propiedad, de Comercio y Agríco-
las, de Federaciones agrarias, de orga-
nismos y técnicos oficiales; no fiar, en 
fin, a la iniciativa única del ministerio 
el acierto en malcría tan grave hubiera 
sido buena política.. . 
A las diez menos cuarto abandonó ano-
che la Presidencia el jefe del Gobierno, 
quien,, dirigiéndose a los periodistas que 
aguardaban en la planta baja, dijo: cDe-
ploro que estén ustedes pendientes de un 
régimen de trabajo tan azaroso y desor-
denado como el mío. He estado desde las 
seis caí mi despacho recibiendo visitas, y 
en este momento se acaba de recibir un 
parte de Marruecos, que da cuenta de un 
hecho de armas muy bonito. Se han he-
cho al enemigo veinte prisioneros, diez de 
ellos con armamento, y muertos. E l gene-
ral Jordana facilitará el oportuno comu-
nicado.» 
Después agregó el general Primo de Ri -
vera: «Continúa desmoronándose el caudi-
llaje de Abd-el-Krim. En Francia no ha 
terminado el ruido sobre las demandas de 
paz divulgadas por Gordon Canning, que 
yo estimo, cuando menos, extemporáneas. 
Allí se lucha contra cierto sector del Par-
lamento y de la Prensa y con algunas in-
tenciones aviesas. Aquí, por fortuna, nos 
hemos producido más fácil y rápidamente.» 
L a política colonial del Gobierno 
Consecuente el Gobierno con el propó-
sito de intensificar las relaciones entre la 
metrópoli y Fernando Póo y las posesiones 
de Guinea, saneando las condiciones de 
vida en aquella latitud y fomentando las 
fuentes de riqueza, ha aceptado en prin-
cipio, entre otras iniciativas, la de que el 
director general de Marruecos y Colonias 
visita aquellas factorías, en la fecha en 
que las circunstancias lo permitan. 
Caso de realizarse este viaje, sería la 
primera vez que un funcionario oficial de 
esta categoría visitase nuestras colonias de 
Africa. 
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Cincuenta millones para construir 
caminos en Méjico 
MEJICO. 4.—En el término de dos afios 
se invertirá en Méjico la suma de 50 mi-
llones de dólares en la construcción de ca-
minos, facilitándose trabajo a los obreros. 
I n d u s t r i a l e s q u e r e n u n c i a n 
al a u m e n t o a u t o r i z a d o 
Los tahoneros y los lecheros de Va-
lencia venderán por bajo de la tasa se-
ñalada por la Junta de Abastos 
VALENCIA, 4.—Los tahoneros, por su pro-
pia iniciativa, han renunciado al aumen-
to del precio del pan para que les había 
autorizado la Junta provincial de Abastos. 
También los proveedores de leche han 
tomado el acuerdo de rebajar 10 céntimos 
en litro, la tasa señalada por la citada 
Junta. 
Estas decisiones están siendo comentadí-
simas. 
Está en Milán el príncipe 
Carlos de Rumania 
Los motivos de la renuncia no tienen 
carácter político 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—El ex príncipe heredero de 
la Corona rumana, Carlos, está actualmen-
te en el hotel Cavour, de Milán. 
Aun cuando el Príncipe ha escrito a su 
esposa una carta de despedida, se asegura 
que la princesa Elena llegará a Milán el 
día 8 de enero.—T. O. 
LAS CAUSAS DE LA RENUNCIA 
PARIS, 4.—Puede decirse que ya está 
aclarado el enigma de la renuncia a sus 
derechos realizada por el Príncipe here-
dero de Rumania. Se trata de motivos 
estrictamente privados, dice el comunica-
do oficial de la Legación. Por eso se su-
pone que esos motivos tienen su origen 
en el primer matrimonio del príncipe Car-
los, unión morganática con Zidi Lambri-
no, hija do un coronel del Ejército ruma-
no. Este malrimonio fué posteriormente 
anulado, casándose el Príncipe con la 
princesa Elena de Grecia, y la señora de 
Lambrino con un oficial del Ejército. 
Parece que ahora el principe Carlos quie-
re divorciarse para reunirse con su anti-
gua esposa.—C. de H . 
EN LAS CAMARAS 
BUCAREST, 4.—Hoy, en sesión solemne, 
convocada ai efecto, las Cámaras reuni-
das han oído la lectura del documento en 
que el príncipe heredero de la Corona, 
Carlos, hace renuncia de todos sus dere-
chos al Trono. 
« * « 
PARIS, 4.—Según dicen algunos perió-
dicos, el príncipe Carlos se encuentra en 
Milán, en compañía, no de su primera 
mujer, sino de la hija de un comerciante 
israelita de Jassey. Su primera esposa, se-
gún afirman los citados periódicos, se ha 
vuelto a casar con un rumano. 
L a s i t u a c i ó n s i g u e s i e n d o 
c r í t i c a en H o l a n d a 
L O D E L D I A 
-•E-
Este número ha sido visado por la censura 
L o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s 
c o n t r a l a c o l a b o r a c i ó n 
Parece que el próximo Congreso vota-
rá contra la participación en el Gobierno 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 4.—El asunto del día es ahora el 
próximo Congreso socialista, que discutirá 
el día 10 de enero, si el partido colabora-
rá directamente en el Gobierno francés. 
Una respuesta afirmativa nos haría ver 
una repetición de la maniobra del Congre-
so de Niza, y podría asegurarse que sí 
triunfan los participacionistas habría de-
jado de existir el Gobierno Briand. 
Los comentaristas se dedican a contar 
y recontar los votos, y hasta ahora pare-
ce que tienen la partida perdida los de-
fensores de la colaboración. Los delega-
dos del departamento del Sena han estado 
reunidos todo el día de ayer, han oído una 
veintena de discursos y han aplazado la 
votación para el viernes próximo; se cal-
cula que votarán 141 en contra y 70 en fa-
vo?, habiendo indecisos unos 30 votos. 
Participacionistas incondicionales o con 
condiciones aceptables hay hasta ahora 
muy pocos; las Federaciones de los de-
partamentos de Cajos y Altos Pirineos, He-
rault, Allier, Var, Finistere, Oise, Saint | 
Etienne, Loire et Cher y Tarn, se decla-
ran partidarias de la colaboración, pero 
con tales condiciones que casi equivalen 
a una negativa. En cambio, F>ocas del Ró-
dano, Saone et Loire, Sonme, Gard. Savoie, 
Loire y Rhone, han votado en contra.— 
C. de H . 
D i c t a d u r a m i l i t a r en G r e c i a 
Una medida impuesta por la falta de 
patriotismo de los políticos 
ATENAS, 4.-E1 jefe del Gobierno, ha-
hlando en un banquete organizado en su 
honor por la oficialidad de esta capital 
ha declarado que. ante la actitud antipa-
triótica de los jefes políticos, el Gobierno 
de acuerdo con el Ejército, ha acordado 
proclamar con carácter oficial la dictadu-
ra, y que en su consecuencia las elecciones 
para sanadores han sido aplazadas inde-
finidamente. 
CUATROCIENTOS COMUNISTAS 
D E P O R T A D O S 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Atenas que 
la Policía griega ha detenido a 400 comu-
nista, que han sido inmediatamente de-
portados a las islas del Mar Egeo. 
Según la versión policíaca, estos comu-
nistas tramaban un complot contra la se-
guridad del Estado. 
P L A S T I R A S , PROCESADO 
PARIS, 2— El Matin publica un despa-
cho de Atenas, dando cuenta de que el 
óegano gubernamental Elephteros Typos 
anuncia que el Consejo Supremo de Gue-
rra ha abierto una información para in-
vestigar las causas del desastre que su-
frió en Anatolia el Ejército griego en 1922. 
E l Consejo Supremo, cltimando que el 
general Plastiras es responsable de aque-
lla derrota, acordó por siete votos contra 
tres su comparecencia ante un Consejo de 
guerra. 
Campaña de infundios 
Nos parece muy bien la nota que hizo 
pública ayer la //o/n Oficial acerca de al-
gunas informaciones sobre España, inser-
tadas en La Nac ión , de Buenos Aires. 
Dichas informaciones dan cuenta de los 
tiroteos habidos én las calles de Madrid 
entre grupos do militares, más el arresto 
de los generales Cavalcanti, (hieipo do 
Llano, Sarabia y un hijo del general Wey-
ler. 
Por sí sola basta la publicación de es-
las informaciones absurdas para desacre-
ditar al periódico que las inserta. Pero 
el caso de La Nación tiene más impor-
tancia que el de otro periódico alguno. 
Se trata de un órgano poderoso de la 
Prensa de una nación unida a España por 
lazos do gran amistad. Se trata también 
do un eslabón de larga cadena de in-
fundios, que varias veces han sido reba-
tidos en estas columnas. 
Esta perlina/, insistencia no puede me-
nos de ser sospechosa. Ha de observarse 
que la larga serie de informaciones de 
esa clase que La Nación está insertando 
tienden todas al mismo fin: desacredi-
tar a España y a su Gobierno. Esto hace 
presumir que se trata de una campaña, 
¡a cual no puede menos de ser altamente 
dañosa, si se tiene en cuenta los espa-
ñoles quo hay en la Argentina y los ami-
gos que en esa nación tiene España. 
Claro está que nosotros no hemos de 
dejarnos alucinar. La Nación , pese a la 
cantidad de papel que ofrece en cada nú-
moro, ni representa la opinión de la Ar-
gentina ni merece consideración de pe-
riódico serio, cuando a tales cosas se 
presta. Pero, de todos modos, creemos 
que la repetición de estos hechos recla-
ma una inlervención enérgica de parte 
de lo» gobernantes. 
A nadie puede parecerle injusto que 
La Nación reciba en Evspaña trato pare-
cido al que a España otorga. Las nor-
mas de consideración y los respetos que 
deben regir el comercio entre las gentes 
no tienen para qué ser usados con quien 
no los usa. Y La Nac ión , después de de-
dicarse a desacreditar a España, no tie-
ne derecho a esperar el mismo trato que 
se otorga a la Prensa de todos los países 
cuando cumple su cometido informador 
con delicadeza y con seriedad. 
Bolchevismo intelectual 
tHay un bolchevismo literario y artísti-
co infinitamente más peligroso que el 
bolchevismo manual y proletario.» Ño ha-
bla un dcavernícola», sino un cronista 
ágil y famoso: Clement Vautel. E n el 
fondo no se trata de un parli pris contra 
toda innovación, sino de una salida del 
sentido común a la defensa de sus dere-
chos. 
Existe entre la parte «avanzada» de la 
literatura un deseo afanoso e impaciente 
de romper con las normas usuales. En 
cuanto ese deseo pueda significar la ba-
talla por nuevas formas y direcciones 
nuevas, nada hay que oponer a él. En 
cuanto significa preferencia por el absur-
do, ni es plausible ni es nuevo. E l ab-
surdo es mucho más viejo que los ultrais-
tas, siquiera éstos presuman de haberlo 
inventado. 
Ciement Vautel adopta una posición sig-
nificativa y honda. Se da cuenta muy cla-
ra de que esas novedades risibles y la 
benevolencia con que una parle de la crí-
tica las acoge exteriorizan la falta de 
disciplina intelectual característica de un 
sector de artistas y «pensadores» de hoy. 
Es tan ingenioso como exacto llamar li-
teratura burguesa a toda la que compren-
de las obras más generalmente estimadas, 
y literatura bolcJievique a la de nues-
tros modernistas desorientados.; 
Diversas veces se ha puesto en estas 
columnas la apostilla que nos pareció 
oportuna a las manifestaciones de ligere-
za inconcebible dadas por los modernos 
ensayistas al enfocar graves problemas. 
Esos pontífices del desbarajuste intelec-
tual son los que se hallan bien avenidos 
con el bolchevismo de que se ocupa Cle-
ment Vautel. A su amparo han podido 
construir la peana sobre qn© se yerguen. 
Los jefes del bolchevismo ruso, tan 
atentos a cuanto signifique elemento pro-
picio a su propaganda, no han dejado de 
poner una mirada benévola en los «mo-
dernos» del arte y de las letras. «La tarea 
de todo buen intelectual revolucionario 
es la destrucción de los valores burgue-
ses—ha dicho Lunacharski—; su esfuerzo 
merece ser apoyado.» 
He aquí un apoyo con el que quizá no 
contaban nuestros intelectuales, por más 
que pareciesen buscarlo. 







E l «Año Santo» de España, por 
Manuel Grana 
Los temporales, por Carlos Luis de 
Cuenca 
Del color de mi cristal (Nuevo año, 
costumbres nuevas), por «Tirso 
Medina» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Paria» 
Koticias Pág. 4 
Una historia de amor balo loa so-
viets (folletín), por Roger des 
Fcrurnicls 
Cotizaciones do Bolsas 
La ilusión de cada día (Boceto de 
novela)^ por «Tirso Medina» Pag. 6 
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PROVINCIAS. — Los panaderos y lecheros 
de Valencia renuncian al aumento de pre-
cios autorizados por la Junta de Abastos 
(págrna 1).—Va a ser entregado el Pala-
cio de Pedralves.—Un huracán en Gerona. 
Se construirá un nuevo puente sobre el 
Turia (página 3). 
EXTRANJERO.—La situación de las re-
1 giones inundadas continúa siendo muy crí-
| tica en Holanda, y parece mejorar algo en 
¡! las demás naciones.—Ha muerto la reina 
Margarita de Italia. — E l príncipe Carlos 
de Rumania está en Milán.—Cna bomba 
contra el shah de Persia.—En Grecia se 
proclama la dictadura militar (págs. 1 y 3). 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo de nieblas; 
centro de España, descenso de la tempe-
ratura; Levante y Andalucía, buen tiem-
po. Temperatura máxima en Madrid, 9,8 
grados, y mínima, 2,5. En provincias la 
máxima fué de 20 grados en Almería, y 
la mínima, 1 bajo cero en Cuenca. 
Hay 40 localidadas inundadas en 
la región de Amsterdam 
En Inglaterra está bloqueada la ciu-
dad de Northampton. Baja algo la 
crecida en Francia y Bélgica 
N1MEGA (Países Bajos), 4.—La Reina y 
el Príncipe consorte llegaron ayer a esta 
ciudad, visitando inmediatamente las re; 
giones inundadas en los lugares donde 
era posible el paso en automóviles. 
Todos los animales de la comarca fue-
ron conducidos a Lueben, punto más ele-
vado de la región, que se halla rodeado 
hoy de una inmensa masa de agua. L a 
Reina se propone visitar el poblado de 
Wychen en barc^. 
E l dique del Mosa, situado cerca de 
Cuyck, ha cedido ayer, y un imponente 
torrente do agua ha penetrado en la par-
te oriental de Brabante. 
L a situación es en extremo crítica. 
En la región de Amsterdam hay 40 loca-
lidades inundadas. 
En Maestricht el nivel del río tenía ayer 
cuatro metros 81 centímetros de elevación 
sobre el ordinario, o sea 20 centímetros 
más que en 1880. 
En numerosos pueblos los habitantes 
han tenido que refugiarse en los tejados, 
recibiendo víveres por medio de barcas. 
—o— 
EN BELGICA 
E L R E Y EN LAS R E G I O N E S 
INUNDADAS 
LIEJA, 4.—El Bey de Bélgica, acompa-
ñado del ministro del Interior, se ha tras-
ladado a Lieja para visitar a los sinies-
trados de las inundaciones. 
La- mitad de los miembros del Gobierno 
se hallan en las regiones inundadas para 
dirigir personalmente los servicios de so-
corro. 
Los dárteos materiales se elevan a algu-
nas decenas de millones. 
E l nivel del Mosa decrece. En cambio, 
el Escalda aumenta. 
En Hasselt ha sido preciso abrir las 




SITUACION G R A V E E N E L N O R T E 
PARIS, 4.—La crecida del Sena parece 
hoy ofrecer un carácter más favorable, 
pero en los pueblos inmediatos a la capi-
tal el nivel del río se presenta amenazador. 
En el campo se carece de agua potable. 
En Soissons se acentúa la crecida del Ais-
ne. En Yebloron se derrumbó una casa, 
muriendo una niña y resultando heridas 
otras tres personas. 
E n general, el caudal de los ríos tiende 
a disminuir, y si no sobrevienen nuevas 
lluvias o deshielos, la situación tiende a 
normalizarse. 
Solamente en el departamento del Nor-
te la situación sigue presentando caracte-
res de verdadera gravedad. Los habitantes 
de las granjas agrícolas y casas de labor 
han tenido que huir, utilizando balsas. 
En varias fábricas de tejidos se han sus-
pendido los trabajos. 
E n diversas poblaciones Importantes, los 




NORTHAMPTON, R O D E A D O POR 
L A S AGUAS 
LONDRES, 4.—Las inundaciones han cau-
sado enormes daños en toda Inglaterra. 
Los trenes circulan con grandes retra-
sos, y en algunas líneas se ha tenido que 
suspender el tráfico. 
L a ciudad de Northampton está comple-
tamente cercada por las aguas. 
EN ALEMANIA 
MINAS INUNDADAS 
BERLIN, 4.—A causa de las lluvias to-
rrenciales, las aguas del Rhin y del Ruhr 
han crecido considerablemente, rompiendo 
numerosos diques. 
En la cuenca del Ruhr hay algunas mi-
nas inundadas y se teme la inundación de 
otras muchas. 
L a ciudad de Duisburgo está parcialmen-
te inundada. 
EN E L MAR 
D O C E BARCOS E N P E L I G R O 
ÑAUEN, 4.—Una docena de barcos apri-
sionados entre los hielos del Rálticn han 
pedido socorro con urgencia a l&s auto-
ridades navales alemanas.—T. O. 
U n g r a n premio f r a n c é s p a r a 
el autogiro " C i e r v a " 
L a Sociedad General de Aeronáutica 
Francesa ha acordado conceder el Gran 
Premio correspondiente al año 1925 al in-
geniero español don Ricardo de la Cier-
va Codomíu, invertor del autogiro. 
En la comunicación que la Sociedad di-
rige con tal motivo al agraciado le ruega 
que designe con quince días de anticipa-
ción, la fecha en que se haya de celebrar 
la entrega, y que ilustre aún más a sus 
colegas franceses, en la forma y por los 
medios que estime más conveniente, sobre 
el proceso de su invento. 
S u p e r á v i t en la A r g e n t i n a 
LONDRES, 4.—El ministro de la repúbli-
ca Argentina ha recibido un telegrama de 
su Gobierno diciendo que el año financie-
ro de 1925 se ha cerrado con un superávit 
de 50.600.000 pesos. 
L a c u e s t i ó n de l G u a d i a n a 
Una nota del Gobierno portugués 
LISBOA, 4.—Una nota oficiosa publicada 
por el ministerio de Negocios Extranjeros 
informa que el arbitraje que ha sido acep-
tado por el Gobierno portugués se refiere 
sólo a la cuestión de la desembocadura del 
Guadiana y no al asunto de la pesca. 
El Gobierno espera la proposición del 
Gabinete español para establecer el com-
promiso del arbitraje. 
De la prosa castellana 
Unas palabras sobre táctica 
literaria 
No quiero hablar hoy de literatura 
propiamente dicha, sino de la táctica em-
pleada en la propaganda literaria. Y como 
esta propaganda se puede juzgar mejor 
desde el extranjero, sea permitido a un 
amigo de España, que se halla en otra 
nación, hablar modestamente de cosas que 
interesan a todos los amigos de las le-
tras castellanas. Se trata de la prosa mo-
derna de España. Los artículos publica-
dos con ocasión de la muerte del insig-
ne hombre público y orador admirable 
que fué, don Antonio Maura, me han ins-
pirado las reflexiones que siguen. 
Actualmente se presenta en el extran-
jero, en Alemania, en Francia, en Italia 
y en otras partes, por obra de algunos 
críticos, influidos por una actitud secta-
ria, a varios literatos e intelectuales es-
pañoles como los ejemplos más brillan-
tes de la prosa castellana y del espíritu 
moderno de España. Los extranjeros no 
enterados del verdadero estado de la li-
teratura actual de España, creen que no 
hay hombres de la derecha española ca-
paces de un esfuerzo intelectual, y que 
fuera de los izquierdistas que se presen-
tan como tales, no hay filósofos, críticos 
y pensadores en la Península. De la mis-
ma manera que poco tiempo hace se pre-
sentaba a Casfclar como el gran orador 
de España, así se celebran hoy día las 
glorias de la izquierda, caHando por com-
pleto lo que pasa en el campo católico y 
derechista en general. Quizás los mismos 
católicos tienen algo de ootpa, sea por 
su modestia, sea también por la manía 
de imitar en algunas circunstancias a sns 
adversarios, aceptando valores creados 
por estos mismos, sin la suficiente críti-
ca. Pero debo dejar esta última conside-
ración a la elucidación atenta de autori-
dades más calificadas en este punto. Pro-
cediendo por ejemplos concretos, tengo 
en primer término que expresar mi ex-
trañeza de que oradores y al mismo tiem-
po pensadores tan insignes como Maura. 
Vázquez de Mella y varios otros, no sean 
considerados, según sus méritos, con el 
título de representantes gloriosos de la 
prosa moderna española. Después de ha-
ber pronunciado sus discursos, se les 
elogia muchís imo; pero si alguien quie-
re leer y saborear la fineza de sus 
pensamientos y la expresión galana c(6 
sus arranques oratorios, no tiene otro 
remedio que recurrir a los recortes de 
periódicos y contadas veces a folletos, 
dados a luz en casos aislados. En una 
íintología de la prosa moderna española 
que preparo con destino a los colegios 
de Alemania, quisiera dar también un 
lugar a los grandes prosistas de la dere-
cha ; pero me veo en muchos casos en 
la necesidad de hacer uso de recortes.) 
Por dicha soy periodista también, y por 
la práctica de mi profesión, tengo el res-
peto debido a las publicaciones diarias, 
y conservo regularmente lo que puede 
tener valor. Pero los lectores ordinarios 
muy raras veces se cuidan de conservar 
recortes de Prensa, que además tienen 
una vida muy precaria. Por eso mi pre-
gunta de por qué no se publican en for-
ma de volumen los discursos más impor-
tantes de nuestros oradores y polít icos 
más celebrados, como se han publicado 
en tiempos pretéritos las obras de Apa-
risi y de R. iNocedal. ¿Quién podrá apre-
ciar en unos diez años los méritos de 
don Antonio Maura, cuando no se hallen 
sus obras escogidas en ninguna parte? 
L o mismo hay que decir, naturalmente, 
de los que aún viven. 
Utra reflexión me sugiere el olvido en 
que yacen muchas publicaciones excelen-
tes de católicos acerca de cuestiones li-
terarias y filosóficas. E l que viviendo en 
el extranjero no sabe algo más de lo qu« 
afirman los admiradores de los ensayis-
tas actuales, de Unamuno, de Gasset, de 
Ayala, cree que con estos escritores se 
acabó todo lo que puede ofrecer la Es -
paña intelectual. Ignora que las revistas 
católicas Razón y Fe, La Ciudad de Dios, 
E s p a ñ a y Amér i ca , La Ciencia Tomista, 
Los Estudios Franciscanos, encierran te-
soros de trabajos filosóficos, ensayos finí-
simos acerca de cultura y religión, mu-
chos de los cuales merecerían también 
ser editados en volúmenes. Se hace el 
silencio acerca de obras como las de 
Eguía Ruiz, Graciano Martínez, Ruiz 
Amado, Ugarte de Ercil la, Alarcón, Ai -
cardo. Abad y otros tantos, mientras se 
ensalza a un esperpento como E l s e n t í ' 
miento t rág ico de la vida, de Unamuno. 
cual si fuera la más excelsa producción 
de la filosofía española. En otras pala-
bras, %e quiere construir una cultura es-
pañola completamente libre de elementos 
católicos, y se logra algo fantástico, que 
no representa otra cosa que una sección 
pequeña de la vida nacional. ¡Cuánto más 
vario y atractivo sería el cuadro comple-
to de la cultura española, si se juntasen 
como se debe todos los elementos, de 
suerte que los amigos extranjeros de la 
cultura española pudiesen abarcar todo 
cuanto hay en el día de vida intelectual, 
literaria y artística, en España! E n vez 
de reseñas áridas y pobres en nombres y 
datos, se darían relaciones ricas y pin-
torescas de la prosa de la España actual, 
incluyendo poetas, oradores, apologetas, 
religiosos, ensayistas de toda índole, his-
toriadores y políticos. De esta manera la 
verdadera España intelectual ganaría más 
fácilmente en las demás naciones amigos 
y entusiastas de su literatura en la edad 
presente. Y nosotros, los que por las na-
ciones europeas vamos difundiendo el 
amor a las letras españolas, no tendría-
mos que luchar con las dificultades de 
ahora, cuando se nos quiere presentar 
una literatura que es sólo una parte dei 
todo y no lo más atractivo. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, diciembre, {325. 
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S e c a u s a n 2 0 m u e r t o s a 
u n a g u a r d i a r i í e ñ a 
Fuerzas de Intervención incendian 
el poblado de Handak Hamar 
(COiTUMCADO DEI. DOMIffGO.) 
Sin novedad en toda La zona de Pro-
tectorado. 
General, zona Larache, comunica que ha 
recibido la visita del general Bauvy. nue-
vo jefe de la división de Uazan, que le 
ha felicitado con motivo de la entrada del 
nuevo año. El general francés almorzó en 
Larache, regresando seguidamente a l a -
zan. 
(COMUNICADO DK ANOCHE) 
Zovn orcidenlal.—Sector de Centa-Tetuán. 
'Anoche un desUicamento indígena de la 
guarn ic ión de Sania Sultán, sorprendió en 
Beni Madan a una guardia rife ño, causán-
dola 20 muertos y cogiendo 10 prisioneros 
de la guardia y 30 del poblado, 16 fusiles 
máuser , tres carabinas y 61 cabezas de ga-
nado. Por nuestra parte tuvimos un cabo 
herido muy grave, que falleció en el hos-
pital . 
Sector de Larache .—Fuerzas de la Inter-
vención de Megaren sorprendieron anoche 
el aduar rebelde de Handak Hamar, de la 
cabila de Beni Aros, quemándolo y «razzián-
dolo», sin novedad por nuestra parte. 
E l poblado de Tafersit, abandonado 
MELILLA, 2 (a las 23,15).—Esta m a ñ a n a 
temprano fueron aprovisionadas de víveres 
las posisiciones ríe Valenzuela, Benítez y 
Tizz i Assa. Fuerzas salidas del campamen-
to de Tafersit condujeron los convoyes. 
—El próximo miércoles se h a r á en el cam-
pamento de Drius el reparto del tabaco re-
galado al Ejército de operaciones como 
aguinaldo por el Diario Lspañol , de La Ha-
bana, Asistirán el comandante general de 
l a zona, las autoridades todas y el señor 
Lázaro , representando a la Empresa del 
menfcionado periódico. Se d i rá una misa de 
c a m p a ñ a y después desfilarán las fuerzas 
ante el comandante general y personas que 
le acompañen . 
—En la oficina de Intervención mi l i ta r 
de Beni Ulixech se han presentado varias 
familias moras para hacer acto de sumi-
sión. 
—Noticias de procedencia indígena dicen 
que en el sector de Axdir se observa un 
gran cansancio entre las gentes de Beni 
ü r r í ague l , que cada vez desean más ansio-
samente v iv i r en paz con el Majrén para 
dedicarse a las faenas agrícolas. 
—Se sabe que el poblado de Tafersit está 
deshabitado, pues todos sus habitantes lo 
han abandonado, negándose a dar contin-
gentes para la harca rebelde que Abd-el-
K r i m trata de reclutar 
E l alto comisario en Ceuta 
CEUTA, 4 fa las 22).—Desde ayer se en-
cuentra en Ceuta el alto comisario, a quien 
acompaña uno de sus ayudantes. 
Hoy estuvo a bordo del cañonero Dato, 
'en el que fué agasajado. 
Se hacen preparativos para recibir a la 
infanta doña Luisa, que representará a la 
reina doña Vicioria, presidiendo las Comi-
siones encargadas d d reparto entre el Ejér-
cito de Africa del Aguinaldo del Soldado. 
Visi ta de un general francés a Larache 
LARACHE, 4 (a las 14).—Ayer llegó, pro-
cedente de Mazzan, el general francés Bau-
by, nuevo jefe de aquella región, acompa-
fiado del coronel Defréré y varios oficiales. 
Saludó al general Riquolme, exponiéndole 
lo bien impresionado que viene de la visi-
ta que ha girado a los puestos de la zona, 
en donde ha presenciado el paso de un 
importante convoy a la posición de Safe, 
sin incidente alguno. 
El general francés recorrió el campamen-
te de Nador, los viveros y dependecias, pa-
seando después por la población. 
Después de almorzar con el general Ri-
quelme, regresó a Mazzan al atardecer. 
ZONA FRANCESA 
Hoy ŝale para Londres la Atracadores detenidos 
en Barcelona D e l e g a c i ó n i ta l iana 
Las negociaciones sobre las deudas 
empiezan el día 7 
LONDRES, 4—Comunican oficialmente de 
Roma que la Comisión italiana para el 
arreglo de la deuda con Inglaterra sa ldrá 
de Roma m a ñ a n a martes. 
Las negociaciones empezarán el jueves 7. 
La Comisión está compuesta de los mis-
mos miembros que negociaron en Washing-
ton la deuda con los Estados Luidos, ex-
cepto Alberti, que se encuentra enfermo 
eu Milán. Lus delegados son el conde Vol-
pi, ministro de Hacienda, presidente de la 
Comisión; Grandi, subsecretario del Es-
tado en é) ministerio de Asuntos Extran-
jeros ; el conde Bonin Longare, senador 
y ex embajador de Italia en P a r í s ; Pi re l l i 
y el marqués del la Torretta. En las nego-
ciaciones el conde Volpi y Churchill esta-
rán aconsejados por peritos, sin ayuda de 
Comisiones especiales. 
El conde Volpi, en el ú l t imo Consejo ú& 
'ministros celebrado por el Gabinete italia-
no, expuso la forma en que la Delegación 
real izará sus negociaciones, y fué investido 
de plenos poderes para firmar el acuerdo. 
* * « 
PARIS, 2.—Ocupándose de las conversa-
ciones que actualmente se celebran en 
Wáshington entre Melln, Parker Gilbert. 
Montagu \o i rnan y Benjamín Strong, di-
rector este úl t imo del Federal Reserve 
Bank, el corresponsal del Petit Par i s ién en 
aquella capital dice ser cierto que se ha 
estudiado detenidamente por las menciona-
das personalidades la cuestión de colocar 
en el mercado internacional cien millones 
de dólares de las obligaciones de los ferro-
carriles alemanes, y que una parte consi-
derable de esta suma ser ía inscrita en el 
crédito de Francia. 
El mencionado corresponsal añade que 
los pagos por reparaciones serán reorga-
nizados en forma que se aumente el total 
de los pagos en especie que deba efectuar 
Alemania en lo sucesivo. 
U N DISCURSO D E L DELEGADO GENE-
R A L FRANCES EN RABAT 
LARACHE, 2 (a las 22,35).—Con motivo 
del comienzo del año nuevo se ha celebrado 
en el palacio de la Residencia francesa 
de Rabat una brillante recepción. 
El delegado general francés, M. Urbain 
Blanc, recibió a las autoridades, entre las 
que figuraban los generales Naulin, Cru-
son, Dupl- ix. Maurel, Mooc Vernhel, inten-
dente geucU-al Granolement, alto personal 
de la Residencia y significadas personali-
dades civiles e indígenas . 
En el vestíbulo del palacio M. Urbain pro-
nunció un discurso, diciendo que había re-
cibido un despacho de M. Steeg, en que 
éste se lamenta de no poder estar presen-
te en esta fecha, y le encarga le dé los me-
jores recuerdos a los soldados, jefes, colo-
nos, comerciantes y funcionarios del Pro-
tectorado. 
Dirigiéndose a Naulin. a ñ a d i ó : «Yo agrá 
dezco hayá i s venido hoy a Habat. y vuestra 
presencia da ocasión para rrnriiros bOtne-
naje que se debe a •neslro valor uiilH-af 
y sentimiento del deber, no solamente en 
nombre de los franceses de Marrucos, áíno 
en el de toda Francia. 
Durante el año transcurrido nuoetros her-
manos han sufrido días sombríos. Nosotros 
vemos ceder los frentes bajo una pre-
sión exterior e interior, siendo empujadas 
nuestras tropas por un enemigo bien ar-
mado; nuestras propias tribus se unieron 
a los disidentes bajo el tenor del robo y 
las ejecuciones. 
Nuestros soldados resistieron las más du-
ras pruebas sobre trescientos kilómetros 
de frente. Batallones esqueléticos, atacados 
por el frente, los flancos y la retaguardia, 
han cruzado la m o n t a ñ a de esta región, 
han descendido a los valles, llenando el 
áspero camino de muertos y heridos, entre 
los que se cuentan jefes coir,o el heroico 
oficial Lapcyrc, un muchacho de veinte 
años, que mur ió voluntariamente, hacien-
do saltar los fuertes que custodiaban ".uan-
do vieron su impotencia para defenderlos. 
Esio1- sacrificios no han sido vanos. El ene-
migo no cumplió sus propósitos de Ame-
naza. Tazza y Fez no han sicfo asaltadas. 
Y esta resistencia lleva el sello del maris-
cal Petain, que ha sido nuestro principal 
colaborador. Hemos dicho como el poeta: 
«La esperanza cambia de campo y el com-
bate cambia de alma.» 
Bajo la ruda presión, nuestro enemigo 
huye y las tribus de las cercanías se r in-
den a nuestras armas, y las que quedan 
insumisas piensan hacerlo. Las excitacio-
nes del jefe rebelde y las crueles ejecucio-
nes han perdido toda eficacia, y hoy reco-
gemos los frutos de los esfuerzos realiza-
dos. 
Aún más allá del frente antiguo han au-
mentado las sumisiones de tribus, que, 
comprendidas dentro de nuestra zona, no 
aceptan la dominación dí»l Sul tán, y hoy 
piden el aman, habiendo enviado su aca-
tamiento más de diez familias. 
Para obtener tales resultados, lus sacrifi-
cios y sufrimientos del Ejército fueron in-
calculables. Las marchas hacia adelante 
bai"- las balas enemigas, sobre el fango, por 
caminos deshechos por las lluvias impla-
cables con campanaentos improvisados, pu-
sieron' a prusba la resistencia de jefes, ofi-
ciales y soldado!». 
l a fecha luniia del fin de la campaña 
no permit ió, rio ha permitido, a pesar de 
hacerse prodigiofi de actividad, preparar 
cuarteles confortables; pero esta es nues-
(Ccmtinúa al f inal de la 2.» columna.) 
La prórroga del Jubileo 
Se han publicado ya las condiciones 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATT) 
ROMA, 4.—Hoy se ha publicado la Bula 
extendiendo las gracias del jubileo univer-
sal ded Año Santo a todo el orbe católico. 
Empieza recordando el Año Santo recien-
temente terminado y los grandes frutos es-
pirituales que as él se han obtenido. Alude 
a los millares de peregrinos que han ve-
nido de las partes más lejanas del mundo. 
Las condiciones para ganar el jubiK?o 
son: Primero. Confesión y comunión dis-
tinta de la comunión pascual. Segundo. Ro-
gar por las intenciones del Sumo Pontífice, 
que son las mismas que las indicadas para 
el jubileo romano. Tercero. Visitar cinco 
días, que no es preciso quo sean consecuti-
vos, una vez la iglesia principal y cada 
una de otros tres iglesias indicadas por el 
Obispo de la diócesis. 
Los Obispos quedan facultados para re-
ducir el número de visitas o cambiarlas 
por otras para las Ordenes religiosas de 
clausura, los presos, los enfermos o los an-
cianos mayores de setenta años. También 
pueden los Obispos organizar las visitas 
en forma solemne o colectiva. 
El jubileo podrá ganarse dos veces so-
lamente : una para sí mismo y otra para 
para los difuntos, y el plazo para ganarlo 
empieza el 31 d diciembre de 1925 y ter-
mina en la misma fecha de 1^2,6.—Daffina. 
E L PADRE GENOCCHI, ENFERMO 
ROMA, 4.—Se encuentra gravís imo el 
ilustre misionero del Sagrado Corazón pa-
dre Genocchi. El padre Gemelli. rector de 
la Universidad de Milán, le ha llevado la 
bendición del Pontífice. 
El subsecretario de Instrucción pública, 
Maltei Gentilo, y muchos miembros del 
Cuerpo diplomático han estado a visitar-
le.—Daffina. 
E l palac io de P e d r a l v e s s e r á 
entregado en b r e v e 
BARCELONA, 4—Dentro de unos días se-
rá redactada la escritura de cesión al Pa-
trimonio Real por el Ayuntamiento de Bar-
celona, del palacio dé Pedralves, una vez 
ya cancelados todos los censos que exis-
t ían sobre aquellos terrenos. 
tra ún ica preocupación : instalar nuestras 
tropas como ellas desean. 
Yo aspiro que todos enviaremos nuestro 
pensamiento a aquellos que murieron por 
nuestro honor, soldados franceses y musul-
manes. 
Sopan todos los soldados que todo el 
mundo del Marruecos francés conoce sus 
esfuerzos y se da idea de sus sufrimien-
tos; y termino diciendo: «Que m i l nove-
' cantos veintiséis vea terminada esta gue-
rra, tormento de las madres.» 
A continuación de esto manifestó a los 
reunidos M. Blanc: «Yo asocio a todos al 
-homenaje que acaba de rendirse a las ma-
dres, estando convencido que el deseo del 
general es conseguir la paz, que permita 
a los colonos e industriales trabajar por la 
prosperidad del pa ís . 
La crisis financiera que azota Europa, y 
particularmente Francia, debe atenuarse 
por el trabajo de todos y por el espír i tu de 
economía, pensando que todo esfuerzo que 
>¿e haga en este sentido permi t i rá elevar el 
franco a su valor razonable. 
Trabajemos por la consolidación de este 
vasto imperio, constituido por el terreno 
que va desde Túnez a Rabat. y que segui rá 
la potencia de Francia y prolonga en el 
mundo el reinado de su genio». 
Levanto la copa, finalmente, por el presi-
dente de la república, residente general 
siendo ovacionado. 
En estos momentos llegó el Gran Visir 
portador de una salutación al presidente de 
la república, residente general y colabora-
dores franceses, en nombre del Sul tán y 
del Majzén. diciendo que en pasados años 
Marruecos atravesó sucesos de enorme im-
portancia, y que mientras Marruecos goza-
ba la paz. debida al esfuerzo de Francia 
la rebelión que ejercía su acción en la ve-
cina zona, i r rumpió en la francesa, arras-
trando a las tribus a una lucha, que fué 
cortada por los franceses con contingentes 
marroquíes , gracias a la hábi l dirección 
de dos jefes que se han sucedido en el man-
do del Ejército francés i los mariscales 
Lyautey y Petain. 
No agradeceremos bastante los esfuerzos 
de las tropas, que, a pesar de todos los 
contratiempos y venciendo enormes dificul-
tades, han logrado mantener la integridad 
del imperio. 
El Visir terminó diciendo que se le per 
mit ieia dir igir un saludo al antiguo resi-
dente Lyautey, a quien debían gratitud eter-
na pur haber guiado al pa ís hacia la vía 
de la civilización y H progreso, ayudando 
asi al progreso económico. 
Por últ imo, monfleur Blanc. habló otra 
vez para ratificar al Sultán y al Majzén 
los propósitos leales de Francia de perseve-
rar en la obra, abatiendo la rebeldía e in-
tensificando la obra colonizadora. 
Denunciados por un individuo al que 
habían propuesto tuera su cómpiice 
—o— 
BARCELONA, 4.—La «Hoja Oficial» pu-
blica la siguiente nota del Gobierno civil: 
«A las seis horas de ayer se presento en 
la Delegación de Pol icía del d is t r i to de la 
Barceloneta un individuo que dijo llamarse 
Andrés Ibáñez, manifestando que a prime-
r a hora de la noche unos sujetos para él 
desconocidos le habían propuesto i r en au-
tomóvil a Castelldefels, ai objeto de co-
meter un atraco, negándose a ello el com-
pareciente y facilitando las señas de aqué-
llos. Los dos eran extranjeros, y uno re-
presentaba tener veint iséis años y el otro 
cincuenta. 
E n vista de las manifestaciones hechas 
por el sujeto eu cuest ión, se procedió a su 
detención, a la vez que se ordenó telefó-
nicamente al puesto de la Guardia c i v i l 
de Sitges, por carecer Castelldefels de .me-
dios rápidos de comunicación , que extre-
mase la vigi lancia en la carretera para lo-
grar la de tención de los citados indivi-
duos. 
Sobre las nueve y cuarenta y cinco el 
alguacil de San Baudilio de Llobregat co-
municó que a| pasar por aq'uella carretera 
el au tomó\ i I 10.925, de esta m a t r í c u l a de 
Barcelona, conducido por el chófer j e rón i -
j mo Niuró Guitar t , natural de Pego ( A l i -
cante), con dirección a Castelldefels, dos 
sujetos que ocupaban el coche les agre-
dieron con sendas porras de plomo, cau-
sándole lesiones de pronóst ico reservado, y 
huyeron en dirección a la m o n t a ñ a de San 
Ramón al advertir la presencia de dos ca-
zadores. Las señas de los fugitivos coinci-
dían en todo con las de los que propusie-
ron el atraco al detenido Ibáñez, y por ello 
t 2 dió cuenta t ambién de este incidente a 
la Comandancia de la Guardia civil para 
que transmitiese órdenes a todos los pues-
tos de la provincia. A ú l t i m a hora el dete-
nido manifes tó que el hecho delict ivo ha-
bía de cometerse en una fábr ica de yeso y 
escayola del pueblo de Castelldefels. 
Según comunica el juez especial de San 
Baudilio de Llobfegat, ha sido detenido en 
aquel t é rmino municipal en la tarde de 
ayer uno de los autores de la agres ión al 
chófer, que pensaba dirigirse a Vallcarca 
a cometer t m atraco. 
E l detenido Antonio Ibáñei, después de 
prestar declaración en la Delegación de la 
Barceloneta, fué conducido a San Baudilio, 
donde reconoció al sujeto que en aquel 
t é rmino hab ía sido detenido como uno de 
los dos que a él le propusieron realizar el 
atraco. Este individuo se llama René. 
De regreso a Barcelona se le hizo a A n -
tonio Ibañez que, en compañ ía de unos 
agentes de la brigada especial, recorriera 
los sitios que frecuentaban las personas 
por él denunciadas, y después de muchas 
gestiones, en una barraca situada de t r á s de 
los cuarteles nuevos, fué detenido, cuando 
se hallaba durmiendo, Val le t t i Nazareno, 
natural de Civita-Vecchia (I tal ia) y de ofi-
cio pintor, a quien Ibáñez acusó de ser 
el compañero de René.» 
L a reforma de la c o n t r i b u c i ó n 
industrial y de c o m e r c i o 
Nombramiento de la Comisión para 
redactar los reglamentos 
—o 
La Gaceta del domingo dispone que para 
la redacción de los reglamentos precisos pa-
ra aplicar los precedentes decretos sobre la 
reforma de la contribución industrial y de 
comercio, y reorganizando el registro de 
arrendamiento, se forme una Comisión pre-
sidida por el director general de Propieda-
des y Contribución industrial y de la que 
formarán parte un representante de la Aso-
ciación de Agricultores de España, otro de 
j la Confederación Nacional Católico-Agraria; 
\ otro de la Cámara de la Propiedad Urbana, 
¡de esta Corte; dos funcionarios del minis-
terio de Gracia y .luslicia; el subjefe de 
la Sección de Catastro de la riqueza nisti-
ca. don Enrique Alcaraz y Mar t ínez ; el 
subjefe de la Sección de Catastro de la ri-
queza urbana, don Joaquín Boncal y Ba-
rricarte; los abogados del Estado don Ger-
m á n Prior Untoria y don Saulo Quereizaeta 
y Sánchez, y el jefe de negociado de pri-
mera clase en la Administración de Ren-
tas públ icas de Madrid, don Francisco Ar-
mengol y Díaz, que íictuará de secretario. 
Los representantes de las Asociaciones 
antes citadas y los funcionarios del minis-
terio de.Gracia y Justicia deberán ser de-
signados en el plazo de cinco días a par-
t i r de la publicación de esta real orden en 
la Gacela de Madrid. 
« o « 
Para acordar el modelo del nuevo libro 
de rentas y operaciones industriales y co-
merciales queda designada la antedicha 
Comisión, incrementada con don José Na-
varro Reverter y Gomis, jefe de Administra-
ción del Cuerpo de Profesores mercantiles 
de Hacienda y de Sección de la Dirección 
general y de Rentas públ icas . 
E l p r i m e r n ú m e r o d e l a 
n u e v a a H o j a O f i c i a l " 
Ayer se vendió por primera vez la Hoja 
Oficial, ampliada, que el Gobierno publi-
cará los lunes. Consta de cuatro pág inas , 
la ú l t ima destinada en parte a la publi-
cidad. En la cabeza dice que está editada 
por la Diputación de Madrid y que los 
productos de la venta se des t inarán a Be-
neficencia provincial. Está dirigida por el 
jefe de negociado de Gobernación don Be-
nito Hermida, y los eñeargados del enla-
ce de la Hoja con la Presidencia del Con-
sejo son el duque de Hornachuelos y el 
secretario diplomático del jefe del Gobier-
no, señor Linares Rivas. Se publica en l a 
m a ñ a n a del lunes, con las informaciones 
oficiales recibidas el domingo. 
En el articulo editorial dice que su fin 
único es el de - " rv i r los Intereses del 
público, no demorando el conocimiento del 
hecho sensacional, de cuya ignorancia pue-
den derivarse falsos rumores e injustifica-
das alarmas; que viene a l palenque de la 
Prensa sin agravios n i deseos de compe-
tencias, y que p rocura rá no infr ingir el 
descanso dominical, para lo que se h a r á n 
los trabajos de redacción, composición y 
tirada después de las doce del domingo. 
Hn la primera plana inserta, además de 
este articulo, una nota oflciai sobre «In-
formaciones punibles», que publicamos en 
otro lugar de este número , y un resumen 
de las grandes cuestiones de polít ica in-
ternacional que deja pendientes el año 
19-25. En segunda, un resumen de noticias 
de la semana, de Marruecos, y el parte 
oficial, e información telegráfica de pro-
vincias. En tercera, un banquete en Pala-
cio, una fiesta escolar y sucesos del do-
mingo. En cuarta, el resultado de los par-
tidos de football jugados el domingo y la 
publicidad. 
EN BARCELONA 
BARCELONA. 4—En vir tud de una reaí 
orden que recibió de la Presidencia del 
Consejo de ministros, el presidente de l a 
niputación dictó con todo celo las oportu-
nas disposiciones para la publicación de 
la Hoja Ofcinl ampliada, que por primera 
vez se ha vendido boy. 
E l p r e s i d e n t e h a b l a a l o s 
v i t i c u l t o r e s m a n c h e g o s 
El mando honorario de un regimiento 
al general Marvá 
PRESIDENCIA 
Despacho y visitas 
En el ministerio de la Guerra despacha-
ron con él jefe del Gobierno el general 
Hermosa, presidente de la Comisión del 
Combustible, y teniente coronel Almagro, 
jefe de la Secre tar ía auxiliar de la Pre-
.-Udi'ticia. 
Después recibió las visitas del general 
NÜfiez del Prado, señor Sotés. presidente 
de la Unión Pat r ió t ica de Vizcaya, Can-
seco y presidente 'jh la Diputación ma-
dri leña, señor Salcedo Bermejillo. 
Por la tarde recibió en la Presidencia el 
general Primo de Rivera a los siguientes 
señores : ministro del Perú , don Eduardo 
S. Leguía ; ministro de Suecía. señor Bos-
troET; marqués de Quintanar, conde de 
Sant ibáñez del Río, don Víctor Pradera, 
^ el señor Ramires dos Ríos, doña Mar ía de 
Borbón y el comandante señor Chacel, 
agregado de nuestra Embajada en Buenos 
Aires. 
Se just if icarán las retribuciones 
Por la Presidencia del Consejo se ha 
dispuesto que. a partir del 1 de enero co-
rriente, en ninguna dependencia del Estado 
se acuerden, o concedan, con cargo a nin-
gún fondo, retribuciones que no sean es-
trictamente reghunentadas por disposicio-
nes legales, e igual criterio se aplique en 
las Sociedades u organizaciones obligadas 
a rendir cuentas al Estado, bien porque 
de él reciban subvención, porque sea co-
part ícipe en la cuenta de sus ganancias, o 
porque aquél las actúen como administra-
doras de sus rentas o bienes, salvo el caso 
de que la graciosa concesión se haga sin 
disminuir el resultado de la l iquidación de 
los beneficios que al Estado puedan corres-
ponder, n i mermen las disponibilidades f i -
nancieras de la entidad, aplicables a los 
fines primordiales que justifiquen su misión 
o el auxilio que de aquél reciben. 
Primo de Rivera habla a los vit icultores 
manchegos 
A las seis llegaron a la Presidencia los 
900 vitivinicultores manchegos, citados por 
el jefe del Gobierno. Hubo necesidad de 
habilitar la planta baja, arrinconando me-
sas y sillas, para que cupieran los comi-
sionados. 
Minutos después llegó el general Primo 
de Rivera. En los salones contiguos al des-
pacho de éste se improvisó un acto, con 
objeto de hacer entrega al presidente de 
las conclusiones adoptadas en la Asamblea 
de Socuél lamos. (dosaron los extremos de 
éstas el abogado señor Figueroa, en pr i -
mer té rmino, y después, el alcalde de V i -
llarrobledo, quienes expresaron su confian-
za en que los actuales gobernantes, como 
procedentes del movimiento del 13 de sep-
tiembre, recogerían los anhelos de una de 
las comarcas más productoras de España . 
Contestó el jefe del Gobierno a los co-
misionados, manifestándoles que hasta tal 
punto se ha preocupado del problema v i -
tivinícola, que en el Consejo de ministros 
repar t ió ponencia entre los consejeros de 
los departamentos competentes. «No hay 
que olvidar—agregó—que este es un pro-
blema de superproducción, pues no hay 
bastante mercado para un art ículo que se 
produce en casi todas las regiones espa-
ñolas . De cualquier modo, el Gobierno es-
tud ia rá las conclusiones, con objeto de 
incluir en la ponencia cuanto se pueda 
aprovechar de ellas.» 
Est imuló el presidente, por úl t imo, a los 
productores manchegos para que cont inúen 
laborando en pro de la riqueza nacional, 
y dió un viva España, al que sus oyentes 
contestaron con vivas al 13 de septiembre 
y al jefe del Gobierno. 
El m a r q u é s de Estella conversó después 
con el director general de Agricultura, se-
ñor Vellando. acerca del ferrocarril de So-
cuéllamos. 
Los ministros 
A primera hora de la noche acudieron 
a despachar en la Presidencia con el jefe 
del Gobierno los ministros de Instrucción. 
Fomento y Gracia y Justicia. 
ESTADO 
Un incendio en Sevilla;informaciones falsas 
Arde una fábrica de cervezas 
SEVILLA. 5.—A úl t ima hora de la noche 
se declaró un violento incendio en la fá-
brica de cervezas «La Cruz del Campo», 
propiedad de don Ricardo Osbornc, que-
mándose en poco tiempo el a lmacén desti-
nado a tonelería, que medía 30 metros de 
sección y que contenía grandes existencias 
de toneles y otros materinles. 
Después de grandes l l .;)ajos del perso-
nal de Incendios, que acudió con rapidez, 
auxiliado por los empleados y obreros de 
la fábrica, se logró que no se corriera el 
fuego al resto del edificio. 
Las pérdidas son de gran consideración. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
En el lugar del suceso se personaron las 
autoridades, procediendo el Juzgado a la 
práct ica de diligencias acerca del origen 
del siriiestro. 
Un nuevo puente sobre el Turia 
VALENCIA, 4.—El Ayuntamiento ha sa-
cado a subasta la cons t rucc ión de un nue-
vo puente metá l i co sobre el Tur ia , frente 
al camino de Tráns i to . 
E l tipo de subasta es de 760.000 pesetas. 
E l puente t end rá 151 metros de largo por 
14 de ancho. 
El plazo que se fija para la durac ión de 
la obra es de diez meses. 
T a m b i é n ha acordado el Ayuntamiento 
invi tar a la famil ia real para las tiestas 
del p róx imo mayo. 
12 her idos en dos acc identes 
automovi l i s tas 
Un vuelco y un choque 
SEVILLA, 4.—En el ki lómetro cuatro de 
la carretera Sevilla a Carmona ocurr ió 
ayer un accidente automovilista, resultan-
do nueve personas heridas de considera-
ción y una de ellas muy grave. 
-Dos familias unidas salieron en un au-
tocamión para pasar el d ía en el campo, 
y a consecuencia de un falso viraje volcó 
el vehículo sobre un montón de grava. Los 
heridos fueron t ra ídos a Sevilla en otros 
automóviles y retribieron curac ión en la 
casa de socorro. 
Los heridos son ocho mujeres jóvenes y 
un hombre. 
—En la calle de Castilla, del barrio de 
Triana, chocó un camión de viajeros del 
pueblo de Gines con un t ranvía , resultan-
do tres viajeros heridos de alguna impor-
tancia. Fueron curados en la casa de so-
corro de Triana. 
E l rea l decreto sobre a n c h u r a 
de l lantas, en suspenso. 
«¡Voía oficiosa.—Duranle el ú l t imo viaje 
del presidente del Consejo a Cuenca, ha te-
nido ocasión de observar sobre el terreno 
ciertas dificultades de orden práct ico que 
para determinados vehículos ofrece el exac-
to cumplimiento del real decreto sobre 
anchura de llantas de los que hayan de 
j circular por carretera. 
En consecuencia, ha dado las órdenes 
convenientes a los gobernadores de pro-
I v incías para que quede en suspenso l a 
I aplicación de aquella disposición, ínter in 
I no se estudien y resuelvan las modifica-
ciones que en ella convenga introducir.» 
* * * 
VALENCIA, 4.—Por dificultades surgi-
das en la aplicación del real decreto sobre 
la anchura de las llantas metá l i cas de los 
carros, el gobernador ha aplazado la for-
malización de las denuncias presentadas, 
comunicando al Gobierno esta resolución. 
E l Gobierno ha contestado aprobando y 
aplaudiendo la medida, que ha hecho ge-
neral para t o í a E s p a ñ a hasta el definitivo 
estudio del problema. 
Conferencia con el presidente 
Al mediodía se entrevistó ayer largamen-
te con el jefe del Gobierno el ministro de 
Estado. 
Cena d ip lomát ica en el Ritz 
El representante de Egipto invitó anoche 
a cenar en el Ritz al ministro de Estado y 
a varios diplomáticos . 
Se excusaren de asistir los representan-
tes de Ital ia por la muerte de la reina 
Margarita. 
Despedida ni minis tro de Suecia 
El señor Yanguas Messía saludó anoche 
en la estación al ministro de Suecia. que 
marchó de regreso a su país . 
E l vecindario de Javalquinto al 
señor Yanguas 
Por suscripción entre los vecinos, muy 
en breve rega la rá al señor Yanguas Mes-
sia un espadín el pueblo de Javalquinto. 
Parte de la Comisión, que estuvo a visi-
tarle en los días primeros del pasado di-
ciembre con tal objeto,, vendrá de nuevo a 
la Corte para hacerle entrega personalmen-
te del mismo, y también de otro recuerdo 
que el Ayuntamiento, desde hace bastantes 
fechas, y por iniciativa propia, tiene acor-
dado en sesión extraordinaria concederle 
como testimonio de admirac ión y car iño. 
MARINA 
mafi(v dándosela el director saliente, señor 
Corral. 
Asistieron los jefes de los departamentos. 
Entre el señor Corral y el señor Caama-
ño se cruzaron frases encomiást icas . 
A las seis de la tarde se posesionó del 
cargo de comisario regio de la Ordenación 
de la Banca privada don José Corral. Le 
dió posesión el señor Alvarado, asistien-
do representaciones de la Banca. 
GOBERNACION 
Visitas 
El general Martínez Anido recibió las v i -
sitas de los señores Naváscués, Ruber, ge-
neral Barreiro y marqués de Someruelos. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Los estudiantes de Filosofía y Letras 
Continuando sus gestiones para conse-
guir la reforma del local en que se cele-
bran las clases de su preparatorio, o el 
traslado a otro que no reúna tan malas 
condiciones como el actual, la Junta di-
rectiva de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Filosofía y Letras, después do 
visitar al señor rector, hizo el sábado en-
trega al ministro de Instrucción pública 
de sus peticiones con respecto a este 
asunto. 
Los estudiantes del preparatorio, que de-
legaron en la mencionada Asociación la 
t ramitación de sus aspiraciones, rec ib inn 
informes detallados del estado de aquélla 
en la Casa del Estudiante, Mayor. 1. 
FOMENTO 
Visitas 
A l ministro de Marina le visitaron ayer 
el contraalmirante Barrera, el capi tán de 
navio señor Ribera, el consejero togado 
del Supremo señor Maroto y. los capitanes 
de corbeta, señores Pérez y García del 
Valle. 
E l m a r q u é s de Magaz 
También visitó al vicealmirante. Corpejo 
el marqués de Magaz. que ha regresado 
de su excursión á Egipto. 
Por la m a ñ a n a firmó su majestad el Bey 
los siguientes decretos del ministerio de 
Gracia y Justicia: 
Prohibiendo las permutas entre los se-
cretarios judiciales. 
Dictando normas para el funcionamien-
to de la Junta organizadora del Poder ju -
dicial. . 
Nombrando canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Ceuta a don Cayetano Me-
j la Abadín. 
GRACIA Y JUSTICIA 
El nuevo Reformatorio de Alicante 
El Estado se ha rá cargo en fecha breve 
del Beformatorio construido en Alicante. 
A l nuevo eddicin i rán los delincuentes que 
se enciunuen ep (:iiinchilla, y los restan-
tes serán trasladados al Puerto de Santa 
María. 
HACIENDA 
Posesión de altos cargos 
A las once de la mañana de ayer tomó 
posesión de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasiavs don Carlos Caa-
[Continúa al f inal de la 5.* colxmma) 
Peticiones de los vitivinicultores 
manchegos 
Ayer por la m a ñ a n a visitó al ministro 
de Fomento una Comisión de vi t iv inicul-
tores de la Mancha, haciéndole entrega de 
las conclusiones aprobadas en una Asam-
blea recientemente celebrada en Socuélla-
mos. 
Se solicita en ellas: l imitación de los 
impuestos municipales que gravan al v ino ; 
represión de las adulteraciones; uso ex-
clusivo del alcohol de la vid para fabri-
car bebidas; susti tución del impuesto so-
bre alcoholes vínicos por una cuota in-
dustr ial ; redución de tarifas de transpor-
te para el v ino ; que se someta éste al 
mismo régimen de expedición que la cer-
veza, en relación con el descanso domini-
cal, y crédito para los vitivinicultores al 
igual que a los trigueros. 
NOTAS VARIAS 
El ochenta cumpleaños del general Marvá 
El Gobierno se s u m a r á al homenaje que 
se tribute al general Marvá con motivo 
de cumplir éste los ochenta años , conce-
diéndole la coronelía honoraria del segun-
do regimiento de Zapadorcs-niinadores. 
distinción otmimd;», hasta ahora solamente 
a las personas reales y pr íncipes de la 
mil icia . 
La citada coronelía fué concedida en 
1914 al rey Carlos de Rumania, tallecido 
el año 1915. 
El Ayuntamiento de Talavcra 
TOLEDO, 4.—El Ayuntamin tó de Talave-
ra de la Reina ha dimitido en pleno, se-
cundando la actitud del alcalde, señor Se-
rra, y a fin de facilitar la reorganización 
<iel Concejo que se propone el delegado gu-
bernativo. 
sobre España J 
«La Nación», de Buenos Aires, 
habla de conspiraciones y un 
tiroteo en Madrid 
£1 Gobierno castigará a los propala-
dores de infundios 
De la Hoja Oficial de ayer: 
«NOTA OFICIAL. — Informaciones punj. 
bles.—La Nación, de Buenos Aires, publi-
ca con grandes titulares cu sus números 
del 12, 13 y 17 de noviembre próximo pâ  
sado truculentas informaciones enviadas 
desde Cerbere. que no debemos privar a I 
la Prensa española que quiera reprodu- j 
cirlas. seguros de que el mejor medio p^a 
que recaiga la sanción del público des-
preéip sobre el crédito de un periódico 
y dé unos informadores que así proceden, 
es que se conozcan las groseras invencio- I 
nes que con agravio de la mas elemental 
verdad y con absoluta falta de patriotis-
mo, se acogen y se divulgan, llevando la 
intranquilidad y aun la zozobra a nues-
tros compatriotas de América. 
Agotado el filón de las invenciones trá-
gicas respecto a Marruecos, que tanto se 
explotó durante el desarrollo de la glo-
riosa c a m p a ñ a que ha t ra ído lógica y afor- ' 
UuuutetQente la actual favorable situación I 
en micsiia zona de Protectorado, toca aho-
ra el turno a las conspiraciones de mili-
tares, agraviándolos y desconociéndolos, 
pues la disciplina en España no se quc-ij 
hranta más que por los máximos ideales 
de salvación patria, y no vivir ía con de-
coro el Gobierno que tardara un minuto 
en restablecerla si la viera siquiera va-
cilante. 
La publicación de los t í tulos e índices 
de las crónicas a que nos refe' se 
hace precisa para justificar a.- "-'.ĵ ÉHk 
nión pública las medidas que • ^ « 1 
no será perezoso en adoptar . " f ^ i ^ ' j 
remedio a las consecuencias q̂  
crédito y el prestigio patrio se -
del empleo impune de tales procedui len-
tos. 
Ciertamente que no faltan al Gobierno de 
su majestad dificultades y enojos, como 
no le faltan a n ingún Gobierno del mundo, 
aunque es de justicia reconocer que en 
número menor que en tiempos anterio-
res al cambio de régimen. Y precisamente 
esas dificultades y enojos que son inhe-
rentes a la misión de gobernar y sin las 
que no se tendr ía derecho a la especial 
gratitud de la Patria al recabar o acep-
tar esa misión, hay que vencerlas y re-
solverlas con el án imo más decidido y 
máx ime aquellas que procedan de las ma-
niobras e intrigas de los malos ciudada-
nos, que por pasión, despecho o ambición 
no se detienen ante los graves males que 
pueden originar con su incalificable pro-
ceder. 
Cree el Gobierno de su majestad que 
las leyes vigentes le dan medios para la 
represión de estos delitos, pero si así no 
fuera, las modificará en forma que ga-
ranticen la serenidad y la tranquilidad 
del án imo público, facilitando la acción de 
gobernar, que es esencial para el país y 
no permitiendo que se muevan amparados 
en un falso e hipotético derecho, los en-
redadores y )os embusteros. 
He aquí la información a que nos refe-
rimos : 
Del número del día 11.—Complot contra 
el Directorio. «Ln las calles de la capital 
de España los diferentes grupos de m i l i -
tares provocaron un tiroteo. La noticia ha 
sido enviada a Londres por el correspon-
sal del The Dayly Mail en Cerbere, pues-
to aduanero en la frontera franco-españo-
la. El general Cavalcanti fué detenido. 
También han sido aprehendidos, según el 
mismo corresponsal, además de Cavalcan-
t i , 40 oficiales pertenecientes a diferentes 
armas. Estos arrestos fueron ordenados al 
descubrirse la par t ic ipación de dichos ele-
mentos del Ejército en una conspiración 
para derrocar al Directorio militar.* 
Del número del día 13.—«Fué detenido 
otro general español. También será apre-
sado el ex gobernador de Barcelona, se-
ñor Pórtela Valladares.» 
Del n ú m e r o del d ía 12.—«Los generales 
Queipo de Llano y Sarabia, comandante 
Catvéti 28 clases y un hijo de Weyler se 
hallan arrestados. Los generales Cavalcan-
t i y Cabanrllas serán destituidos de sus 
cargos. Prestan guardia en el Palacio de 
Oriente fuerzas de toda confianza.» 
lüon sabido es de todos que en las fe-
chas a que se refieren estas informacio-
nes, como ahora mismo, los generales mar-
qués de Cavalcanti y señor Queipo de Lla-
no, desempeñan tranquilamente y a sa-
tisfacción del Gobierno la Capi tanía ge-
neral de Raleares y el Gobierno mil i tar de 
Córdoba, respectivamente, y que todos los 
demás citados generales Cabanellas y Sa-
rabia. el señor Pór te la y el hijo del señor 
general Weyler, gozan de la mayor tran-
quilidad y (le completa libertad y por na-
die han sido acusados de la menor falta 
o delito. Respecto al tiroteo habido entre 
militares en las calles de Madrid, sería 
noticia apropiada para haberla publicado 
el d ía de Inocentes, pues no hab rá un 
sólo ciudadano de la Vi l la y Corte que la 
crea aunque se la digan bajo solemne ju-
ramento, y que prestan servicio en el Pa-
lacio real fuerzas de toda confianza es 
evidente y cotidiano, porque todas la ins-
piran por ipual por su adhesión y fide-
lidad a la Patria y al Rey.» 
Un huracán en Gerona 
B \ R C E L O N A , 4.-—Dirrn d^Cerona que 
la noclie del sábado i'iltimo un intenso 
huracán der r ibó muchas chimeneas y á r -
boles, causando daños de consideración. 
No hubo que lamentar, afortunadamente, 
desgracias personales. 
S o c i e d a d e s v c o n f e r e n c i a s 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS D E L 
COLEGIO D E SAN A N T O N 
El domingo, a las dos de la tarde, cele-
bró el banquete anual la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio de San An-
tón, con asistencia de un centenar de aso-
ciados. 
Presidió el gobernador c iv i l , señor Sem-
prún, antiguo alumno del colegio, acompa-
ñado de los padres provincial y rector, pa-
dre Clemente Martínez, señor Mac-Crohon, 
presidente de la Asociación; señor Alonso 
Orduña. vicepresidente de la Diputac ión; 
cunde de Oliva, general Núñez de Prado y 
secretario señor Tello. 
Al final del acto el gobernador civi l pro-
onnoió sentidas palabras, recordando a los 
que fueron sus profesores, y saludando efu-
sivBmente a todos los presentes. 
Kl &eñof Mac-Crohon habló también para 
agradecer la asistencia del gobernador. 
Fueron leídas varias adhesiones, entre 
ellas la del alcalde de Madrid, que no 
pudo asistir. 
El acto fué amenizado por un terceto. 
PARA HOY 
JUVENTUD MAUR1STA. — Elección de 
Junta directiva. La votación es ta rá abier-
ta de 6,30 a 8,30 de la tarde. 
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El "Año Santo" 
de España 
Absorbidos por el Aüo Sanio de Homa, 
apenas nos hemos dado cuenta que al 
terminar aquél ha empezado el tAuo San-
to» de España . Pocos españoles saben, 
y los que lo saben se portan como si no 
lo supieran, que, en efpelo, tenemos en 
nuestra Patria un privilegio ún ico en la 
cristiandad, por el cual podemos ganar, 
visitando la hisLorica Basílica de Compos-
•tela, «omnes et singulas praedilas indul-
genlias et Jubileum eisdem modo et for-
ma quo Romana Lcclesia habeU, t í a s 
mismas indulgencias y jubileo de la Igle-
sia de Roma, del mismo modo y formai». 
l a i ca son las palabras textuales de Ale-
jandro l i i en la Bula de 1179, por la cual 
coniirma otros privilegios de ¡bus antece-
sores, concedidos a la Iglesia de Compos-
tela. «Jubileo plenísimo», con todas las 
gracias y privilegios del que acabamos de 
celebrar durante el año 1925; que no se 
suspende, ni aun cuando coincide con el 
de la Iglesia de Roma, como lia sido olor-
gado por vanos Pontilices. 
Nuestra incuria, que alcanza tanto a las 
riquezas materiales como a los tesoros 
espirituales, no nos permite sacar de este 
privilegio todo el partido que debiéra-
mos, tanto desde ei punto de vista p p i -
nlual como del económico., i u v i é r a n l o 
los franceses, y el mundo ser ía pequeño j 
para sus propagandas; la nac ión cristia-
n ís ima debe r í a ser visitada y honrada por 
touos los catól icos de las d e m á s nacio-
nes; un Santiago f rancés con este jubi -
leo ser ía de -hecho, como por derecho lo 
es el Santiago españo l , un centro de pe-1. 
regrinaciones al par de Roma y Jerusa-1 ' 
len, tal como lo fué en realidad Compos- ^^gj-g \^ fgina Margarita 
(3) Martes 5 de enero de 1924 
F U N E R A L E S P O R D O N A N T O N I O M A U R A 
El Gobierno saliendo de San Francisco el Grande de los funerales celebrados ayer por don Antonio Maura 
{Fot. Vidal.) 
W^los siglos medios. 
' . ŷ, grmil lmos, pues, llamar la aten-
' ... fjlero español y de .lodos los ca-
cica de estas grandezas de nues-
•Mtiz y encender, si fuese posible. 
eíPfos corazones de todos ei santo entu-
bi^.-mo con que todos los españo les dc-
beuips celebrar este «.nuestro Año banloi». 
El comportamiento del Gobierno fascista, 
tan poco catól ico de suyo, puede servir 
d e I ta l i a e n B o r d i g h e r a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 4.—Hoy, a las diez y cuarto de 
! la m a ñ a n a , ha fallecido en Bordighera la 
reina Margarita, madre del Rey de Italia. 
Hl fallecimiento se debe a un ataque 
cerebral, iniciado el domingo por la tarde. 
La famil ia real apenas tuvo tiempo de 
de modelo a las aulondadcs de nuestra llegar a asistir a los últimos momentos 
Palria. Los que no lo sientan por fervor de la Reina. 
religioso pueden colaborar dicazmente 
por fervor p a t r i ó t i c o ; que ebtas son gran-
dezas de toda España , y toda España de 
eilas se beneficia. Si a lgún tiempo íué 
privilegio de una l eg ión , hoy es Un p n -
vi¡e;no nacional. 
Galicia, los grandes Prelados santia-
guc.-Ce, elevaron el sepulcro del Apóstol 
al fango de los grandes centros reüg io-
fao^ de la cristiandad í y es juslo t ambién 
que este, año dediquemos un recuerdo de 
g i ú i d u d , que r e d u n d a r á en honor nues-
tro, a aquellos hombres, los Gelmirez. 
lus '.'lezonzos, los Dezai, dignos de l igu-
r a r entre los grandes Obispos de la Igle-
sia católica y entre los mayores hijos de 
Ls;.;.ña. Antes que León, Toledo y Bur-
tro.-. ÍIK iei an surgir las maravillas de sus 
Cal» I rajes, h a b í a levantado Galicia la &u-
yu, ¡ ajo la d i rección genial del más gran-
(.< ce nuestros Prelados del siglo ¿¿11, 
LK0O Gelmirez. 
ÁJ mismo limupo que los Monarcas con-
pedian señor íos y privilegios a los Arz-
obispos de Santiago, los Papas enrique-
ttÜH con gracias espirituales la Basílica 
coi.q ostelana. Alejandro 111 expidió la 
fánfo'sa bula en vista de la enorme afluen-
cia de peregrinos que de lodo el inundo 
conociuo venían a visitar el sepulcro del 
Apóstol Santiago. 
I \o ' hacemos una reseña his tór ica de 
aquellos acontecimientos; puede Aerlos el 
lector, si lo desea, en lus obras que de 
ello tratan, y en especial en la monu-
niental l l i a lo r i a de ia Banihca de ¿>an-
tiago, de López Fer re i ro ; pero no pode-
mos menos de recordar estas olvidadas 
glorias para que busquemos en el tesoro 
de nuestras tradiciones el impulso que 
nos mueva, ya que no a crear cosas nue-
vas, a lo rnenos disfrutar con decoro de 
los grandes bienes espirituales que nues-
tros padres supieron ganar. 
Quis ié ramos quo los pe r iód icos y revis-
tas catól icas de E s p a ñ a lomaran a pe-
cho, como cosa muy santa y muy nuestra, 
el aAño Santo de Españau. J a m á s se ha 
pronunciado con tanta verdad el sabido 
texto: «Non fecil tali ler oruni na l ion i» : 
no ha hecho Dios cosa igual con otra na-
ción católica. ¿Qué no hemos dicho y es-
cr i to de las gracias espirituales del Año 
Santo pasado? ¿Qué no hemos predicado 
de las indulgencias del jubileo de Boma? 
Pues las de nuestro Año Santo de San-
tiago valen lo mismo, s egún nos lo con-
firman con su autoridad apostól ica varios 
Papas, y entre ellos el citado Alejan-
dro I I I , Este es el medio de que ü i o s 
se vale para otorgarlas a los que no han 
podido i r a Boma, poder ganarlas sin 
salir de España , ¿Y quién no hace, po-
diendo, un' viaje a la hermosa Galicia du-
rante los meses de verano? Los monu-
mentos de Santiago, las bellezas del pai 
saje gallego, los encantos del verano en 
las orillas de aquellas incomparables 
t r ías» , los recuerdos h i s tó r icos de las pa 
sadas peregrinaciones, ¿ n o tienen su 
atractivo material para servir a otras ne 
cesidades más altas del e sp í r i t u? 
Sabemos que se preparan peregrinacio-
nes de todas las diócesis de España . El 
Arzobispo de Santiago y su Cabildo se 
han dir ig ido a todos los Prelados de Es 
paña con este objeto. Nuestros Beyes 
han prometido su vis i ta ; el P r ínc ipe de 
Asturias ha rá personalmente la tradicio-
nal ofrenda el 25 de ju l io , y le a c o m p a ñ a r á 
una lucida r ep re sen t ac ión del Capí tulo 
de la Orden de S a n ü a g o . 
Hace falta una buena labor de propa 
ganda y o rgan izac ión . A los sanliagueses 
les loca en pr imer t é rmino , y en la re-
unión celebrada en el palacio arzobispal 
do todas las entidades y elementos im-
portantes de la ciudad se han lomado los 
oportunos acuerdos; pero a lodos los 
buenos catól icos corresponde su parte. A 
la Prensa y al Clero en particular. En 
Santiago p r o c u r a r á n que los peregrinos 
tengan las comodidades que en estos tiem-
pos se exigen; pero en el resto de Es-
paña los que amamos nuestra Beligión, 
nuestra Historia y nuestra Patria debe-
mos chacemos cargo» de lo que el cAño 
Santo de España» signiíica y de los bie-
nes espirituales y de los materiales, da-
dos por a ñ a d i d u r a , que Dios pone a nues-
t ro alcance durante este año. 
L a muerte de la Reina ha causado pro-
(Foí. Vidal.) 
fundo pesar a los italianos, que la ama-
ban much í s imo por su gran bondad y por 
su caridad diligente, que acudía donde-
quiera que había un dolor que mitigar o 
una necesidad que socorrer. Su piedad re-
ligiosa era muy admirada. 
Durante todo el día han estado llenas las 
iglesias de Roma por m u l t i t u d de fieles, 
que rezaban por el alma de la Reina.— 
| Daffina. 
LUTO E N L A NACION 
BORDIGHERA, 4 — E l cadáver de la rei-
na Margari ta ha sido amortajado con traje 
blanco, según costumbre tradicional de la 
casa de Saboya. 
La capilla ardiente, suntuosamente de-
corada con tapices negros, ha sido insta-
lada en la hab i tac ión situada al lado de 
la alcoba en que falleció. 
Ante r l cadáver de la augusta dama han 
rezado los miembros de la familia real, 
duques de Genova, Bergamo y Udine y la 
princesa Leticia. 
E n todos los Ayuntamientos de Italia 
ondea la bandera nacional a media asta. 
Los duques de Aosta llegaron esta noche 
a Bordighera, procedentes de Milán. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a l legará el pre-
sidente del Consejo de ministros. Musso-
l i n i , y entonces se decid i rá el día y la 
hora en que ha de tener lugar el entierro. 
E l cadáver de la Reina madre será tras-
ladado a Tu r ín o a Roma. 
Los periódicos publican su primera pá-
gina orlada de negro y extensos ar t ículos , 
recordando la historia y excepcionales vir-
tudes de la augusta señora. 
Los edificios públ icos de Roma, Embaja-
das, Legaciones y algunas casas particula-
res ostentan t a m b i é n colgaduras negras 
y la bandera nacional a media asta. 
Todas las escuelas de I ta l ia han cerrado 
en señal de duelo, y por la misma razón 
han suspendido sus representaciones los 
teatros, c inematógrafos y demás espectácu-
los públicos. 
Su Santidad el Papa, que había enviado 
a la reina Margari ta la bendición apostó-
l ica <in articulo mort is». al tener noticia 
de su fallecimiento suspendió provisional-
mente todas las audiencias, retirándose a 
orar a su capilla particular. 
* * • 
La reina Mar ía Teresa Juana Margari ta 
de Saboya nació en Tur ín el día 20 de 
noviembre de 1857, siendo sus padres Fer-
nando de Saboya, duque de Génova, e 
Isabel de Sajonia. 
Casó en 1868 con su primo, Humberto 
de Saboya. entonces Pr ínc ipe del Piaraon-
te, y Rey de I ta l ia desde 1878. 
A l advenimiento de su hijo Víctor Ma-
nuel, por asesinato de su esposo, con t inuó 
residiendo en Roma, en la quo contaba ge-
nerales s impat ías por su belleza, inteligen-
cia y relevante? prendas morales. 
Fué muy car i ta t iva y amante de todas 
as manifestaciones culturales. 
Un plan de ensanche en 
Génova 
La ciudad absorbería varios pueblos, 
aumentando en 600.000 almas 
GENOVA. 2.—Se está elaborando un plan 
de ensanche de la ciudad de Génova. Se-
gún dicho proyecto el ensanche compren-
dería 25 kilómetros a lo largo de la costa, 
y 12 de profundidad. 
L a nueva ciudad absorbería una decena 
de importantes aglomeraciones industria-
les y estaciones veraniegas, tales como Pe-
gli. Sostri-Ponente, Sampiordarena, Nervi, 
etcétera. La población de la ciudad se au-
montaria en unas 600.000 almas. 
Para la adquisición del 
Archivo de Colón 
SEVILLA, 4.—El Ayuntamiento ha acor-
dado contribuir con cinco mil pesetas a la 
adquisición del Archivo de Colón. E l alcal-
de, además, ha rogado al gobernador que 
se dirija a los delegados gubernativos para 
que Inviten a los Municipios de la provin-
cia a que contribuyan al mismo fin. 
U n a b o m b a contra R i z a K h a n 
Se dice que tiene arrancadas las 
dos piernas 
LONDRES, 4.—Los periódicos han publi-
cado un despacho de Bagdad diciendo que 
íué lanzada una bomba contra el nuevo 
Rey de Persia y que éste resultó con am-
bas piernas arrancadas. 
Hasta ahora no hay confirmación oficial 
de esa noticia, y en la Legación de Persia 
dicen que no saben nada en absoluto. 
!S * * 
PARIS, 4.—Un despacho de Teherán dice 
que el hijo del nuevo Rey será proclama-
do Principe heredero dentro de poco. L a 
coronación del nuevo Rey tendrá lugar a 
fines de marzo, y a la ceremonia serán 
invitados los jefes de los Estados de Eu-
ropa.—C. de H . 
M e j o r a el C a r d e n a l M e r c i e r 
BRUSELAS, 4.—Las últimas impresiones 
de los médicos que asisten al Cardenal 
Mercier son optimistas. Se ha experimen-
tado una mejoría en el estado general del 
enfermo. 
L o s t e m p o r a l e e 
QQ . 
S e c r e a la A c a d e m i a Ital iana 
Manuel Í } R A S \ 
ROMA, 4. — La Academia Italiana, que 
como es sabido va a crearse, se inaugu-
ra r á el 21 de abril , aniversario de la íun-
dación de Roma. 
E l año difunto, 
que nos dió mal trato, 
pues sus doce meses 
fueron de tormento, 
aunque muchos piensen 
mur ió ab intestato, 
a mí me parece 
que hizo testamento. 
Las calamidades 
siguen en su punto, 
y considerando 
cómo todo anda, 
resulta probado 
que el año difunto 
en su testamento 
nos dejó una manda. 
Manda de ca tás t rofes , 
que al alma nos llega, 
al ver por doquiera 
la tierra inundada; 
lluvias y avenidas 
nos hacen entrega 
de la suma líquida 
que nos fué legada,. 
Quizás en sus ú l t imos 
momentos vería 
cómo los humanos 
hasta con exceso 
se regocijaban 
porque se m o r í a ; 
y con risa amarga, 
d i j o : — ] A h í queda esol — 
Cubrieron el cielo 
nublados s o m b r í o s ; 
desa tó los grifos 
de las tempestades, 
y en pleno dilucio, 
les dijo a los r í o s : 
—Haced todo género 
de brutalidades—. 
Y como los r íos , 
según he observado, 
tienen a estas cosas 
grandes aficiones, 
con el mayor gusto 
se han apresurado 
¡a mortificarnos 
con inundaciones] 
Los r íos son unos 
desagradecidos, 
porque los celebran 
todos los mortales 
con unos epí te tos 
siempre distinguidos, 
pues hasta a sus aguas 
llamamos caudales. 
Les muestran los pueblns 
car iño sincero, 
hac iéndose esclavos 
de tal soberano: 
\La ciudad del Tuna1. 
i L a ciudad del Duero l 
\La ciudad del r ío 
Fulano o Menganol 
Y por si os parece 
chico el agasajo, 
siempre ¡os poetas 
los llamamos padre: 
¿Verdad , padre Detis? 
¿Verdad , padre Tajo? 
Y, en cambio, vosotros 
¡os salís de madrel 
¿De madre1! Reniego 
de t é rminos tales: 
para mí, no salen 
de madre los ríos.. 
De madre no salen 
instintos brutalesj 
Los r íos que inundan 
se salen... ¡do tíos! 
¿Decís qae estas quejas 
no &¿táA Sür t a jpaniol 
y que al año viejo 
censurar no debo, 
toda vez que siendo 
tal año difunto 
sigue diluviando 
con el año nuevo? 
Mas como se trata 
de las humedades, 
conviene, señores , 
no echar en olvido 
que han estado siempre 
ciertas libertades 
entre las costumbres 
de un recién nacido. 
Carlos Luis DE CUENCA 
DEL COLOR DB U I CRISTAL 
Nuevo año, costumbres 
nuevas 
E l problema, muy arduo, de la reforma 
de costubres, trae de cabeza a un perió-
dico de la noche. Está muy bien sentida 
la necesidad de la reforma en cuanto a 
algunos aspectos de la vida. Yo no sé si 
habrá habido abjuna época que pueda pre-
¿enlarse corno modelo de buenas costum-
bres. Estoy por creer que no. Desde luego 
La nueótra no puede tampoco tener la 
pretensión de que se la considere ejem-
plar. Pero me parece demasiado sencillo 
el proceduaiento de alterar las horas de 
comer para conseguir, que se produzca en 
la sociedad un cambio profundo. 
De íodaa maneras, esa al teración sería 
difícil de conseguir. La gente su^Le tener 
mucho apego a sus costumbres, especial-
mente a las malas, y el autor de La idea 
comprende que una disposición legal se-
ría de escasa eficacia, si con ella se pre-
tendía que todos los estómagos sintieran 
el apetito a nuevas horas. Hay estómagos 
muy indcpeiidientes y voluntariosos. Hag 
también muchas personas que pueden per-
milirse el lujo de comer lo que quieran 
a la hora que se les antoje. Contra estas 
personas seria inúti l el mandato. Igual-
mente lo sería si se dirigiese a los obre-
ros organizados, porque éstos probable-
mcnle acordar ían no tenerlo en cuenta. 
Pero existe, por fortuna, un ser especial 
que puede fácilmente servir para Los ex-
perimentos. No me refiero oí conejo de 
Indias. Me refiero al funcionario público. 
El funcionario público podrá ser perso-
nal y particularmente como Dios lo haya 
hecho: en cuanto funcionario es, t ímido. Y 
si no fuera tímido no sería funcionario, 
porque la razón de que se agarre a su 
empleo consiste en el miedo al desequili-
brio presupuestario y en el consiguiente 
afán de tener seguras unas cuantas pese-
tas cada mes. 
Por eso el iniciador_ de la reforma ha 
encontrado en el funcionario el conejito 
capaz de sufrir la experiencia. A l público 
en general no es posible mandarle, porgue 
sí, que coma a tales o cuales horas. Puede 
contestar, con mayor o menor cortesía, que 
no le da la gana. El tímido funcionario, 
aunque vea trastornada su economía, aun-
que no tenga apetito a las horas en que 
le manden tenerlo, aunque tenga que i r a 
la oficina con su tarterita y comer frío 
y mal y perder el estómago y gastar más 
dinero en bazofias servidas por el café 
más próximo, se res ignará . Y si entonces se 
comprueba que el experimento de la refor-
ma da buen resultado, puede extenderse su 
aplicación. Y si no, se deja. 
No hace mucho recordé aquí mismo la 
reforma de Squilache en los modos espa-
ñoles de vestir. No tengo más remedio que 
volverlo a recordar, porque también aquel 
reformador, antes de decidirse a dictar con 
carácter general sus disposiciones sobre 
capas y sombreros, empezó por obligar a 
los empleados que se hubieran dejado 
vestir de diablos por miedo a la pavorosa 
cesantía. De modo que hay precedentes en 
el asunto. Y, t ra tándose de funcionarios y 
habiendo precedentes, ya no puede la cosa 
ofrecer obstáculo. 
Si ello parece bien, puede el sistema 
tener m.nrhas nplicnrwnes. Hace poco tiem-
po ha empezado a traerse carne congelada. 
El público, que no la conocía y no estaba 
seguro de que le sentara bien, se hizo al 
principio el remolón y tuvieron las autori-
dades que forzar la propaganda.. ¡O'ié pn-
co ingeniosas las autoridades] Pod ían ha-
ber publicado el siguiente bando: 
'Para tranquilidad de los consumidores 
se. dispone que los funcionarios públicos y 
sus familias coman la carne congelada, 
so pena de destitución. Si se ve que no 
les hace daño, se expenderá en seguida al 
público en general.* 
Lo mismo jvjede hacerse con los medi-
Un álbum de K-Hito 
No hemos de descubrir a nuestros lecto-
res al gran caricaturista K-Hito. Sobrada-
mente han podido apreciar su valía como 
humorista y como dibujante en las cari-
caturas que con gran frecuencia apare-
cen en EL DERATE. Hoy queremos saludar 
con unas líneas la aparición de Garabatos, 
álbum, en el que K-Hito ha reunido buena 
porción de dibujos. 
Se encuentran en Garabatos los rasgos 
esenciales del arte de K-Hito. Esa «alegría 
clara, qne señala acertadamente en él 
José Francés resplandece en este álbum 
ante todo. E l que recorre sus páginas ha 
de reírse sanamente, sin que le quede por 
un instante el amargor de haber sido c i V l . 
Se nos ha invitado a que nos riamos fran-
ca y abiertamente, sin excitar la malicia. 
Sobre esto, que por sí solo basta para 
dealarar a K-Hito artista de buena ley, tie-
ne el ágil humorista dus condiciones. E l 
dibujo. Sabe sorprender en una fisonomía 
el rasgo que la caracteriza, sabe también 
crear un tipo y ponerlo de manifiesto, alte-
rada la faz por mi l opuestas sensaciones. 
A veces tiene verdaderos alardes de técni-
ca. E l tipo del hombre bigotudo a quien 
es tan difícil representar bajo el influjo 
de opuestas sensaciones, lo ha realizado 
K-Hito, algunas veces atrevidamente, dán-
dole una gran variedad. 
L a leyenda. K-Hito en este aspecto se re-
vola como un maestro de naturalidad. Po-
cas veces se encuentra en los pies que pone 
a sus dibujos algo que uo sea do ct.micidad 
profunda. Tiene en esto una gracia íntima, 
que no brota de las palabras en sí mismas, 
sino del momento, de la situación. K-Hit-> 
sabe elevarse sobre el chiste y llegar a la 
gracia. No es lo mismo hacer chistes que 
tener gracia. Son cosas que pueden ir uni-
das, pero que se dan separadas con har-
ta y triste frecuencia. K-Hito tiene gracia 
siempre, gracia espontánea, clara, llena de 
simpatía. En el álbum que nos ocupa puede 
verse esto comprobado. Su publicación nos 
parece un acierto y por ella felicitamos a 
nuestro asiduo colaborador. 
L a presentación del álbum es verdadera-
mente artística. 
H O M E N A J E A L P R I M A D O 
Una numerosa Comisión de las autori-
1 dades y fuerzas vivas de Guadalajara es-
tuvo ayer en el palacio de la Cruzada para 
hacer entrega al eminentísimo Cardenal-
Primado del título de hijo adoptivo de la 
expresada ciudad. E l título va extendido en 
un hermoso pergamino, que es una ver-
' dadera obra de arte. Entre el Cardenal y 
los representantes de Guadajara se cruza-
ron con este motivo cariñosas frases de 
agradecimiento por parte del Cardenal y 
de sincero y entusiasta elogio por parte 
de los que le hicieron entrega del preciado 
título. 
1.043 documentos registrados en 
la Sociedad de Naciones 
GINEBRA. 4.—Durante el afto 1925 la 
secretaría general de la Sociedad de las 
Naciones ha registrado, conforme al ar-
tículo 18 del pacto, 248 tratados, acuerdos 
y arreglos internacionales. 
E l total de actas internacionales recibi-
das para su registro desde el funciona-
miento de la Sociedad de las Naciones se 
eleva a 1.043. 
R e g r e s o d e u n a e x c u r s i ó n 
e s c o l a r 
SAN SEBASTIAN, 4. — H o y llegaron a 
esta ciudad los alumnos de Biología de la 
Universidad de Madrid, de regreso de la 
excursión a Monaco. 
Mañana es ta rán en Madrid, desde donde 
emprendieron la excursión el día 26 de di-
ciembre. 
camenlos nuevos y con toda clase de co-
sas. El hallazgo es feliz y es cómodo te-
ner de quien echar mano para los expe-






tografías adjuntas dan 
buena idea de la im-
ponente crecida del 
Rhin. Puede conside-
rarse ésta como un 
hecho histórico, ya 
que no ha alcanzado 
las proporciones de 
ahora desde hace si-
glo y medio. Ha su-
bido el nivel de las 
aguas ocho metros y 
cuarenta centímetros, 
llegando a esa altu-
ra por una crecida 
de cuatro centíme-
tros por hora. Los 
muelles se han inun-
dado, debiendo sus-
penderse las opera-
ciones de carga y des-
carga. E l servicio de 
tranvías se interrum-
pió en los momentos 
de mayor violencia 
de la avenida. 
(Foís. Vidal.) 
Martes 5 de enero de 1926 
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Funerales por Maura 
en San Francisco 
Han asistido el Rey, el Gobierno 
en pleno y el Cuerpo diplomático 
A las once de la mañana se celebraron 
ayer con asistencia de su majestad el 
Rey, los funerales organizados por el Go-
bierno en sufragio del alma de don Anto-
nio Maura. 
El templo aparecía severamente adorna-
do con paños de luto franjeados de oro. 
~n el centro destacaba un túmulo de dos 
cuerpos, ornamentados de oro y negro, que 
sostenía el arca, y con numerosos hacho-
nes en derredor. 
El Rey negó de Palacio en una carroza, 
acompañado del duque de Miranda y del 
marqués de Viana. Precedía la carroza una 
sección de la Escolta Real a caballo. Un 
piquete de Alabarderos aguardaba en la 
verja del templo la llegada del Monarca, 
tste, que vestía uniforme de Infantería, 
entro en el templo bajo palio a los acordes 
de la Marcha Real Fusilera. Sostenían las 
varas del palio los señores capellanes de 
San Francisco el Grande, revestidos de tra-
]e coral. De esta guisa llegó el Rey hasta 
el sillón del trono, instalado junto ai Evan-
gelio. 
Enfrente se sentaron sus augustos hijos 
ei Príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime, y en el presbiterio alto ei Arzobispo 
Primado, Cardenal Reig; el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. y el Pa-
triarca de las Indias, doctor Muñoz. 
Ofició en la misa, que duró una hora, 
el rector de la Real Basílica, don Pedro 
Martín Sánchez, a quien asistieron dos 
bajos de la Real Capilla, capellanes de 
su majestad, revestidos de capa y daimá-
tica de fondo negro, con bordados en oro. 
La parte musical, que era la misa grande 
del maestro Pcrossi, en re menor, fué in-
terpretada por una gran masa orquestal y 
coral, dirigida por el señor Busca de Sa-
gastizábal, que por primera vez ocupó sus 
funciones de Arcipreste de San Francisco, 
después de haber obtenido esta plaza por 
oposición. 
Eran los solistas el señor Pérez Arce, 
tenor, y el señor Angeri, barí tono. 
La nave estaba distribuida en trece t r i -
bunas, destinadas a la Casa Reai. Cuerpo 
diplomático, ministerios y particulares. En 
primer término se colocaron asientos para 
el Gobierno, y en lugar de (preferencia es-
taban los señores don Gabriel, don Miguel 
y don Honorio Maura y Gamazo. 
Después de la misa el señor Martín Sán-
chez entonó un responso. 
Al acto, que resultó solemne, asistió 
significada concurrencia y muchas damas. 
Además del Gobierno, las autoridades y 
otros miembros de la real familia, como 
el infante don Fernando y sus hijos, asis-
tieron representaciones del Obispo do Má-
drid, que ostentaba el Vicario general; de 
rVi grat^eza de España, como los duques de 
Alba, Sotomayor e H.jar, el marqués de 
Montesa y el conde de Maceda; del Cuer-
po diplomático, como los embajadores de 
Francia e Inglaterra; de las Ordenes mi-
litares, de la Orden del Toisón de Oro, con-
decoración que el finado poseía, como los 
señores duque del Rubí, Infantado y Fer-
nan-Nuñcz, que estaban en la ceremonia; 
del Ayuntamiento, presidida por el conde 
de "Vallellano; de la Real Academia, con su 
director, el señor Menéndez; de la Acade-
mia de la Historia, presidida por el mar-
qués de Laurencín ; de la de Bellas Artes, 
por la que figuraban ios señores Tormo y 
Benlliure; de la de Jurisprudencia, que 
formaban los señores Clemente de Diego. 
Pérez Mmguez y Martín Peña, y de la de 
Medicina, que presidió el doctor Cortezo. 
Entre la concurencia vimos también a 
los ex ministros señores Cierva, Goicoe-
chea, Cortezo, Fernández Prida. general 
Luque, conde de Esteban Collantes y mar-
qués de Figueroa. 
Al Monarca se le dispensaron al salir los 
mismos honores que a la entrada. 
De la organización del acto se encargó el 
(efe del Gabinete diplomático de Estado, 
señor Ramírez de Montesinos, con personal 
a sus órdenes, y do la asistencia en el 
local de la ceremonia el jefe de Contabili-
dad y Obra Pía de Jerusalén. 
* • 
BARCELONA, 4.—A ios funearles que por 
el alma del señor Maura se celebraran 
mañana en la basílica de la Merced asis-
t irán, entre otras muchas personalidades, 
el conde de Gamazo" y e l señor Ossorio y 
Gallardo. 
« v * 
ZARAGOZA, 4.—Se ha reunido ei Colegio 
de Abogados en sesión extraordinaria, con 
asistencia de representaciones de ios Co-
legios de Huesca y Teruel. Se acordó cos-
tear unos funerales por don Antonio Mau-
ra y celebrar en ¿u honor una sesión ne-
crológica. 
ei mejor regalo es una bonita CAPA 
GOYA o un elegante GABAN de la CASA 
SESEÑA. i.» de España en estas prendas. 
^ R U Z , 30, y ESPOZ Y MINA, 11 
Oposiciones y concursos 
Músicos militaros.—En t i «Diario Oñcial» 
de Guerra se anuncian convocatorias para 
cubrir vacantes do músicos, que se expresan 
en una larga relación. Las solicitudes se ad-
miten hasta el 11 del actual. 
S e r e ú n e el C o n s e j o S u p e r i o r 
de F e r r o c a r r i l e s 
Nombramiento de las secciones 
—o— 
El Consejo Superior de Ferrocarriles, re-
cientemente reorganizado, celebró ayer su 
primera reunión, de cuya referencia oficio-
¿a resumimos las siguientes notas: 
El ministro de Fomento, que presidía el 
acto, saludó a los nuevos consejeros, des-
pués de recordar con elogio la labor de 
los anteriores, exponiendo las razones que 
han determinado la reorganización del 
Consejo. 
A cont inuac ión se designaron las perso-
nas que han de integrar las distintas sec-
ciones. Son éstas: Gobierno interior, Asun-
tos generales y legislación. Contabilidad y 
caja. Explotación comercial. Explotac ión 
técnica. Agrupación de líneas, Fijación de 
capitales. Unificación de material. Cons-
trucción de ferrocarriles. Ferrocarriles del 
Estado. 
Después de leer varias comunicaciones 
se aprobó un dictamen de la Comisión mix-
ta del antiguo Consejo, de las secciones de 
Contabiiidad y obras y Adquisición de 
material. 
Se dió fin a esta primera reunión apro-
bando varios asuntos de t r ámi t e . 
L a C r u z R o j a y la " S e c c i ó n 
de C a r i d a d " 
En atenta carta que recibimos del se-
ñor Mariñosa, director de la Sección Ju-
venil de la Cruz Roja Española, nos dice 
lo siguiente: 
«Enterado del llamamiento a la caridad, 
lanzado en las columnas de EL DEBATE, en 
favor de cinco niños que carecían de ro-
pas y calzado para asistir al colegio, m-
Atropellos y choques 
Varias personas lesionadas 
—1>— 
Luis Cazón Martín, de nueve años, que 
vive en Concepción Jerónima, 32, srufrió 
lesiones de pronóstico reservado al atro-
pellarle en la plaza de Oriente el «auto» 
• úmero 14-987. que guiaba Teodoro Que-
vedo. 
— E n la glorieta de Bilbao el «auto» nú-
mero 18.079 alcanzó a Cecilia Madian Es-
coda, de cincuenta años, que sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. Conducía el 
vehículo Eugenio Milqui. 
— E l automóvil que conducía Francisco 
Martínez atropelló en la calle Mayor a A l -
fonso García Estrada, de cincuenta y cua-
tro años, produciéndole lesiones de im-
portancia. 
— E l ciclista Enrique Martínez Moreno, 
que vive en el paseo de Atocha, 19, pade-
ce lesiones no graves por haberle atrope-
llado en la Carrera de San Jerónimo el 
«auto» 9.342, qtie desapareció del lugar 
del suceso. 
—Fernando Torrijos Manseño, de diez y 
siete años, que vive en Alberto Aguilera, 
número 48, fué alcanzado por un «au\o», 
que huyó, en la Puerta del Sol, causándole 
lesiones de pronóstico reservado. 
—Un tren de la Azucarera de Madrid, al 
que intentó subir el operario de la misma 
Francisco Rubio López, de cincuenta y dos 
años, arrolló a éste, produciéndole graves 
lesiones. 
—Santiago Madrigal Benito, de nueve 
años, domiciliado en Valdana, 3 (Tetuán 
de las Victorias), fué atropellado en la 
calle de Bravo Murillo por el tranvía 244 
y resultó con lesiones de importancia. 
—El automóvil 15.056 M. se fué contra 
el escaparate de una sombrerería sita en 
Atocha, 139 y 141. Y produjo grandes des-
perfectos. 
E l conductor del vehículo, Moisés de la 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
R7i ' 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Santander, el conde de Torre Velarde, y 
de liorna, los condes de Torrejón. 
De su viaje de novios, los marqueses de 
Villanueva del Castillo. 
En breve regresarán de Pa r í s los duques 
de Montellano y sus hijos, la condesa de 
Villanueva y el marqués de Pons; el mar-• 
vité a los alumnos del de Nuestra Señora 
(irl Pilar, dirigido por los padfes marianis-j Cruz.Tué" detenido. 
—En la calle de Toledo chocaron los 
autobuses 102 y 1,-1. y al romperse los 
cristales resul tó herido el cobrador de tino 
de aquéllos, que se llama Alfonso Flo-
rencio García , de treinta y cinco años, 
vive en Doctor Fourquet, 9. 
J u g u e t e s p a r a n i ñ o s pobres 
Por orden del gobernador c iv i l y para 
ser repartidos el día de Reyes han sido 
tas, a recoger ropas y calzado para acu 
dir en socorro de esa desgracia. 
Pocas horas transcurrieron desde nues-
; tra invitación hasta que recibimos noticia 
I de que podíamos disponer de aquellas pren-
1 das en cantidad suficiente, pa r t i c ipándonos , 
i al propio tiempo los niños su deseo de í r i ^ " 6 
! personalmente a l levárselas a los ne<ffesi-' 
• tados. 
1 A la choza que habitan, sita en el cami-
i no de Canillas, se encaminaron doce m-
i ños en representación de los tres grupos 
i e la Sección Juvenil, organizados en el co-
legio del Pilar. Iban acompañados de sus adquiridos gran número de juguetes, con 
profesores, director de la Sección Juvenil j destino a los niños acogidos por l a Jun-
de la Cruz Roja y secretario de la misma, j ta Provincial de Protección a l a Infancia, 
encontrándose con nueve criaturas, en vez i en el Refugio de Urgencia, Asilo de El 
do las cinco que se les había indicado. I Pardo, Niño Jesús , Buen Consejo. Mar ía 
Pudo atenderse a todas por la abundancia! Milagrosa, Orfelinato. Sagrado Corazón, 
de prendas que se les llevaron, siendo ver-i Nuestra Señora del Carmen, Beata María 
daderamente hermoso el contemplar cómo 1 Ana de Jesús, Santa Susana. Sant ís imo 
consolaban a aquellos desheredados de l a ! Sacramento, San José, P u r í s i m a Concep-
fortuna y fraternizaban con ellos. j ción y Sr^sianos, establecimientos todos 
Además de las ropas, les entregaron todos | dependientes de dicha Junta, 
los céntimos que llevaban en los bolsillos.» | Quiere con esto el gobernador c iv i l que 
estos niños pobres puedan también disfru-
tar de la alegría propia de la festividad 
de Reyes. 
Los Santos Reyes Melchor, 
Gaspar y Balfasar 
El 6 serán los días de la señora de don 
Avelino Fernández de la Poza. 
Reverendo padre Cañada. 
E l conde de Maceda. 
Señores Almagro y San Mart ín. Cienfue 
gos, Dotres. Hidalgo y La Serna. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
n . .* n , 1 ~3 ^ r> Cimera, don Eugenio Ruiz Rodríguez de la 
El ilustre Cardenal doctor don Francisco ¿ ™ • don Nicolás Jo rdán de Urríes 
Vidal y Barraquer ha bendecido la unión , p 
de la angelical señori ta Agueda Subíra ts j y ^aU110- , 
Rovira con el distinguido joven don Jorge | ^ Epifanía 
Camps Casanova, hijo do los marqueses del con motivo de esta solemnidad, es de 
Camps. siendo testigos, por parte de la i recordar que el traje que este día viste 
novia, don Manuel Antonín, don Antonio i su majestad el Rey, es regalado meses des-
Rovira. don Pedro Casas Abarca y don pués al duque de Hijar, pues un antepasa-
José Mansana Tar rés . y por la del novio, do suyo, conde de Rivadeo, entregó el suyo 
don Cristóbal Font, el barón de Esponellá, | al rey don Juan I I para que pudiese es-
el marqués de Gaitero y don Enrique Camps. j capar. El actual duque de Híjar es don 
—El reverendo padre Estanislao Carcavi- j Alfonso de Silva y Campbel. nacido en 1840. 
lia ha bendecido la unión de la l inda se- ¡ marqués do Almenara y conde de Palma 
ñor i ta Emilia Vez Ferrer con el ilustrado del Río, ex senador por Canarias, collar 
teniente de navio don Carlos Antón Pala-] de Carlos I I I desde el 24 de febrero de 1010, 
N O T I C I A S 
BOIiETUr METEOROLOGICO. — Estado g». 
neral.—Durante las últiiit>aa vaiajUciutru Im. 
ras llovió en Cantabria y Galicia, mauteiiú^. 
dose el ciclo de Ju»p*üa ctat )»**immtm aubeaj 
CURSO PARA ENFERMERAS. — Entre Ua 
asociadas de la Cruz itoja ha quedado abi«rto 
uu nuevo curso de damas enienueras. 
L a inscripción, en las oñeinas de la Asaiu» 
blea Suprema (Sagasta, 10), durante enero, ü¡Ji 
cinco a siete. 
F I R M A D E L R E Y 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto pro-
hibiendo las permutas entre los secretarios 
judiciales. 
Dictando normas para el funcionamien-
to de la Junta organizadora del Poder ju -
dicial. 
Nombrando canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Ceuta a don Cayetano Me-
jía Abadil. 
TOROS E N M E J I C O 
BARCELONA, 3.—Noticias de la corrida 
celebrada en Drizaba (Méjico), dicen que 
Chicuelo estuvo superior y cortó dos ore-
jas. Martínez, bien. El ganado de Azalua-
pan, bueno. 
[ F i i o r l Í M i i S 
Los «cines» Goya y Argüe l les una hora 
antes de empezar las funciones de tarde y 
noche pusieron el cartel de «No hay b i -
lletes», prueba de la expectación que ha 
despertado la maravillosa pel ícula «Mon-
^ieiur Beaucaire». E l éx i to alcanzado por 
-sta pel ícula no tiene precedente. E l públ ico 
¡altó verdaderamente entusiasmado, y se 
da por seguro que no h a b r á pel ícula al-
guna que dure en el cartel tanto tiempo 
-orno «Monsieur Beaucaire». 
La temporada de ópera 
Primera de <c La Favorita > 
Enferma la soprano Olga Carrara, la d i -
rección a r t í s t i ca ha dispuesto que se anti-
cipe la primera representación de «La Fa-
vorita», que hab ía de celebrarse el jueves; 
así, pues, hoy martes, en vez de «Aída» se 
dará la famosa ópera de Donizzeti, con la 
que hará s'u presentac ión en Apolo un te-
nor de relevantes mér i tos , Juan Rosich, 
que precisamente en «La Favor i t a» alcan-
zó muy señalados éxitos en anteriores tem-
poradas del regio coliseo. C a n t a r á igual-
mente por primera vez en esta temporada 
una contralto muy celebrada, la señor i ta 
Bianca Serena, que con Rosich y Damiani 
i n t e rp re t a r á «La Favor i t a» . 
La orquesta será d i r ig ida por el maestro 
Vi l l a . 
PARA LOS HIJOS D E 
LOS CIEGOS 
El Centro Instructivo y Protector de Cie-
gos ha organizado para el próximo día 6 
un reparto de juguetes en su local social 
para los hijos de los ciegos. 
Á este fin, y en la secretaria de la So-
ciedad. San Bernardo, 68. se reciben, de 
cinco de la tarde a diez de la noche, cuan-
tos juguetes y denotivos se tenga a bien 
enviar. 
EN L A CRUZ ROJA 
Para obsequiar a los niños pobres que 
asisten durante todo el año al dispensario 
que funciona en el hospital de San José y 
Santa Adela se organiza en este centro un 
árbol de Navidad, lo mismo que en años 
anteriores.. 
Se suplica de todos los asociados de la 
Cruz Roja, y muy en especial de las damas 
enfermeras, algún donativo en ropa o en 
juguetes. 
EN E L CASAL C A T A L A 
El Casal Catalá organiza para m a ñ a n a 
día 6 en su domicilio, Ferraz, 43, una v i -
sita de los Reyes Magos, que repa r t i r án j u -
guetes a los niñus, hijos de los socios. 
El reparto tendrá lugar entre una sección 
cinematográfica, de pel ículas cómicas. 
EN £ L CENTRO DE G A L I C I A 
Mañana, a las cinco de la tarde, en el 
Centro de Galicia se obsequiará a los ni -
ños con juguetes, celebrándose también un 
baile infant i l . 
A LOS FABRICANTES 
Los fabricantes o almacenistas de jugue-
tes que quieran hacer ofertas para los que 
el Ayuntamiento necesita adquirir con des-
tino a las escuelas municipales pueden re-
mit i r muestras y notas de precios hasta ei 
lunes próximo, a las doce de la m a ñ a n a . 
oíos, firmando el acta matrimonial los se-
ñores Antón, Eulate, Miláns del Bosch y Ba-
rrera. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Para el próximo mes de febrero se anun-
cia la boda de la encantadora señori ta 
Isidora Sema y Díaz, hija del ex subse-
cretario don Alfonso, con el abogado don 
Fernando Senra y Bernárdez. 
—Ha tenido lugar el enlace de la precio-
sa señori ta Carmen de Pedro y Gil con el 
marqués de Ballestar. 
—Se han posternado ante el ara santa 
la hermosa señori ta Pilar Higueras y Sa-
baler y don Francisco Salcedo y Coello de 
Portugal. 
—Está también concertado el enlace de la 
señori ta Angeles Saborido con don Augus-
to César Hurdlebring. 
Cesión 
La señora doña María del Milagro Rom-
rée y Palacio, viuda de Nevílle. ha cedido 
a su hijo, don Edgar, ei condado de Ber-
langa de Duero. 
E l , marques de Cir ia 
Es nuevo poseedor de este tí tulo don 
Francisco Javier de MarhJhalar y de Bru-
guera. hijo pr imogéni to de los vizcondes 
de Eza y hermano de doña Encarnación , 
doña Josefa, don Amallo, doña Carmen y 
doña María Teresa. 
Primera misa 
Anteayer en la Residencia do Religiosas 
de los Sagrados Corazones celebró su pr i -
mera misa don Andrés Coso Langa; asis-
tiendo el Nuncio de Su Santidad, el Pa-
triarca de las Indias, los condes de Vallella-
I n o , la condesa de Yumuri y don Manuel 
de la Muela Villar , que fuoron padrinos 
de honor del celebrante; don Manuel Lan-
I ga Bustos y el reverendo padre Casimiro 
González, viceprovincial de la Orden de los 
Sagrados Corazones, que fueron los padri-
nos eclesiásticos. 
El canónigo don Diego Tortosa. en elo-
cuentes palabras, enalteció las virtudes del 
sacerdocio católico, puso do relieve los es-
pinosos deberos que han de cumplir y lo 
alto y difícil de su misión. 
Viajeros 
Han salido: para Par í s , el conde viudo 
de A l m a r á z ; para Mérida. la condesa de 
Camporaanes,' y para Méjico, el marqués 
de Villavieja y su hi ja Pomposa. 
qués de Narros, los condes del Real y de la j ESMERALDAS EH COI^MBIA.—En la pe. 
quena ciudad de Mucuchies, situada en ^ 
cordillera de los Andes, cerca de la frontera 
colombiana, se ha descubierto una mina de 
esmeraldas, tan hermosas por sus ricos coló- • 
res y pureza como las que han hecho célebre a 
la región de Muso, en Colombia. Numerosos ex- ; 
ploradores se han traaladado a dicha pobla-
ción con la esperanza de descubrir nuevos ya-
cimientos. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
—o— 
RESIDENCIA DE PINTORES EN LA AL. 
E A K B R A DE GRANADA.—Hoy, a las cuatro 
y media, se i n a u g u r a r á la Exposición de pinJ 
tu ra de los alumnos de las Escuelas de Bellasí 
Artes do M a d r i d , Barcelona, Valencia, Sevilla 1 
y Cádiz , en la i iesidencia de la Aihambra, y 
terminará el día 15, siendo las horas do Es-
posic ión de diez a una y de tres a seis. 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. I 
Nueva Central de Pompas F ú n e b r e s % 
—o— 
LA FIESTA r-TL CUEKTO POPULAR._Ej 
domingo so celebró en el teatro Novedades la 
Fiesta del Cuento Popular, organizada por el 
Colegio de Doctores, como obsequio de loe 
alumnos dol Colegio de San Isidoro a los de 
la Ciudad I n f a n t i l . 
Pusieron en escena los cuentos cCapetucita» 
maestrante de Sevilla y gentilhombre de 
c á m a r a de su majestad, con ejercicio y ser-
vidumbre desde el 20 de noviembre de 1879. 
Es viudo de una noble y virtuosa dama, 
doña María del Dulce Nombre Fernández 
de Córdoba y Pérez de Barradas, que perte-
neció por l ínea paterna a la casa de Me-
dinaceli. y por la materna, a la de Pe-
ñaflor. Son sus hijos el duque de Alia-
ga, casado con doña Rosario Gurtubay y 
González de Castejón, y la duquesa de 
Almazán, que lo está con don Alfonso de 
Mariategül y Pérez de Barradas. 
El cronista hace fervientes votos por que 
el ilustre procer pueda por largos años dis-
frutar de tan honrosa dist inción. 
Fallecimiento i y €^03 A s i ó o s improvisados». 
Confortado con los auxilios espirituales I Lo8 niños que representaron y los de la Ciu-
faMeció en Barcelona el que en vida fué dad Infantil fueron obsequiados, 
nuestro querido amigo don Agustín Mu- \ ^ IMPUESTOS YANQuis.-Durante ei 
r ú a y Valerdi, catedrático de la Universi-; ano económico 1924-1925 los ingresos, proce-
dad de Barcelona dentes del impuesto sobre la renta, ascendie-
Acompañamos en su sentimiento a la ron a 2.584.140.263 dólares, lo que representa 
viuda, doña Mercedes Gaitero, y a los pa- | «** disminución de 212.038.988 dólares, compa-
n 
Y E 
dres políticos del finado, por cuyo eterno 
descanso pedimos una oración a los lec-
tores de EL DEBATE. 
Aniversarios 
M a ñ a n a hace años del fallecimiento de j 
los condes de Torrepando, de grata me-. 
moria. 
A los hijos de los difuntos reiteramos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
rados con los del ejercicio anterior. 
Calixto, que es hombre listo, 
la Pasta de Orive gasta; 
y así en el mundo Calixto 
se da pisto, 
y se da Pasta. 
5E1ÍALAIIENT0 D E 
DUIECCIÓN GENERAL DE LA DEUDi 
% CLASES PASIVAS 
HOMENAJE A CONCHA TORRES.—En ho-
j ñor de Concha Torres y para festejar sus éxi-
j tos recientes, so celebró el domingo en el res-
¡ torán Molinero un banquete, en el que con la 
festejada ocuparon la mesa de honor los sefio-
res Mata (don Pedro), Machado (don Manuel), 
Martínez Cuenca, García Aivarez, Campúa y 
Gómez Hidalgo, que ofreció el homenaje. 
E l señor Gutiérrez Larraya leyó las adhe-
siones, y el señor García Aivarez puso digno 
Esta Dirección general ha acordado que i remate al acto con una graciosa improvisa-
ción, que fué muy aplaudida. 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
—o— 
LOS QTTS MUEREN EN MADRID—Leemos 
en <La Voz Médica» que durante la semana 
del 21 al 27 del actual han ocurrido en Ma-
drid 378 defunciones, cuya clasificación, por 
edades, es la siguiente: 
Menores dé un ano, 92; do uno a cuatro 
años, 47; do cinco a diez y nuevo, 22; «le vein-
te a treinta y nueve, 51; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 53; de sesenta en adelan-
te, 113. 
Las principales causas de estas defunciones-
en Jos días 4, 5. 7. 8 y 9 de los corrientes 
se entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos an-
teriores que no hayan sido recogidos^ y 
además los pagos de créditos de Ultramar 
reconocidos por los ministerios dfe Guerra, 
Marina y esta Dirección general a los pre-
sentadores en Madrid, y por giro postal 
a los demás , de facturas del tumo prefe-
rente, con arreglo al real decreto de 18 de 
ociubre de 1915. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Los mejores roscones, bombones y juguetes 
son los de la fábrica de chocolates 
P.11 Sto. Domingo 
MADRID l . D i E Z BULLO 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
¿Dices que sufres, Teodora, 
de bilis y mal humor? 
M A N Z A N I L L A «ESPIGADORA» 
limpia, entona y da esplendor. 
Bote para 100 tazas, 2 pesetas; boteci-
to, 0,50. E n farmacias y droguerías. 
Programa para hoy 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. .T. 7, 373 me 
tros).—De 14,30 á 15,30, Sobremesa. Orquesta | tan sido: 
Artys. Efemérides.—22, Emisión de la Unión 
du Radioyentes: Dorini do Diso (soprano), 
sexteto de la estación, cuadro flamenco y cua-
dro artístico de Unión Radio. cLa cerámica», 
conferencia por don Mariano Padilla. «Un chotis 
accidentado o E l arreglo del padrino», saí-
nete original de don Miguel Ribagorda, ter-
cer premio do nuestro concurso de radiosai-
netes. (La escena representa un merendero 
de la Bonmbilla.)—24,20, Noticias de itltima 
hora.—24,30, Retransmisión del «Jazz-band» 
The Kcndall Six y orquesta de tangos Ibáñez, 
del Palacio de Hielo.—1, Cierro de la esta-
ción. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— 
Ití, Programa variado. Grupo cómico lírico 
de la estación y orquesta Majerit.—20, Cierre 
de la estación. 
BARCELONA, (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, E l trío Radio.—18,50, Ultimas 
informaciones de Prensa.—21, Retransmisión 
de la ópera que se dará en el Gran Teatro del 
Liceo. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
C A S A M E L I L L A . B A R Q U I L L O , 6 D U P L I C A D O 
J U G U E T E S F I N O S Y B A R A T O S 
Esta casa es la más surtida y la que más barato vende por tener fabricación propia 
Bronquitis, 68; bronconeumonía, 4.!; pneumo-
nía, 11; enfermedades del corazón, 29; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 30; tuberculosis, 33; meningitis, 12; cán-
cer, 12; nefritis, 11; sarampión, 3; diarrea y 
enteritis, 19 (de ellos, tres de más de dos 
años). 
E l número do defunciones aumentó en nue-
ve con relación al de la estadística do la se-
mana anterior, notándose el aumento manifies-
tamente en congestión, hemorragia y reblan-
decimiento cerebral, disminuyendo las produ-
cidas por enfermedades del corazón. 
SOCIEDAD ANONIMA D E S E G U R O S 
Se avisa a los suscriptores de la Coope-
rat iva de Capitales n ú m e r o 8, formada con 
las pólizas números 72.415 a 90.086, ad-
ministrada por L A M U N D I A L , que con 
arreglo a lo preceptuado en su reglamento 
y a lo dispuesto por el real decreto de 9 
de agosto de 1924, para ser comprendidos 
en la l iquidación y reparto de dicha Co-
operativa DEBERAN PRESENTAIS E N 
LAS OFICINAS DE L A DIRECCION, 
MAYOR, 6 Y 8, M A D R I D , hasta el 30 de 
junio del corriente año, L A F E D E 
V I D A D E L ASEGURADO y el recibo de 
la ú l t i m a cuota satisfecha. 
La falta de presen tac ión de estos do-
cumentos en el plazo señalado originará la 
el iminación del reparto y la pé rd ida de 
todo derecho en la l iquidación . 
Madrid, 1 de enero de 1926.—El secre-
ta r ió general, Manuel Fe rnández Barrón. 
STdEBATE, C o l e g i a t a , 7 
Folletín de E L DEBATE 18) 
R O G E R DES FOURNIELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o i o s s o v i e t s 
N O V E L A 
( \ er s ión casieiiana e.vpresamenie hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
verdad, por mucho que quiera creerlos, no puedo. 
Indudablemente han venido a algo que no po-
demos saber y que a ellos les convenia ocultar. 
—¿No í,crá\ acaso espías alemanes?—dijo Na-
Ihasa, que había a'sistido Fiicnciosamente a la 
conversación mantenida por su prima con los Ires 
judíos. 
Puizás. Poro, sean espías o no, v alenraiirs 
o rusos, lo cierto es que : "ÍI judíos, y lo que no 
se puede negar PS que ÜcttCH unos lipos inno-
bles y unas caras muy sospechosas. 
Cuando regresaron los Berelsky Ití señora War-
neska les contó lo que había ocurrido en su ausen-
cia. El señor Berelsky contestó que no conocía a 
nadie que se llamase como habían asegurado los 
Tisilanles, y que en cuanto a la calle Sadovaía, ig-
noraba que hubiese en Vologda una de tal nombre. 
—Dimitri puede ir mañana a la ciudad para in-
formarse—dijo el leñador, mirando a su hijo. 
—También nos han dicho que son judíos cris-
tianos. ¿Qué quiere decir esa mezcolanza que no 
puedo entender por más que lo pretendo?—inte-
rrogó la señorita Ana Warneska. 
— ¡Es muy posible! ¡Yo conozco a más de uno! 
—Sigo sin entenderlo, porque no se puede ser a 
la vez cristiano y judío. 
—En efecto. Pero ellos han encontrado el medio 
de ser lo uno y lo otro a un tiempo; vea usted 
cómo se las han arreglado para conseguirlo: Cuan-
do fue promulgado el edicto imperial que expulsó 
l a ios judíos del territorio ruso, muchos de los 
expulsados tueron a buscar a los Obispos ruíos , 
a los popes, y les propusieron un pequeño nego-
cio, muy lucrativo, por otra parte, 
—Si nos bautizáis—les dijeron—os daremos cin-
cuenta rublos..., cien rublos..., quinientos rublos... 
— ¡Oh! ¿Pero es posible? 
—Lo fué, sí. Lo fué, aunque parezca mentira 
Los popes vendieron el bautismo, sin avergonzar-
se, como no se avergonzaron tampoco al recibir en 
i la mano tendida la vileza del precio pactado. Cuan-
d o la Policía detenía a un judío, preguntándole 
PPT qné no había abandonado el país, el detenido 
sonrefa socarronumenlo y mostrando su acta de 
bautismo, respondía: «¡Soy cristiano!» 
— ¡Judío! , querrá usted decir. 
—Sí : pero judío cristiano. 
— ¡Es una vergüenza! 
-Conformes. Una vergüenza que les ha permi-
tido seguir siendo judíos y poder llamarse cristia-
nos, sin que de tales tengan otra cosa que el bau-
tismo que compraron y que se les vendió ' 
—Está usted calumniando a los popes—dijo la 
señora Warneska. 
— ¡Dios me libre ¡—respondió Berelsky—. Nada 
más lejos de mi ánimo, y el día que usted quiera 
iremos a Vologda y le demostraré la verdad de 
cuando acabo de decir; que no soy amigo de des-
acreditar ni de calumniar a nadie. 
—Hay que convenir en que es una cosa muy 
triste lo que hemos oído. ¡En qué tiempos vivi-
mos ! 
— ¡Oh! No lo sabe usted bien, señora. Los ase-
sinatos continúan perpetrándose en la ciudad, a 
pleno sol, y los robos y asaltos a mano armada so 
multiplican cada día. ¡No es posible predecir cómo 
acabará esto; pero probablemente muy mal. 
Cuando Dimilri regresó de Vologda, al día si-
guiente, declaró que en la ciudad no había ninuu 
na calle que so llamase Sadovaía, y que nadie 
había podido darle la menor noticia de los su-
puestos Mo'íse, Rubén y Lazare Koon, en abso-
luto desconocidos. 
—No me sorprende — respondió el viejo Be-
relsky—, porque desde un principio he creído 
que se trataba de espías... o de ladrones... Pero 
que se anden con ojo y que no se Ies ocurra venir 
de noche, porque los recibiría bien, y no vendién-
doles leña precisamente, sirio "regalándoles uhaa 
cuahtas halas de plomo. ¡Así como así, tengo un 
Verdadero arsenal para mi viejo fusil, que, por 
viejo que sea, aún sabe hacer excelentes blancos! 
Y mientras esperamos la visita, trabajemos, que el 
viajecito de Dimitri nos ha hecho perder la ma-
ñana entera. 
Emprendieron la marcha; los hombres se arle 
lantaron, mientras las mujeres, qvie be les uniriu;i 
en el bosque, daban-la última mano a los qjachucL-
res domé 
se sentía muy 
uésticos. La señora vV'arneska declaró que. —¡Son 
ía uy íatisada para soportar la caminata, —dijo sie 
las chicas, que vienen con las s e ñ o r i t a ^ 
endo Dimitri—. Apostaría que es Sonuska, 
y se quedó en la casa. ¡Qn* se divierte imitando a los animales. Y q"6 
—No quiero dejarla sola, señora—dijo María Pe-'tiene una rara habilidad; cuando hace la clueca. 
Irowna, la mujer del viejo Berelsky—, y me quedo ¡sobre todo, cualquiera diría que es una gallina de 
con usted; Sonuska y Miliueka pueden pasarse sin ¡veras, rodeada de sus polluelos: ¡cloc, cloc, cloc-
mí; estas señoritas les ayudarán, además. j Y Dimitri, como si se divirtiera a su vez, gas-
Hacía treinta y seis horas que los leñadores fal-jtándole una broma a su cuñada, se puso a imitar 
laban del bosque, desde que abandonaron la faena'el canto del gallo, prorrumpiendo en un ki-ki-n-ki 
al atardecer del sábado, puesto que el domingo no tan sonoro y tan estridente, tai: perfecto de ejecu-
habían trabajado, para santificar la íiesla, ni tam-
poco ei lunes por la mañana, por haberlo impedido 
la inesperada excursión de Dimitri a Vologda. 
—Poco podremos hacer esta tarde—observó Yié-
gor, el hermano de Dimilri—, porque la noche se 
nos va a echar encima en seguirla. 
—Siempre será posible corlar unos árboles; no 
hay que perder el tiempo, que, aunque el invierno 
(oca a su fin, todavía vamos a necesitar leña—con-
testó el señor Berelsky. He aquí tres álamos que 
están pidiendo que los derribemos, y que nos será 
fácil partir mañana—añadió señalando a los más 
próximos al abrigo en que de ordinario descan-
saban para comer los leñadores. ¡Ea! ;Animo y 
a ellos! 
El viejo y los otos jóvenes levantaron en el aire 
ción, que se hubiera creído lanzado por un rey 
del corral. Pero las seis mujeres, que en aquel 
momento'llegaban, dejaron escapar un grito de 
espanto, mientras apuntaban con las manos a algo 
que debía hallarse detrás de los leñadores y que 
las aterrorizaba, hasta el punto de privarles del; 
uso de la palabra. 
Los gestos de miedo que las jóvenes htician 
eran por demás significativos. 
Berelsky se volvió entonces para inquirir lo que 
sucedía, y no pudo menos do dar un salto atrás.; 
— i Un oso!... ¡Vamos, ya me explico los gritos! 
—¡No déis un paso!—gritó Dimitri, dirigiénv 
dose a las mujeres—. Somos bastante nosotros 
para dar buena cuenta de este simpático huésped. 
- -Meteos en la cabana—ordenó a su vez i iégor—, 
sus hnchas, de relucieulcs y tajantes filos, y las y gnadad silencio. No gritéis, sobre todo, porque 
descargaron vigorosamente sobre el tronco del'podéis asustar al oso y será peor., 
más corpulento y añoso do los árboles elegidos. E-n tanto que obedeciendo esta orden entraban 
Después de algunos hachazos, Yiégor se detuvo en la cabaña las mujeres, cerrando la puerta tras 
súbitamente: ellas, Dimilri se colocó delante de su padre, como 
—¿(Jué es eso?.¿Ko habé i s oído? para protegerlo, y esperó a pie firme la aconoe-
—¿El qué? tida de la fiera, que, alzándose sobre sus patas 
-No sé; un nudo extraño. Como un gruñido. traseras, comenzó a avanzar, abriendo una boca 
Loa tres hombres bajaron bus huchas y pvesta-j 
rou ateUCLÓO, ^ ¿ r a n d o a¿^ i «díi^edor;, i iContaáUCu-'Q 1 
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COTIZACIONES DE BOLSA 
-QQ— 
1 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 63,20; E . I 
68.20; D. 68.20; C. 68.25; B, 68.25; A. 68,50; 
G y H . 68.50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 82.90; E . 
S2.9a; D. 83,25; C. 83.25; A. 83.75. 
4 por 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 88; 
B. 87.20; A. 8í . 
5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E . 94; 
D. 93.75; C. 94.25; B, 94,25; A. 94,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E . 94,10; D, 94,10; C. 94,10; B. 94.10; A, 
94,10. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
101,15; B, 100,75 (enero, cuatro años); A, 
102,25; B. 101.75 (febrero, tres aííos); A, 
101,75; B, 101,60 (abril, cuatro años); A. 
101,35; B, 101,35 (noviembre, cuatro años); 
A. 101,75; B. 101,75 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid, 1914, s e, 87,75; ídem, 1918, s/c, 
85,50. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A, 98,50; 
B. 98,25; C, 98,25. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 97. 
MARRUECOS. 78,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco 
4 por 100. 90.80; ídem 5 por 100, 98.45; ídem 
6 por 100, 109; arpentinas s/c. 2,91. 
ACCIONES.—Banco de España, 586; His-
pano Americano, s/d, 145; Español de Cré-
dito, 165; Telefónica, 99 Tabacos, 222; Ex-
plosivos, 416; Azucarera preferente, conta-
do, 104,50; Felguera, 40; Hidroeléctrica es-
pañola, s/d, 147; Electra A, s/c, 121,50; B, 
121; M. Z. A., contado, 369; fln corriente, 
370,50; Nortes, contado, 410,50; fln corrien-
te. 419. 
OBLIGACIONES—Azucarera 5,50 por 100, 
93,75; Constructora Naval, 6 por 100, s/c, 
94,35; Unión Eléctrica, 5 por 100, s/o. 
84; ídem, 6 por 100, 102; Alicantes, 
primera, s/c, 289; G, 100; I, 100; Nor-
tes, primera, 68,60; quinta, s/c, 65; 6 por 
100, 101.25; Valencianas, 97.70; Prioridad 
Barcelona, s/c, 69,25; Asturias, primera, 
66,65; tercera, 65; Alsasua, 83; Tánger-Fez, 
segunda, s/c, 92,50; Ríotinto, s/c, 100; Pe-
ñarroya, 97,50; Gas Madrid, 100,50; Trans-
atlántida (1920), s/c. 98; ídem (1922), 103,25; 
ídem (1925),94,80; «Metro», 5 por 100, 84,25; 
ídem, 6 por 100, 102; Andaluces (1921), 
94,65; Tranvía del Este, C, s/c, 82. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 27,30; 
libras, 34,39; dólar, 7,07; liras, 28,50; escu-
do portugués 0,375. 
SXI.BAO 
Altos Hornos, 124; Explosivos, 413; Pápele 
ra, 96; Banco de Vizcaya, 1.000; ídem 
Central, 80; H. Ibérica, s/c, 372,50; H. Es-
pañola, s/c, 147; Electra, 122. 
BARCELONA 
Interior, 68,35; Exterior, 82,70; Amortiza-
ble 5 por 100, 93,90; Nortes, 83,95; Alicantes, 
74,15; Andaluces, 67,90; Orenses, 19,10; Co-
lonial, 68; francos, 27,25; libras, 34,41. 
FABIS 
Pesetas, 367; liras, 104,75; libras, 126; dó-
lar, 25,97; coronas checas,, 77,; ídem suecas 
698; ídem noruegas, 529; ídem dinamarque-
sas, 644; francos suizos, 502; ídem belgas, 
117,87; florín, 1,045. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 14,115; libras, 4,8512; francos, 
3,85; ídem suizos, 19,33; ídem belgas, 4,535; 
liras, 4,0375; florines, 40,24; coronas no-
ruegas, 20,355; ídem danesas, 24,775. 
BERLIN 
Libras, 20.37;, francos. 16,10; florines, 
168,90; coronas checas, 12,43.-7. O. 
ZJOHBRES 
Pesetas, 34,345; marcos, 20,37; francos, 
126; ídem suizos, 25,12; ídem belgas, 106,95; 
dólar, 4,85125; liras, 120,25; marco finlan-
dés. 192,625; corona autriaca, 34,375; ídem 
chftca, 163,25; coronas suecas, 18,10; ídem 
noruegas, 23,84; ídem dinamarquesas, 19,61; 
escudo portugués, 2.50; florín, 12,05; peso 
argentino, 46.50; mil reís, 7,3125; Bombay, 
1 chelín 3,1875 peniques; Sanghai, 3 cheli-
nes 1,50 peniques; Hong-Kong, 2 chelines 
4,875 peniques; Yokohama, 1 chelín 9,3125 
peniques. 
NOTAS IHTORMATIVAS 
L a Bolsa, en su sesión de ayer, dló mues-
tras de gran actividad, siendo muy abun-
dante el número de operaciones realiza-
das, debido, sin duda, a que el dinero pro-
cedente de los cupones recientemente cor-
tados hace su aparición en el mercado. 
Los cambios, en general, se mantienen 
Armes, sobresaliendo los fondos públicos, 
y de estos, los Amortizables 5 por 100, que 
se tratan en alza de bastante importancia. 
Lo mismo los valores de crédito que los 
industriales denotan sostenimiento, y los 
ferrocarriles, también con mucho negocio, 
se operan con ventaja y excelente orienta-
ción. 
En cambio, el mercado internacional es 
desfavorable para la peseta, ya que todas 
las divisas publicadas se cotizan en alza. 
E l Interior sube 20 céntimos en partida 
y 10 en la serie E , no varía en la D y cede 
dp cinco a 50 en las restantes; el Exterior 
corta cupón y cierra a 82,90; el 4 por 100 
amortizable únicamente altera su valor en 
la serie R, para bajar 80 céntimos; el 5 
por 100 antiguo aumenta de 25 a 75 cén-
timos, según las series, y el nuevo de 50 
a 60 en las suyas. 
De las Obligaciones del Tesoro, mejoran 
50 céntimos las de febrero, 10 las de abril 
y 25 las de junio, desmereciendo 10 las de 
enero y cinco las de noviembre. En cuan-
to a la Deuda ferroviaria, queda a los mis-1 
mos precios anteriores. 
En los valores municipales cortan cupón i 
los empréstitos de la Villa de Madrid de I 
1914 y 1918. que cierran a 87,75 y 86,50, i 
respectivamente. Las cédulas hipotecarias 
muestran irregularidad y suben un cuar-! 
tillo las del 6 por 100. insisten en su precio 
anterior las del 5 y abandonan 20 cénti- ¡ 
mos las del 4 por 100. 
En el departamento de crédito sólo se pu- ¡ 
blican los Bancos de España, Español de ; 
Crédito e Hispano Americano, los dos pri-1 
meros al mismo cambio precedente y el i 
último, que abona el dividendo correspon- i 
diente y queda a 145. 
E l grupo industrial cotiza en baja de 50 ! 
céntimos la Electra B y de un entero los i 
Explosivos; en alza de un cuartillo las 
Azucareras Preferentes y sin variación las 
Felgueras. los Tabacos y la Telefónica Na-
cional. L a Electra A abona dividendo y 
cierra a 121,50. y lo mismo hace la Hidro-
eléctrica Española, que termina a 147. 
De los valores de tracción, sólo se ne-
gocian los ferrocarriles, mejorando tres 
pesetas los Alicantes y 1.50 los Nortes. 
En el mercado internacional aumentan 
40 céntimos los francos, 10 las liras, tres 
las libras, uno los dólares y dos los escu-
dos portugueses. , 
En el corro se hacen, a fln del corrien-
te. Nortes, a 418,50; Alicantes, a 370,50; 
Azucareras preferentes, a 104,50, y ordina-
rias, a 40,50. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior, 68,20; Felgueras, 
40; Alicantes, 370; Nortes, 419; Tranvías, 
70,75; Azucareras preferentes, 104,50; or-
dinarias, 41; Explosivos, 416, y Rio de la 
Plata, 48. 
• « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Electra, A, a 121 y 121,50; ídem B, a 
121.50 y 121; Telefónica Nacional, a 99, 
98.75 y 99; Alicantes, al contado, a 370 y 
369; ídem a fln del corriente, a 369,50 y 
370,50; Nortes, al contado, a 419 y 416,50; 
ídem a fln del corriente, a 369,50 y 370,50; 
Nortes, al contado, a 419 y 416,50; ídem 
a fln del corriente, a 419,50, 420, 418 y 419. 
« » « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos a 27,30, 50.000 a 27.40, 
25.000 a 27,20 y 100.000 a 27,30. Cambio 
medio, 27,309. 
50.000 liras a 28,50. 
1.000 libras a 34,36, 1.000 a 34,38 y 2.000 
a 34,39. Cambio medio, 24,380. 
5.000 dólares a 7,075, 5.000 a 7.065 y 7.500 
a 7,07. Cambio medio, 7,070. 
7.000 escudos portugueses a 0,375. 
HUEVA JUHTA S I K B 1 C A I . 
En las elecciones celebradas en el Ilus-
tre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 
de Madrid el pasado domingo quedó ele-
gida la siguiente Junta directiva: 
Síndico presidente, don Agustián Peláez 
y Urquina; vicepresidente, don José Mo-
rales y Rodríguez; adjuntos: don Rafael 
María Reig y Montellano, delegado para 
la administración del edificio; don Rafael 
Lorente y Armesto, don Francisco Varona 
y Revuelta, secrtario; don Joaquín Ruiz 
y Carrera, tesorero; don Eugenio Retana 
y Daufauce, contador; adjuntos sustitu-
tos : don José María Castelló y López Mi-
randa y don José María González de 
Amezúa. 
• • • 
Un ejemplo típico de los resultados ab-
surdos a que se puede llegar con leyes 
financieras redactadas precipitadamente es 
lo ocurrido a los accionistas de la Socie-
ded de Electricidad y de Gas del Norte 
de Francia. De acuerdo con los términos 
de la ley aprobada el 4 de diciembre pa-
sado, estos accionistas, que cobrarán un 
dividendo bruto de 42,85 francos, tienen 
que pagar un impuesto de 112,58 por ac-
ción, es decir, el 262 por 100. 
IMPRESION BE PARIS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 4—Los fondos del Estado y las 
Sociedades de crédito francesas ascentúan 
su buena disposición. Continúa la baja de 
la libra.—C. de H . 
LAS OBLIGACIONES FERROVIARIAS 
ALEMANAS 
PARIS, 2.—Telegrafían de Nueva York 
al New Y'ork Herald que el secretario de 
Hacienda, monsieur Mellon, Mrs. Parker 
Gilbert y Montagut Norman y el director del 
Federal Reserve fíank, están estudiando la 
manera de colocar en el mercado interior 
del país obligaciones de los ferrocarriles 
alemanes por valor de 100 millones de dó-
lares. 
C u i d e u s t e d 
s i s e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
F U E N S A N T A 
Se liquidan trajes, pieles. Los precios muy 
reducidos. — A L M I R A N T E , 14. 
O R N A M E N T O S D E ^ G L E S I ^ 
G a r c í a M u s t i e i e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M.. Madrid 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Es muy interesante visitar esta casa an-
tes de hacer sus compras para regalos de 
Reyes. 
Avenida de Pi y Margall, número 8 
(Edificio del teatro Fontalba) 
Banquete diplomático S a n t o r a l y cul tos 
en Palacio 
K1QADO. 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROCUERIAS. 
Z AIDA 
Invento sorprendente de gran repu-
tación universal, para volver los 
cabellos blancos a su primitivo color 
a los se'is días d- usarlo. L a tintura 
Z A I D A es superior a todas las co-
nocidas ; no mancha Ir piel ni la 
ropa; puede usarse como si fuera 
una brillantina. Venta en drogue-
rías y perfumerías . Por mayor: 
CORREDEBA BAJA. 43. «LA FA-
VORITA». MADRID 
T R A J E S 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
S a n t a E n g r a c i a , 105. Admite g é n e r o s . 
J l i l l l B I I I I I I K ¡ 
K í E M í Q S © 
(Fosforo e s l r i q n l n a ^ _ e h i p o f o s f i t o s / 
« E n f e r m e d a d e s n e n m 
5 v i o s a s . D e b i l i d a d S 
• H p e n e r a l l m p o t e r v - B i 
" c í a A c o t a m i e n t o 
« f í s i c o A n e m i a s . « 
e l e . e t c . E¿3 
H A S I D O S I E M P R E 
E L T O N ! C O R E C O N S : 
T I T U Y E N T E P R E F E R I « 
wm 0 0 DE L O S M E D I C O S 
• § V E N T A F A R A A A C I A S 
am LABORATORIOS-VICO Í8 BARCELONA m 
r m i B i i i i m i i K 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
1 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a -
c i o n e s , i n s o m n i o s , e t c . , 
t o d a s e s t o s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , 
d e s a p a r e c e n g r a c i a s t i l r é -
g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O 
E L IV1AS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNY Nnos. 
82, Hoepltsl - Barcelona 
E l domingo por la noche se celebró en 
Palacio el banquete en honor del Cuerpo 
diplomático. 
Los puestos de la mesa estaban distri-
buidos en la siguiente forma: 
Derecha del Rey: la reina doña María 
Cristina, el infante don Jaime, embajado-
ra de Bélgica, el infante don Fernando, 
camarera mayor de Palacio, embajador de 
la Gran Bretaña, señora del ministro ple-
nipotenciario de Noruega, ministro pleni-
potenciario de China, señora del ministro 
plenipotenciario de Egipto, ministro pleni-
potenciario del Perú, señora del encarga-
do de Negocios de Bolivia, ministro ple-
nipotenciario del Brasil, señora del encar-
gado de Negocios del Panamá, ministro 
plenipotenciario de Chile, dama de guar-
dia con la Reina, encargado de Negocios 
de Bolivia, marquesa de Viana, encarga-
do de Negocios de Servia, dama parti-
cular de la Beina, encargado de Negocios 
de los Estados Unidos. 
Izquierda del Rey: la infanta doña Isa-
bel, el infante don Luis Alfonso, embaja-
dora de la Argentina, embajador de Bé 
D I A 6.—Martes.—Santos Teleaforo, Papa, 
m á r t i r ; Simeón ¿ s t i i u a , monje; i j u i l i a n a J 
Apoiinaria, víigenefc, y Sinclót ica. 
L a misa y oücio divino son de la vigilia 
de la Epifanía , con rito semidoble y color 
encarnado. 
Adoración Hoc turna.—Beato Juan de Ribe-
ra. Solemne Tedéum a las diez de la noche. 
Ave M a r í a .—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Pi lar Miras y doña Carmen 
Garamendi, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia Pontificia. 
Corte de María .—De los Peligros, en las 
Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en 
la iglesia del Hospital de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santa Teresa.—Continúa el tr i -
duo al Niño Jesús de Praga. A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio con striuon por 
don Kogelio Jaén, y adoración del Niño . 
Asilo de San José de la Montaña (.Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Bernardas del Sacramento.—Continúa el oc-
tavario al Niño Jesús . A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las cinco, exposición de S u 
gica, camarera mayor de la reina doña I j j iv ina Majestad, estación, rosario, ejercicio 
C U R O N R E G A L O 
Caso único, por el gran éxito obtenido, se prorroga nuestra oferta hasta la venta de 
otras i.ooo cajas. Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a ESPAÑA 
VINICOLA, se envía a todos los puntos de España una caja de 12 botellas grandes 
de Champán superior, marca Jean Lubois & Fils 
SAN MATEO, 8, A L M A C E N , MADRID. — T E L E F O N O 18-54 M. 
F 3 r r o c 3 r r i l e s 3 13 m a m e s 
PRECIOSOS, D E S D E 7 P E S E T A S ; A U T O M O V I L E S MECANICOS, CON L I C E N C I A , 
D E S D E 1,50 P E S E T A S , Y M U L T I T U D D E J U G U E T E S FINOS P A R A TODOS 
LOS GUSTOS E N C O N T R A R A U S T E D E N 
C a s a d e A s í n . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
María Cristina, embajador de Francia, se 
ñora del ministro plenipotenciario de Por-
tugal, ministro plenipotenciario de Norue-
ga, señora del ministro plenipotenciario 
de Méjico, ministro plenipotenciario de 
Colombia, señora del ministro plenipoten-
ciario de los Países Bajos, ministro pleni-
potenciario de Egipto, señora del encarga-
do de Negocios de Venezuela, ministro ple-
nipotenciario del Salvador, señora del en-
cargado de Negocios de Alemania, encar-
gado de Negocios de Venezuela, dama de 
guardia con la reina doña María Cristi-
na, encargado de Negocios del Panamá, 
duquesa de Sotomayor, secretario general 
del ministerio de Estado, dama particular 
de la reina doña María Cristina, Patriar-
ca de las Indias. 
Derecha de la Reina: el príncipe de As-
turias, la infanta doña Beatriz, el infante 
don José Eugenio, embajador de la Gran 
Bretaña, embajador de la Argentina, so-
ñora del ministro plenipotenciario de Cu-
ba, ministro de Estado, señora del minis-
tro plenipotenciario de Suecia, ministro 
plenipotenciario de Portugal, señora del 
ministro plenipotenciario de Polonia, mi-
nistro plenipotenciario de Méjico, señora 
del ministro plenipotenciario de Suiza, 
ministro plenipotenciario de los Países Ba-
jos, señora del encargado de Negocios del 
Japón, ministro resiflente de la República 
Dominicana, señora del encargado de Ne 
gocios de los Estados Unidos, encargado de 
Negocios del Japón, dama de guardia con 
la infanta doña Isabel, encargado de Ne-
gocios de Checoeslovaquia, duquesa de Vis-
tahermosa, mayordomo y caballerizo de la 
Reina, dama particular de la infanta doña 
Isabel. 
Izquierda de la Reina: Nuncio de Su 
Santidad, la duquesa de Talavera, el in-
fante don Alfonso de Orleáns, embajado-
ra de Francia, embajador de Italia, señora 
del ministro plenipotenciario de China, mi-
nistro plenipotenciario de Cuba, señora 
del ministro plenipotenciario de Colombia, 
ministro plenipotenciario de Suecia, seño-
ra del ministro plenipotenciario del Brasil, 
ministro plenipotenciario de Polonia, se-
ñora del ministro plenipotenciario de Chi-
le, ministro plenipotenciario de Suiza,1 se-
ñora del encargado de Negocios de Servia, 
encargado de Negocios de Dinamarca, da-
ma de guardia con la infanta doña Bea-
triz, encargado de Negocios de Turquía, 
señora del general Zabalza, encargado df 
Negocios de Alemania, dama particular de 
la infanta Beatriz. 
Ocuparon las cabeceras el mayordomo 
mayor de su majestad, duque de Miranda, 
y el sumillers de Corps. marqués de Viana. 
La banda del Real Cuerpo de Alabarderos 
ejecutó durante la comida un selecto pro-
grama. 
Después del banquete, los eminentes ar-
tistas de ópera la soprano señorita Ottein, 
el tenor Fleta y el barítono Damiani can-
taron diferentes piezas de ópera. 
• * * 
En Palacio estuvieron la duquesa de 
Parcent y el conde de Gondomar; éste con 
sus dos hijos, el alférez y alumno, ambos 
de Caballería. 
— E l Monarca lia desplegado un vivo in-
terés en que los funerales por don Antonio 
Maura tuviesen el debido esplendor. 
En consecuencia de este deseo, dispuso 
que asistieran todo el alto personal pala-
lino, con los jefes superiores, la casa mi-
litar, la oficialidad mayor de Alabarderos, 
con el comandante general; la de la Escol-
ta Beal, e invitó a que también asistieran 
a la grandeza y a la nobleza palatina. 
También asistió el alto personal de la 
secretaría particular de su majestad, 
—Mañana, día de Reyes, se celebrará en 
Palacio, a las once, la tradicional capilla 
pública, en la que el Monarca, llegdo el 
ofertorio, hace, en tres cálices de oro, la 
triple ofrenda de oro, incienso y mirra. 
—Ha jurado el cargo de gentilhombre 
don Toribio Zúñiga. 
reserva y adoración. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
Santo Niño Jesús del Remedio. A las once, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
iercicio misa solemne, bendición y adora-
ión de l 'N iño . Por la tarde, a las cinco y me-
dia manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa. ejerccio, reserva 
y adoración del N iño . . r»^ 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).—^e> 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Pontificia (Cuarenta Horas).—Continua la 
•mena al Niño J e s ú s ; a las ocho, exposición 
do Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
lemne, y a las cinco y media de la tarde, 
ejercicio con sermón por el padre Gamarra, y 
reserva. • 
C O N Q K E O A C I O H D B I*A S A G R A D A 
F A M I L I A 
Hoy. a las cinco y media de la tarde, dará 
una conferencia sobre «El espír i tu de Santa 
Tercsita del N iño Jesús», el reverendo padre 
Mateo Crawley a las antiguas alumnas del 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto (Prin-
cipe de Vergara, 40) y a las señoras que las 
acompañen. . • • , . , 
Sirva este aviso de inv i tac ión para las que 
no la hubieran recibido. 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S I O M D E 1-A 
B I . A S P E M Z A 
L a Pontificia y Real Asociación Católica de 
Represión de la Blasfemia, de Madrid, ha 
inaugurado su nuevo domicilio social en el 
real oratorio del Caballero de Gracia, con una 
tipsta oucaríst ica, en la que predicó don Pe-
dro Fernández La lasa , terminando con Te-
déum. 
Estuvieron representados en el acto el mi-
nistro de la Gobernación y el capitán general. 
E l domingo celebró, para solemnizar la fe-
cha, una velada en el salón de la Juventud 
Católica do la parroquia do Santos Justo y 
Pástor , resumiendo el padre Agust ín Eamos. 
terminando con un homenaje al padre Naval 
por su obra en la dirección de la Asociación. 
r * * * 
(Bate periódico se pnblica con censura eolo-
sláet ica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
APOLO.— (Opera . ) — 9,30, L a favorita (pre-
sentación de Bianca Serena y Juan Rosich). 
Director, Vi l la . 
PRINCESA.—6,30, L a gran duquesa y el ca-
marero (estreno).—10,30, L a condesa María. 
COMEDIA.-'10,15, E l sonámbulo. 
PO NT A L E A.—6 y 10,30 (populares, 3 pesetas 
butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
E S L A V A . — 6 , Angela María y Cada uno y 
su vida.—10,30, L a cruz de Pepita. 
L A B A . — 6 y 10,15, E l chanchullo. 
C E N T R O . — 6 , L a loca de la casa.—10,15, La-
razón de la locura. 
I N P A N T A I S A B E L .—G , 3 0 , E l t ío Morris.— 
10,30. Los trucos. 
I N F A N T A B E A T R I Z .—6 , 1 5 , Wu-Li-Chang.— 
10,15, Todo un hombre. 
L A T I N A . — 6, Los cómicos de la legua.— 
10.1 r». L a nena. 
M A R A V I L L A S . — 6,15. Vest ir al desnudo.— 
10,30. Melchor. Gaspar y Baltasar. 
COMICO.—6,30 y 10,30. L a n iña «pera». 
F U E N C A R R A L .— 6 , 1 5 , L a Cenicienta.—10,15, 
L a tela. 
ZARZUELA.—6,15 , L a bejarana. — 10.15, L a 
calesera. 
PAVON.—10,30, L a s espigas. 
NOVEDADES.—6, L a sombra del P i lar . — 
10.30. E l señor Pepe, el templao. 
PRICE.—10 ,15 . Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a remon-
te: Ostolaza y Zabaleta contra Uc ín y Echá-
niz (J.) . Segundo, a pala: Hadiola y Jáuregui 
contra Hermanos Quintana. 
E L CISNE.—5,30 tarde y 10 noche, Proreo-
ciones c inematográf icas; Expedición al Polo 
Sur; E l navegante, y otras. Orquesta Male. 
« • « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sn aprobación ni recomendación.) 
Todos los días «cines» Goya y Arguelles, 
M O N S I E U R B E A U C A I B E 
T I R S O M E D I N A 6 ) 
L a i l u s i ó n d e c a d a d í a 
B O C E T O D E N O V E L A 
a morder. Calma y escuchemo. Yo quise un día 
y me burlaron. No he vuelto a querer. Y ya voy 
envejeciendo. 
—No habla usted seriamente. 
_^.\luy seriamente. Creo que ya no querré nun-
ca Pero el corazón no puede estar ocioso; pa-
rarse él es morir. Y yo tenía un corazón grande 
que, por desdicha, se me quedó vacio. ¿No ha 
visto usted algunas veces que un gran palacio 
vacío, sobre el que pesa gravemente la ausencia 
del dueño, se destina a hospital? Este fué mi pro-
yecto entonces. Por eso quise ser hermana de 
Ta Candad. Enfermos del cuerpo, heridos de la 
vida... Había con qué llenar el corazón. No me 
dejaron, y me resigné. Pero algo de vocación me 
quedaba, sin duda, cuando le vi tan triste, tan 
humillado, tan maltrecho de espíritu, y me pro-
puse ser su eufermera. 
—Enférmela de todos los que se llegan a su 
hospital. También ha curado usted a Merino. 
—Sin darle la ilusión del amor. Merino no la 
necesitaba. Es otro hombre, 
—¿Más hombre? 
—Más recio de alma. Usted querís para luchar 
el tepojtroto. '«* esporauzá de mi cariúo. 
—¿Y para quitármela me ha hecho venir? 
—Fmmvimrple, creí que no vendría. 
—¿Y no dice, nada el que haya venido? 
—Dice que es usted leal. 
—Al so más dice, a mi parecer: que la quiero. 
—No so desconozca: la ilusión de ayer no es 
ia de hoy. ¿Vamos a probarlo? E s muy sencillo: 
elija usted entre volverse a Madrid a seguir la 1 
;nic¡ada senda de sus triunfos o quedarse aquí 
conmigo. 
—¿Quiere usted que tire mi carrera por la 
ventana? 
—¿No lo haría por mí si lo exigiera? 
—Usted no puede exigir eso, después de haber-
me lanzado a la conquista del porvenir. 
—No lo exijo. Por eso lo que hago es despren-
derme de usted. Amigo Pablo; la enfermera le 
ve con alegría, con inmensa alegría, vuelto a la 
salud y le devuelve sus ropas y le abre la puerta 
del hospital. Allá fuera le aguarda la vida. Vayase 
a vivir. 
—¿Me abandona usted? 
—-Ya no me necesita. No es que le abandono; 
es... ¡que le doy el altal 
—Todo ha sido, pues, una mentira. 
—Todo ha sido, como siempre, una ilusión. La 
gloria le atrae. Ella dice también que le espera. 
Acaso mienta también ¡ pero es ia ilusión de este 
día. 
—¿Y cree usted que puedo soportar fríamente 
la ridicula situación en que me coloca? 
—No lo creo, porque le conozco. Y conozco a 
los grandes hombres. Usted hubiera preferido que 
yo le quisiera y poder desdeñarme; que yo fuera 
su víctima. Otra vez lo he sido. 
—¿Entonces se venga usted en mí? 
—No, Pablo. Le he dicho que tenía grande el 
corazón, y eso es de corazones minúsculos. 
— i Usted no tiene corazón l 
— i Ingrato! 
— Y yo he sido un necio en creerla. Y más necio 
en venir. Porque ya no tengo inconveniente en 
decírse lo: he vacilado mucho antes de decidirme. 
—¿Lo ve usted? 
— Y siento en el alma haber venido. 
—No lo sienta. ¿Es que no puede salvarse la 
amistad? ¿No puede quedarnos un dulce re-
cuerdo? 
—A mí, no. 
—A mí, sí. 
Pablo se levanta. E s t á furioso,, c D i c k i lo coQoce; 
y gruñe, enseñando los dientes. Este gruñido ins-
pira a Pablo una idea feliz; a ella no la puede 
pegar ; pero puede pegar al perro. Algo es algo. 
Y' alza el bastón airadamente. Enriqueta se inter-
pone. 
— ¡Pablo ! j«Dickí ! 
E l perro vuelve a humillarse. E l hombre, no. 
—No sea loco, Pablo. Esto si que es ridículo. 
Y no se ponga así. Contésteme con franqueza: 
¿qué vale m á s : la gloria y la opulencia que le 
aguardan o esta muchacha insigniíícante que se 
queda aquí? 
—¡Todo junto! 
—Eso le ha salido del corazón. También usted 
lo tiene. Déme la mano. 
—¿Pero de veras no rae quiere usted? 
— ¡Qué lástima que no nos hayamos conocido 
antes! 
—¿Antes de qué? 
—Antes de mi grande hombre; es decir, antes 
de que yo me muriera. Adiós, Pablo. Conservaré 
de usted grata memoria. Seguiré desde lejos la 
luminaria de sus triunfos. Si le es posible, no 
me olvide del lodo. 
Se estrechan las manos y no dicen más. Pablo 
va hacia la puerta y la traspone, seguido de iDick». 
que le gruñe por última vez. Enriqueta le mira ir 
decepcionado. Le conoce y sabe que el éxito la 
borrará para siempre de su corazón. Pero ahora 
sufre, y, por eso, alzando los ojos al cielo, pide 
para é l : 
— c L a ilusión de cada día. .^ ¡dádmela hoy!» 
T I N 
seruicios í e ía u m m i i m l i c a 
SERVICIOS DIRECTOS 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do ü i l b a o el día 16, de ¡Santander ol 1», do Uijon el 
20, de Coruña el 21 para l l á b a n a y Veracruz. Salidas de Veracruz e: 16 y íle Ha-
bana ol 20 de cada mes para Coruña, Uijón y Santander. 
L I N E A A P U E S T O HIGO, C U B A , V S N E Z U E L A - C C L O S K B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de V alencia el 11, üe Ataiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para l-as Palmas, Santa Cruz de lenenfe , banta Cruz de la 
Palma, Puerto Kico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de P a n a m á para (iuayaquii. Callao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antofaga^ta y Valparaíso . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los baques de Coruña para V igo, Easooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Soez, Colombe, Singapore, -Ma-
nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4, de Málaga el 6 y de caoiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de tmoao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el d í a 1, de Villagarcla el -
y de Vigo el 3, con paeaje y car^a para ia Argentina-
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 'M, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, A.icance, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Falma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. , 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pacaje de los puertos del Norte y Noroeste de l^spana para todos los da 
escala de etta linea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Eebajas « familia y en pasajes Je ida y vuelta.—l'recios convencionales por 
camaroies especiales.—Los vapores tienen instalada la te legraf ía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrario.—Todos íes 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Uebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por loo 
en los fletes de determinados art ículos , do acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prin-
cipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos dol mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, ilozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sunitetra, Java y VJO-
rliinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, l 'ort-Artñur y \ ¡adivos-
tock.—New Orlcans, Savannah. Charleston ijeorgetown, Baltimorc, Tiladelba, « o » 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Worteamerica en el f a c í -
fico'. de Panamá a San Francisco de California.—Funta Arenaa. Coronel y Val-
paraíso jwr oí Estrecho de Itiuprilaiie*. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
r 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura, 
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terial y P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
P U R O S para envío 
inmediato. P r e s u -
puestos. Catálogos. 
Fiibricación propia. 
J O DRH Etiftiez 
Princioe, 7, Madrid. 
SEO lie i! m m 
Calle do Alcalá* ír<üite 
a laa Calati 
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DEPORTES Y 
MEDICINA 
P e d e s t r i s m o 
C a r r e r a s d e L a s carreras de 
velocidad no au-
v e l o c i d a d m e n t ó n s e n s i M e -
mente los múficulos . E l esfuerzo es 
muy violento y muy repelido, mien-
tras que los ejercicios de fuerza los 
hacen aumentar mucho da volumen 
(ejemplo: los luchadores). Los co-
rredores pedestres tienen los brazos 
y las panlorri l las a menudo delga-
dos. Más que todos los otros, los 
ejercicios de velocidad desarrollan 
la amplitud del pecho y mejoran 
la re sp irac ión . Pero exigen un au-
mento de trabajo de los centros ner-
viosos, que mandan a los m ú s c u l o s 
un gran n ú m e r o de esfuerzos repe-
tidos. H a y entonces e x c i t a c i ó n , des-
p u é s s o b r e e x c i t a c i ó n cerebral, que 
provoca una especie de borrachera: 
borrachera de velocidad, qúe puede 
parecerse a la embriaguez o a la 
Locura.. E s un embalaje, d i g á m o s l o 
a s i ; una especie de v é r t i g o * e n el 
que el hombre da todo lo que pue-
de; la sangre afluye a l cerebro, las 
arterias chasquean en las sienes, 
las orejas zumban* la vista se ex-
trav ía , y a la llegada de u n a ca-
rrera dura, el corredor parece un 
loco furioso o un a l c o h ó l i c o en u n a 
crisis de deliriums tromens. 
S i , en el ardor de la lucha, quie-
re forzar, si quiere imponer a todo 
su cuerpo un esfuerzo t o d a v í a muy 
grande, sobreviene el s í n c o p e , el co-
r a z ó n se para l i za y el individuo cae 
muerto. 
C a r r e r a s d e En la carTera de s a e fondo es menos la
f o a d o intensidad y la su-
c e s i ó n r á p i d a de los esfuerzos que 
su d u r a c i ó n . Puede ser ú t i l p a r a 
desarrollar u n organismo débi l , a l 
cual se quiere hacer beneficiar del 
trabajo muscular s in l legar hasta la 
fatiga. E s u n ejercicio en el cual 
todos los esfuerzos musculares de 
p r o p u l s i ó n deben ser a l comienzo 
suficientemente largos y espaciados, 
a f in de no sobrepasar l a medida 
de l a resistencia del organismo. Y 
para adquir ir u n a resistencia cada 
vez mayor, es indispensable una 
cierta m o d e r a c i ó n en el esfuerzo. 
Tener fondo es tener alientos: de 
donde la aptitud respiratoria del su-
jeto es de una importancia capital, 
puesto que es ella la verdadera re-
guladora de toda carrera de fondo. 
E s por esta r a z ó n por que a todos 
los j ó v e n e s que tieneix una a f e c c i ó n 
de los orificios valvulares [insufi-
ciencia o estrechez) y a lodos los 
que tienen tendencia a l debilita-
miento de las contracciones cardía-
cas, deben abstenerse absolutamen-
te de toda carrera de fondo. Lo mis-
mo a todos los convalecientes de 
cualquiera naturaleza. S i el sistema 
muscular se debilita y ha perdido 
su vigor, l a s o f o c a c i ó n se produce 
muy r á p i d a m e n t e . 
E l examen del pulso indica, ade-
m á s , en qué medida la carrera (o 
u n ejercicio cualquiera) ha excitado 
a l c o r a z ó n y aumentado su trabajo. 
S i el n ú m e r o de pulsaciones aumen-
ta de ocho a diez por minuto, el 
aumento del trabajo del c o r a z ó n es 
despreciable, y no h a b r á n inguna 
c o n t r a i n d i c a c i ó n . Pero si el pulso al-
canza i40 pulsaciones, l a contrain-
d i c a c i ó n es absoluta; el ejercicio 
violento debe ser suprimido radical-
mente. 
L a integridad perfecta del c o r a z ó n 
debe ser él criterium absoluto de l a 
c a r r e r a pedestre. 
Aconsejaremos la m a r c h a y la ca-
r rera a los obreros y a los hombres 
de edad cuyos r í ñ o n e s funcionan im-
perfectamente o cuyo c o r a z ó n e s tá 
sujeto a la i n f i l t r a c i ó n grasicnta, a 
los enfisematosos, a los a n é m i c o s , 
bien entendido que con grandes pre-
cauciones y con numerosas variacio-
nes individuales. 
A los tuberculosos, la m a r c h a será 
preferible, a c o n d i c i ó n de hacer ?m 
ejercicio moderado, s in ir j a m á s 
hasta la fatiga o la s o f o c a c i ó n . L a 
c i r c u l a c i ó n será activada dulcemen-
te, s in fatiga para el c o r a z ó n , y l a 
o x i g e n a c i ó n se hará m á s completa-
mente. E l ejercicio para los tubercu-
losos, entrecortado por periodos bas-
tante largos de reposo, l a v ida a l 
aire libre, con una a l i m e n t a c i ó n 
substanciosa, son el saludo cas i evi-
dente para el desgraciado bacilo. 
L a hemoptisis ( vómi to de sangre) 
s e r á una c o n t r a i n d i c a c i ó n ser ia de 
todo ejercicio en los tuberculosos. E s 
posible que insistamos en otra oca-
s i ó n sobre este tema. 
La Real Sociedad empata contra el Osasuna 
El Real Unión se clasifica en el primer puesto actualmente. Una 
victoria fácil del Athletic madrileño 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 4. 
Hoy han comenzado los partidos 
del grupo A, retrasados a consecuen-
c ia de l a s i t u a c i ó n del Barcelona, 
clausurado hasta el d ia de Navidad. 
E l primer d í a de lucha re su l tó bas-
tante intersante. 
F . C . B A R C E L O N A (cam-
p e ó n de E s p a ñ a ) 4 tantos. 
T a r r a s a F . C 1 — 
E l T a r r a s a d o m i n ó durante el pri-
mer cuarto de hora. A l c á n t a r a l a n z ó 
un shot, que S a b a t é no p a r ó bien, 
resultando goal. 
P lauko p a r ó algunos empujes del 
T a r r a s a , no bien dirigidos. Vuelve a 
dominar el T a r r a s a , pero no lo apro-
vecha p a r a marcar , resultando que 
en un momento dado el Barce lona 
reacciona, y A r n a u , secundado por 
Murterós , m a r c a el segundo goal. 
Durante l a segunda parte ambos 
equipos intensifican su empuje, pero 
d o m i n ó constantemente el Barcelona, 
quien c o n s i g u i ó otros dos groáis por 
acometida de A r n a u y Garul la . 
Antes de estos dos, el T a r r a s a ha-
b í a aprovechado un momento propi-
cio, y m a r c ó un goal por parte de 
Broto, que a p r o v e c h ó u n a sal ida des-
grac iada de Plattko. 
» * * 
G R A C I A F . G 3 tantos. 
U n i ó n Sportiva, Sans 1 — 
C o m e n z ó dominando el Sans, y por 
un centro de R i n i pudo hacer Ton i -
j u á n el primer goal. 
E n l a segunda parte el G r a c i a hizo 
un goal de penalty, tirado por 
Orriols . D e s p u é s Sastre hizo dos 
goals seguidos. 
Por diversas incidencias el árb i tro 
e x p u l s ó a Palo y a Balasch . 
E l p ú b l i c o se m o s t r ó muy apasio-
nado, menudeando los e s c á n d a l o s . 
• * « 
C. D. E U R O P A 2 tantos. 
Martinenc 1 — 
D o m i n ó el Europa , quien j u g ó mag-
n í f i c a m e n t e , aunque con fortuna in-
ferior a su empuje. 
Un cabezazo de Cros hizo el pri-
mer goal, y el segundo lo hizo Ul i -
vella, a pesar de que el portero del 
Martinenc h a b í a desviado el b a l ó n . 
E n l a segunda parte el Martinenc 
c o n s i g u i ó un goal por arrmetida de 
Creixel l , que r e m a t ó un pase de Ma-
riné . 
• • * 
Sabadell F . C 1 tanto. 
R. C. D. E s p a ñ o l 1 — 
Jugaron en el campo del primero, 
arbitrando Comorera. D o m i n ó e l Sa-
badell, que e m b o t e l l ó frecuentemente 
a su contrario, que fué salvado por 
Zamora eficazmente. 
L a pr imera parte t r a n s c u r r i ó sin 
marcar goal alguno. 
E n l a segunda parte P a d r ó n apro-
v e c h ó l a sa l ida de un córner , y Za-
mora, delantero centro del Sabadell , 
a p r o v e c h ó un centro de T e n a y con-
s i g u i ó el empate. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
A T H L E T I C C L U B 6 t a n t ó s . 
(Cosme, 4; Ortiz, Fajardo) 
U n i ó n Sporting 1 — 
(Carrasco) 
Nunca p o d í a esperarse un tal re-
sultado, cuando el Athletic se pre-
sentaba algo endeble por diversas 
causas y el U n i ó n , con su empate 
con l a G i m n á s t i c a , p a r e c í a mostrarse 
fuerte. 
E l recuerdo del mismo partido en 
el campeonato anterior con un di-
fíci l empate y las susodichas razones 
prestaron al encuentro del domingo 
el i n t e r é s necesario para que los ami-
gos de emociones se volcasen en el 
campo del U n i ó n . 
Contra todos los p r o n ó s t i c o s el tan-
teo fué agobiador para los unionis-
tas, que demostraron una vez m á s 
que su entusiasmo termina en cuan-
to que el marcador les es adverso. 
Los principios del j^aitoer tiempo fue-
ron favorables para el U n i ó n . Con 
peloteo indistinto, el segundo y tercer 
cuarto de hora se i n c l i n ó por ellos, 
que d e s p u é s de marcar un tanto, obra 
de Carrasco, d e s p u é s de un buena 
c o m b i n a c i ó n por alto, a ú n dispusie-
ron de otras ocasiones, desaprove-
chadas lamentablemente. Pololo sal-
v ó de cabeza un tanto hecho. E l em-
puje de los rojos fué extraordinario. 
Ai final, el Athletic se impone 
y marca dos tantos. Un tiro de T u -
duri , que da en el poste, lo fusi la 
Ortiz, y Cosme hace el segundo, de-
volviendo un rechace flojo a otro tiro 
de T u d u r i . E l U n i ó n h a tenido que 
replegarse, ante u n a s i t u a c i ó n ' peli-
grosa, en que l lueven balones por 
todos -los sitios. 
E l dominio del Athletic se intensi-
fica en l a segunda parte. S u ataque 
combina mejor y proporciona sustos 
repetidos. Cosme m a r c a tres m á s . el 
quinto de l a tarde, inocente, y F a j a r -
do, el sexto, a distancia, cuando pa-
rec ía despejado un momento peli 
groso. 
Se desperdician ocasiones por am-
bos bandos, y Pololo e Isidro salvan 
dos tiros en l a m i s m a l í n e a . Mar ín 
tiene una buena oportunidad, y Ola-
so, a l final, d ispara alto un c a ñ o n a z o 
colocado. 
E l Athletic h a sacado bastantes cor-
ners, no utilizados. 
• * * 
Los unionistas puedo decirse han 
hecho el peor partido de l a tempora-
da, y , desde luego, de los jugados 
en su campo. No solamente han per-
dido la serenidad ante el marcador, 
desfavorable, sino que aun en los 
momentos de dominio, no han acer-
tado a lograr situaciones francas. E n 
el partido con el Madrid no perdie-
ron l a moral hasta veinte minutos 
del segundo tiempo; el domingo fué 
desde el principio, y no digamos que 
el juego del contrario rt'é aplastani" 
E l entusiasmo de este "Club es ne-
cesario que lo plasme en equipos de-
finitivos para acoplar sus l í n e a s . 
Aparte de todo esto, l a mayor derro-
ta h a b r á de adjudicar la al guarda-
meta, que se m o s t r ó muy indeciso. 
E l Athletic, s in emplearse mucho, 
d e s p u é s de conseguida l a diferencia 
suficiente, no j u g ó mucho. Bien que 
el enetmigo le p e r m i t i ó moverse como 
quiso en el segundo tiempo 
Indudablemente que tienen que ha-
cer mucho m á s en p r ó x i m o s encuen-
tros. Los medios tuvieron de todo, y 
l a defensa fué l a m á s completa. E l 
ataque fué eficaz con Cosme en el 
centro, que a p r o v e c h ó bien. 
E n las l í n e a s unionistas los medios 
destacai'on sobre todo, ante un ata-
que indeciso y u n a defensa fallona. 
Individualmente. G o n z á l e z y M a r í n 
por el U n i ó n y Pololo, Ortiz y Cosme 
por los a t l é t i cos . 
Arbitro, s e ñ o r Espinosa . 
Equipos : 
A. C.—Barroso, + Pololo—Olaso, Ma-
r í n — B u r d i e l — + F a j a r d o , t O l a s o — T u -
duri—Cosme—Ortiz—Fuertes. 
U. S. — I b á ñ e z , ^.iirdo — Zugaza>-ó., 
Joaquín — G o n z á l e z — Isidro, M i n g o -
M a r í n — C a r r a s c o — L o z a n o — I s i d r o . 
* » * 
D e s p u é s de este partido, l a tabla 
de p u n t u a c i ó n se establece como si-
gue: 
J O E P F C P n 
Athletic Club 5 4 0 1 18 7 8 
Rea l Madrid 5 3 1 I 12 4 7 
R. S. G i m n á s t i c a . 4 2 1 1 9 7 5 
Racing Club 4 1 1 2 7 9 3 
U n i ó n Sporting.. . . 6 0 1 5 5 19 1 
D e s p u é s de los partidos jugados en 
esta semana, l a p u n t u a c i ó n del cam-
peonak) guipuzcoano queda estable-
cido como sigue: 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
I R U N , 4. 
• R E A L UNION 2 tantos. 
Tolosa F . C 0 — 
• * * 
SAN S E B A S T I A N , 4. 
•Real Sociedad 2 tantos. 
C. A. Osasuna 2 — 
* « « 
J O E F F n 
Real U n i ó n , Irún 10 8 0 2 16 
R. Sociedad. S. S b t i á n . 10 7 1 2 15 
C. A. Osasuna 10 4 3 3 11 
C. D. E s p e r a n z a 9 1 1 7 3 
Tolosa F . C 9 1 1 7 3 
C U A R T A D I V I S I O N 
Asturias 
GMON, 4. 
Fortuna F . C 1 tanto. 
(Mero, penalty.) 
Real S t a d m m Ovetense 1 — 
(Paladini . ) 
* * « 
AVILES, 4. 
S P O R T I N G , Gijón 2 tantos. 
Stadium, A v i l é s 1 — 
O t r o s p a r t i d o s 
E n M a d r i d : , 
Norte-Patria 1—1 
N A C I O N A L - F e r r o v i a r i a (reser-
vas) 5—0 
M A D R I L E N O - V i l l a v e r d e 6—3 
E n provinc ias : 
A L M E R I A , 4. 
L A CARABA-Almer ía Bote Club. 8—1 
* « » 
B I L B A O , 4. 
F I R S T VIENNA 4 tantos. 
•Athletic Club 2 — 
« « « 
C A R T A G E N A , 4. 
Levante F . C.-Cartagena F . C . . . 0—0 
F E R R O L , 4. * * * 
E M D E N , de L a C o r u ñ a - A r e n a s , 
del F e r r o l 2—1 
G E R O N A , 4. 
U. Deportiva de GeronsuJüplter . 0—0 
* * « 
M U R C I A . 4. 
R. M U R C I A F . C.-Szombathely. 2—0 
Segundo part ido: 
R. Murc ia F . C.-Szombathley... . 0—0 
* * * 
P A L M A , 4.—Desobedeciendo las ór 
denes de l a F e d e r a c i ó n Cata lana por 
tercera vez, los Clubs de Baleares, 
Regional , E s t a l l a y Mallorca, acor-
daron no presentarse a l campeonato 
y organizar un concurso. 
Como esta d e c i s i ó n se h a tomado 
d e s p u é s de haberse jugado algunos 
encuentros, l a o p i n i ó n espera que l a 
F e d e r a c i ó n m a n t e n d r á la discipl ina, 
base del deporte, castigando severa-
mente a los Clubs rebeldes, que han 
estropeado el campeonato de la is la, 
s in motivo que lo justifique. 
S E V I L L A , 4. 
E n el campo de l a Avenida Re ina 
Victor ia se h a celebrado el segundo 
partido amistoso entre el Rea l Ma-
dri F . C. y el Sev i l la F . C. 
« * * 
S E V I L L A F . C 5 tantos 
iKinké , dos; L e ó n , dos; 
Spencer.) 
Rea l Madrid F . C 2 — 
tUbeda, Moraloda.) 
Arbitró mal Medina. 
Se p r o m o v i ó un gran e s c á n d a l o por 
expulsar el árbi tro a Iglesias, del Se í 
v i l la , por encuentro involuntario con 
Del Campo. 
E l p ú b l i c o c r e y ó indebida l a expul-
s i ó n , y protes tó violentamente. 
* * * 
V A L E N C I A , 4. 
C L U B C E L T A , de Vigo-Valen-
cia F . C 2—0 
» * * 
V A L E N C I A , 4 .—La F e d e r a c i ó n V a -
lenciana, en su ú l t i m a s e s i ó n , h a 
acordado cerrar por tres meses el 
campo del Club de N a t a c i ó n , de Al i -
cante, por l a a g r e s i ó n del p ú b l i c o 
a Milego en el ú l t i m o partido de 
campeonato jugado con el Valencia . 
Castigar a Samper, c a p i t á n del Na-
t a c i ó n , por tres meses, por haber 
falseado hechos en el acta del par-
tido. 
Descalificar a perpetuidad al direc-
tivo alicantino s e ñ o r Alonso, por 
agredir al árbi tro . 
E l N a t a c i ó n j u g a r á ?os restantes 
partidos de campeonato en los cam-
pos de sus contendientes, percibien-
do un 40 por 100 de la r e c a u d a c i ó n , 
o b l i g á n d o l e t a m b i é n a que presente 
como m á x i m o seis reservas y a que 
acuda a los partidos que le quedan 
por jugar, bajo mul ta de 5.000 pese-
tas y ser ba ja en l a F e d e r a c i ó n . • 
» * * 
Z A R A G O Z A , 4. 
S P A R T A , de P r a g a 6 tantos. 
Real , de Zaragoza 1 — 
E n el extranjero : 
L o s resultados de los ú l t i m o s par-
tidos de l a P r i m e r a D i v i s i ó n de l a 
L l i g a inglesa fueron los siguientes: 
n i R M I N G H A M - S u n d e r l a n d 2—1 
A S T O N V T L L A - B u r n l e y 3—2 
B U R Y - B l a c k b u r n R o \ e r s 3—1 
L E E D S UNITED-Notts County.. . 2—1 
L E I C E S T E R C I T Y - L i v e r p o o l .... 3—1 
M A N C H E S T E R U N I T E D - West 
H a m United 2—1 
N E W C A S T L E U N I T E D - Bolton 
Wandorers 5—1 
Cardiff City-Manchester City ... 2—2 
Sheffield Unitcd-Evertcn 1—1 
Tottenham Hotspur-Arscnal 1—1 
West B r o m w i c h Albion-Hudders-
field T o w n 2—2 
H O C K E Y 
B I L B A O , 4.—Se h a celebrado en 
la m a ñ a n a del domingo, en el cam-
po de S a n M a m é s , el encuentro en-
tre el equipo y a conocido en esa 
Corte, A1I I m l i a i ^ , y una s e l e c c i ó n 
v i z c a í n a . Han triunfado los extran-
jeros f á c i l m e n t e , por 4 a 1. 
« » « 
B I L B A O , 4.—Ayer se ce l ebró en el 
campo de San M a m é s el partido en-
tre el Al l Ind ian Hockey y l a se-
l e c c i ó n Abra- lndauchu. Vencieron los 
indios por 3 a 1. 
A l p i n i 3 m o 
E L C A B O , 2 .—El alpinista sudafri-
cano Londi ha conseguido llegar a l a 
c i m a del K i l a m a n j a r o , l a m á s alta 
m o n t a ñ a del CQntinclite afric;ino. 
A i>e£&r de h'.s tempestades de nie-
ve, ha efectuado l a a s c e n s i ó n en cua-
tro dias. 
Nadie hasta ahora h a b í a logrado, a 
pesar de las numerosas tentativas 
real izadas, conquistar el K i l imanjaro . 
Carreras de caballos 
L a s carreras que organiza para 
este mes y el p r ó x i m o el R e a l Jockey 
C l u b Jerezano se han aplazado, a fin ' 
de empalmar las reuniones con las [ 
de S e v i l l a y poder disponer de ca -
ballos de « p u r a s a n g r o , tanto en 
cal idad como en cant idad. 
E s probable que las reuniones je-
rezanas se celebren los d í a s 28, 29 
y 30 de abr i l p r ó x i m o . 
A U T O M O V I L I S M O 
A d e m á s de l a i n s c r i p c i ó n del JBu-
golti que publicamos el domingo, l a 
marca Dclaye h a inscrito cuatro co-
ches para l a p r ó x i m a T a r g a Florio . 
E l A u t o m ó v i l Club de S i c i l i a h a 
dispuesto que las c l á s i c a s pruebas 
se disputen el mismo d í a , sobre el 
mismo circuito y en l a mi sma dis-
tancia. No h a b r á , por lo tanto, m á s 
que un s ó l o vencedor en las dos 
carreras, que constan de 540 ki ló-
metros, o sean cinco vueltas al cir-
cuito. 
L O S A S E S D E L V O L A N T E 
Jules 6oux 
Corredor veterano, uno de los pri-
meros inscritos en la Targa Flo-
rio y que con seguridad correrá 
t a m b i é n en S a n S e b a s t i á n por el 
Gran Premio de Europa 
TROFEO R A M O N TEJA 
' HQ 
Lo gana Reliegos. El «match» Vizcaya-Guipúzcoa 
•• 
E l domingo se c e l e b r ó en terrenos 
de l a Moncloa, con meta en el pa-
seo de Rosales, l a prueba interso-
c ia l que el Rac ing , para inaugurar 
s i » grandes carreas, h a dado el 
nombre de R a m ó n T e j a , su presi-
dente y veterano deportista. 
Como c u m p l í a a quien se agasa-
jaba, l a carrera estuvo perfectamen-
te organizada y tuvo buen é x i t o de 
p ú b l i c o y de corredores. Los tiempos 
fueron medianos por l a dureza del 
recorrido. 
Part ic iparon 48 de los 80 inscritos 
y se ret iraron Fructuoso del R ío y 
A. Garc ía Rodrigo. E l abandono del 
primero fué l a causa de que no se 
clasif icara en primer puesto social el 
Rac ing , pues que los d e m á s corre-
dores hicieron u n a buena labor de 
conjunto. 
V e n c i ó Reliegos bien, y l a Ferro-
v i a r i a a l c a n z ó el triunfo por Socie-
dades. 
A d e m á s del Trofeo, l a carrera es-
tuvo provista de abundantes pre-
mios, correspodiendo a todos los cla-
sificados. 
P o r l a tarde, en el local de l a Fe-
d e r a c i ó n Castel lana, se hizo el re-
parto de premios, disertando el se-
ñ o r Reyes sobre las ventajas del pe-
destrismo, y pronunciando algunas 
palabras de elogio p a r a el R a c i n g y 
las Sociedades y atletas que presta-
ron su apoyo y fomentan el atletis-
mo los s e ñ o r e s Sev i l la y T e j a , res-
pectivamente. 
E l Rac ing y su vocal Melgar han 
empezado bien l a nueva era y se 
han apuntado un é x i t o en l a histo-
r i a del pedestrismo m a d r i l e ñ o . 
L a c l a s i f i c a c i ó n indiv idual f u é l a 
siguiente : 
1, J O S E R E L I E G O S (Ferroviaria) 
T i e m p o : treinta y seis minutos cua-
renta y cinco segundos. P i t i l l era de 
plata de don R a m ó n T e j a . 
2, J e r ó n i m o Monje (Ferrov iar ia ) . 
T i e m p o : treinta y seis minutos cua-
renta y cuatro segundos. P i t i l l e ra de 
p la ta de S. Santacruz . 
3, L u i s Encabo ( G i m n á s t i c a ) . T r e i n -
ta y siete minutos cinco segundos 
dos quintos. Cartera de piel del se-
ñ o r B a r c i a . 
4, Manuel F e r n á n d e z ( G i m n á s t i c a ) . 
Copa de plata del s e ñ o r Garc ía Mo-
l inas . 
5, Guil lermo G ó m e z (Ferrov iar ia ) . 
Cartera de piel del s e ñ o r V a z 
6, Manuel S á n c h e z (Racing). Copa 
de plata del Banco Hispano-Ameri-
cano 
7, E l i a s Cortés ( G i m n á s t i c a ) . Copa 
de p la ta de don Vicente Meca. 
8, Rafael Calle (Racinp). Monedero 
dn plata de don Angel T e j a . 
9, Vicente M a r t í n (Racing). Copa de 
plata del s e ñ o r Sampedro. 
10, Solero Ve lera (Racing). Cartera 
de piel del s e ñ o r L a b r a . 
11, Carlos Blanco (Ferrov iar ia ) . 
12, F é l i x Boni l la ( G i m n á s t i c a ) . 
13, Epi fanio F e r n á n d e z (Ferrovia-
r ia ) . 
14, José Trabado (Ferroviar ia ) . 
15, César P é r e z ( G i m n á s t i c a ) . 
16, Manuel Mata i G i m n á s t i c a ) . 
17, V a l e n t í n F e r n á n d e z (Ferrovia-
r ia ) . 
18, Ale jandro Carrasco (Ferrovia-
r i a ) . 
19, Sanios Garc ía (Ferroviar ia ) . 
20, José Carrero (Ferroviar ia ) . 
21, Mariano Reinoso (Ferrov iar ia ) . 
22, Carlos P é r e z ( G i m n á s t i c a ) . 
23, Vicente Aparicio ( G i m n á s t i c a ) . 
24, Miguel P é r e z ( G i m n á s t i c a ) . 
25, Franc isco R o d r í g u e z (Montep ío ) . 
26, Antonio Gamo (Ferroviar ia) . 
27, Antonio F e r n á n d e z ( G i m n á s t i c a ) . 
28, Domingo Torne l ( G i m n á s t i c a ) . 
29, Juan Monje (Ferroviar ia) . 
30, Rafael D u e ñ a s (Racing) . 
31, Clemente Barrendero (Montep ío ) . 
32, A g u s t í n F i d e l ( G i m n á s t i c a ) . 
33, L u i s Se í jas (Ferroviar ia) . 
34, Antonio Castellote ( G i m n á s t i c a ) . 
35, Juan Caballero (Racing). 
36, R a m ó n García (Racing). 
37, Cesáreo Ribas (Racing) . 
38, E v c r a r d o E l ipc (Montep ío ) . 
30, José Ar ias (C. de I . C.) 
40, Santiago Alvarez (C. de I . C.) 
41, Mariano M a r t í n e z (Montep ío ) . 
42, Fernando M e n é n d e z (Montep ío ) . 
43, Alfredo F e r n á n d e z (Racing). 
44, L u i s Escudero (Montep ío ) . 
45, Antonio Escudero (Montep ío ) . 
46, F r a n c i s c o Ortiz (Racing) . 
C l a s i f i c a c i ó n por Sociedades: 
A. D. F e r r o v i a r i a : 1 + 2 + 5 + 11 
+ 13 = 32. Trofeo R a m ó n T e j a . 
'•' S. G i m n á s t i c a : 3 + 4 + 7 + 12 
41. Copa de plata del Club L a 
Rac ing C l u b : 6 + 8 + 9 + 10 + 30 
= 63. Copa de plata Fundadores . 
M o n t e p í o C o m e r c i a l : 25 + 31 + 38 
(-f- 41 4- 4¿ - 177. 
Premios especiales para los corredo-
res clasificados del R a c i n g C l u b : 
Manuel S á n c h e z , reloj de pulsera 
del s e ñ o r Machimbarrena. 
Rafael Calle, copa de plata del se-
ñor Ascnjo. 
Vicente M a r t í n , figura ar t í s t i ca de 
bronce de X . 
Sofero Valera , copa de plata del 
s e ñ o r Camba. 
Rafael D u e ñ a s , copa de plata de 
don Ricardo Alvarez . 
Franc i sco Ortiz, pit i l lera de plata 
del s e ñ o r L c m m e l , como ú l t i m o cla-
sificado. 
* * * 
B I L B A O , 4.—Ayer se ver i f icó el pri-
mer cross interregional Vizcaya-Gui -
p ú z c o a , con un total de 9.400 metros 
y un recorrido d u r í s i m o , impropio 
de cross. 
L a lucha se redujo a rm duelo 
entro Amador P a l m a y G e r m á n Cam-
po, fjue le s i g u i ó a poca distancia 
en todo el trayecto. 
L a l legada fué emocionante. 
Los resultados fueron lo ssiguien-
tes: 
1, AMADOR P A L M A , del Sestao. 
Tiempo, treinta y tres minutos c in-
cuenta y seis segundos. 
2, G e r m á n Campo, del Athletic, en 
treinta y tres minutos cincuenta y 
nueve segundos. 
3, F ide l Acebal (Renter ía ) ¡ 4, Oyar-
bide; 5, F a b i á n Velasen ( A ñ o r g a ) ; 
6, C h i n r h u r r e t a t A ñ o r g a ) ; 7, Cade-
nas ( A v i ó n ) ; 8, Moja (Athletic); 9, 
Salvidegoit ia del Athletic. 
L a c l a s i f i c a c i ó n por equipos de 
tros, cinco y siete corredores la h a 
ganado V i z c a y a . 
# » * 
GIJON, 4 . — L a prueba organizada 
por l a F e d e r a c i ó n At lé t i ca , sobre un 
recorrido de siete k i l ó m e t r o s , a r r o j ó 
el siguiente resultado: 
1, A N G E L M O N T A N E R ; 2, Casiano 
Hoyos, y 3, Manuel Garc ía . 
R A D I O G R A M A S 
o—— 
Sobre e l campeonato guipuzcoano 
—o— 
Speaker (San S e b a s t i á n ) . — jHaiZo, 
hallo l Acuso recibo radiograma S ó l o 
s é tanteo con lineas generales parti-
do. P i d a amplios detalles e s t a c i ó n R a -
dio Amute. Longitud onda, R. V. 5-3. 
KAHAG. 
Redactor deportivo d e s c o n o c i d o 
(Monte I g u e l d o ) . — O p í e por « r e s e ñ a n 
exclusivamente; labor f á c ü , r e a l í z a l o 
hasta «botones» Ir ibas . Critique cosas 
sueltas, ligeras. No •^comenten nunca 
«comentar ios» otro redactor deportivo, 
por ser labor m á s di f íc i l . P a r a esto 
hace falta saber m á s . 
Unas s i m p á t i c a s donostiarras (San 
S e b a s t i á n ) . — L a m e n t o doble percance 
equipo favorito. Como ven, no hacen 
falta gafas, pues dispongo «teíesco-
pío» largo alcance. 
X. X. (San Sebast ián) .—Wo lo dijo 
Schopenhauer, sino que se trata de u n 
vulgar dicho e s p a ñ o l : *Al treir s e r á 
el reír.» 
R U G E 3 Y 
B A R C E L O N A , 4.—Ayer e m p e z ó el 
campeonato c a t a l á n de rugby eosx 
los siguientes resultados: 
B A R C E L O N A - A m a t e u r , 33-3 puntos. 
E S P A N O L - E u r o p a , 33-0. 
SAN A N D R E S - U . Samboiana , 6-3. 
• » * 
P A R I S , 2 — E l equipo de Escoc ia 
h a vencido a l de F r a n c i a por se-
tenta tantos contra seis. 
N A T A C I O N 
U n « r e c o r d » d e v e l o c i d a d 
B A R C E L O N A , 4. — Siguiendo los 
ejercicios de invierno, en l a p o s e s i ó n 
del Club N a t a c i ó n se han celebrado 
esta m a ñ a n a algunos concursos in -
teresantes. 
Especialmente uno h a revestido im-
portancia, pues h a batido el record 
de velocidad de E s p a ñ a , y a que el 
equipo formado por los s e ñ o r e s B r u l l , 
Castro, P ini l lo y V i l a Mazans h a cru-
zado los 200 metros en dos minutos 
v e i n t i d ó s segundos ocho d é c i m a s . 
C I C L I S M O 
S A N L U C A R , 4.—En l a prueba ce-
lebrada en el c ircu i to S a n l ú c a r - J e -
rez-Puerto de S a n t a M a r í a - S a n l ú c a r 
g a n ó l a copa Quirós , seguido de L á -
zaro, I b á ñ e z , H e r r e r a y D í a z . 
M O T O C I C L I S M O 
S E V I L L A , 4. — Se h a constituido 
u n a Sociedad t itulada Sevi l la Moto 
Club, que tiene por objeto fomentar 
el deporte motorista, p a r a lo cual 
h a sido y a nombrada Junta directiva. 
D E CARRERAS Y T U R I S M O 
D E S E I S V C U A T R O C I L I N D R O S 
A U T O M O V I L SALON 
AICAXJA, SI 
N U E V O S M O D E L O S Y CAMIONETAS 
liOEue m m " m m m " , U I U U M E J O R , 5 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 653, S A L A M A N C A . 
¡IE L MAS A R I S T O C R A T I C O ! ! 
Cabinas ¡; l iorméticamento cerradas!!, con puertaa vidrieras; gasolina y grasas. 
¡ ¡ P R E C I O S M O D E R A D O S ! ! 
3 0 . 0 0 0 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
labricani esto año In acreditada cusa 
Viena Repostería Capellanes^ 
á PEPTONA 
y los expenderá en sus 12 sucursales de Arenal, 30; Preciarlos, 19- Genova 25-
Marques de ürq in jo 19; Goya, 29; Alcalá. 129; Alsrcón. U , Toledo, 66; San W ' 
nardo 88; rintoreros. 4; Martín de los Hero*. 33. y Fuencarral 128. 
Todos ellos llevaran sorpresas, monedas de oro y plata o participaciones de lotería. 
"Viena Repostería Capellanes44 
elabora oí célebre chocolate l ío ina Victoria, el mejor pan d^ Viena v Gluten v el 
exquisito jamón en dulce, tan acreditado en Madrid. 
V1SVÍ03 V O O N A C 
Casa fundada en el 
aAo 1730 tf^W 
P R O P I E T A R I A 
d© dea tercios del pago d* 
^ Machamndo, v i ñ e d o el mfte reoom-
^ T " brade d» l a r e g i e » . 
S i j r c c t ó n : P I D R O DOMECÍJ í C I A , J«ree « « ^ r t * u t m 
C u a d r o s a n t i g u o s 
E l conocido industrial don Santiago López ex pono 
en los magníficos locales do la C A L L E DE S A N T A 
BRIGIDA, H U M E R O 3, una colección de cuadros an-
tiguos, recientemente adquiridos, que liquida, a 
precios fijos marcados, durante tres dfas. 
R A A D E L G A Z A R 
Rectificar su l í n e a , 
reducir su talle, per-
feccionar su silueta, 
nse los Corsés y F a -
jas de caucho puro 
de nuestra fabr ica -
ción. Modelos a pre-
cios de reclamo. 
cMadame X». Trave-
s í a del A r e n a l , 2, 
esqu ina Mayor, 8, 
M A D R I D . 
ALMACEN DE CEREALES 
F ôEino triturados" de toda cSasi 
úe . semillas 
T O L E D O . 125-135-137 
P 
A G U A de B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infeccionen gastrola* 
tettlaalea (OÍOIOMM). 
P A R A R E Y E S 
Visite usted la casa DAMASO A Z C U E , r E B N A K . 
DO V I , 1.°, donde encontrará en muebles do medula 
y junco inmenso surtido, así como también muchas 
preciosidades para regalos de niños . 
M A R M O L I S T A - L A P I D A R I O , C A R L O S M O L I N E R O . 
A L C A N T A R A , 34 ( E S Q U I N A I I S T A ) 
ESTUDIOS D E F A C U L T A D 
Nuevo curso desde primeros de enero para estudian-
tes do Medicina y Farmacia. Métodos t( ói u oprácticos. 
Laboratorios. E l mejor internado do Madrid con lii-
giénlcos dormitorio» y magnifico jardin de recreo. 
P ídanse reglamentos y detalles, A S A D A , 11, M A D R I D . 
~ P R Í i ~ Á C A L E F A C C I O N E S 
Carbones P E R E A de todas clases. Antracita especial 
para calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantir«ulo. Espejo, 4. Teléfono 62-62 M. 
D E U L O el regalo más práctico, capitns imper-
HLI? 0 mcables para niños , dc^do 8 pesetas; im-
permeables señora y caballero, desde 27 peset-.i?. 
P L A Z A D E L P R O C R E S O , 3, P A H R I C A E L C I S N E . 
c e r a ¡I ES D[ M 
«MEINECKE» 
do 7 a 1.000 m/m. 
OTTO HUBER 
Fernández de la Hoz, 47. 
Tel.0 30-81 J . Madrid. 
EÜFIQÜE OE i m m 
l u m í m m i m 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
M A D R I D 
nuncios heves y ecgmicos 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O gabinete, saceov 
cintc Ó militar. Taberni-
llas, 15, tercero izquierda. 
Señor Martínez. 
Automóviles 
S E V E N D E N en lote auto-
móvil Mercedes, 16/45 H P . , 
y Citroen, 10 HP- . cabrio-
let, tres asientos, nuevo, 
19.000 pesetas; visible, de 
diez a doce mañana. Fer-
nando el Santo, 8, cochera. 
E n s e ñ a n z a s 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. E s -
c u e l a de Preparaciones, 
Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos , 
oficinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
fía, contabilidad, cálculos 
mercantiles, corresponden-
cia, idiomas. Tarde, no-
che; a lumnos, alamnas. 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s , 
Pez, 15. 
H A G A S E gradúa- vista; 
use c r i s t a l e s P n n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
C E N T R O Cnltural Católi-
co. P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Preparatorio carreras uni-
vers i tarias . Bachillerato. 
Bachi l lerato abrev iado . 
Prado, 20. 
Compras 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómprnnse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
¿DESI1A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
T A Q U I G R A F I A , Solfeo, 
Piano, alumnos ambos se-
xos. Centro Cnltural . Pra-
do, 20. 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objftos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca) . 
Optica 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . Vajra y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
Ofertas 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, disponiendo 
fianza, encargaríase admi-
nistración bienes. Escr i -
bid : Lu i s . L a Prensa, Car-
men, 18. 
Varios 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Gran Duque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Ventas 
U R C E vender c o l e c c i ó n 
sellos. Valvcrdc, 4*. Abo-
gado Pino. já 
VENDENSE dos c a s a » . 
80.000, 45.000 pesetas. E # 
poz y Mina, 13, portería. 
P I A N O S plazo». 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7 | 
compro pütno*. 
